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Abstract 
This study examines in what way applicable and situated information can optimize shared 
information on musical events. The study finds that this may very well result in the most 
promising conditions for an enhanced participation of the younger segment in musical events. 
 
First off, an exploratory, quantitative survey is conducted to reveal how young people are using 
culture today, and how their cultural habits are in general.  
Secondly, a group of young people for a qualitative interview is found, and through a preceding 
survey the participants are classified via Henrik Dahl’s Minervamodel.  
Next, data from the interview is discussed through a phenomenological and design related 
analysis in order to understand the crucial aspects of the relationship between the user and the 
phenomenon. In addition, data from the part of the interview concerning the prototype is 
analyzed in order to learn if the relationship between before-mentioned will be affected by such 
an app. The consistent analytical strategy is a hermeneutic approach which allows the study to 
shed light upon details to find the entity of the problem this paper tries to solve. 
Brian Fling’s Mobile Information Architecture is applied as a tool and used as a guideline to 
structure and communicate information content on mobile platforms. Our design approach is 
based on Roberto Verganti’s Design-driven Innovation, which means that the development of the 
design has its roots in our own needs and wants. This approach is followed up by a user-centered 
view on the product. The analysis aims to hypothesize which general and crucial requirements 
the app needs in order to enhance participation of the younger segment in cultural events through 
optimized information of cultural events.   
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Indledning 
Motivation 
Gruppens motivation for dette projekt udspringer fra gruppens fælles interesse for musik og 
kultur. Alle gruppemedlemmer er hyppige deltagere af kulturelle begivenheder vedrørende 
musik. 
Derudover er gruppens medlemmer tilflyttere til København, og vi er alle bekendte med  
situationen, omkring ikke at vide hvor man skal tage hen. Dette på trods af, at man godt ved, at 
der er interessante arrangementer i byen. Denne problemstilling henledte os på rapportens 
emnefelt omkring informationsdeling af musik- og kulturarrangementer. Yderligere i gruppen 
eksisterer også en gennemgående interesse for teknologi.     
Disse to interesser og ovenstående problemstilling, fik os til at tænke på, hvordan man kunne 
løse dette problem ved hjælp af en teknologisk løsning. 
 
Idéen udsprang endvidere fra vores egne erfaringer med de eksisterende kulturportaler, som 
eksempelvis AOK og iByen.dk. Disse er alle redaktionelt styrede, og har derfor nogle klare 
retningslinjer for hvad der bliver delt. Dette anså vi som værende en del af problemet og vi 
mente derfor, at en ny tilgang til denne informationsdeling af musikbegivenheder burde 
overvejes. 
 
Problemfelt 
Vores interesse var fra projektforløbets start baseret på vores egen undren omhandlende 
tilgængeligheden af digitale informationer om begivenheder og arrangementer i København. Vi 
havde i projektgruppen flere forskellige tilgange til at erhverve os information, når det handlede 
om, hvad der skete i byen. Fælles for alle medlemmer var, at der blev brugt flere medier til 
indhentningen af denne information; sociale medier, aviser, eventportaler og reklamer. Hvorfor 
var denne information ikke samlet ét sted og lettere tilgængelig? 
  
Det fremgår af Danskernes kulturvaner 2012 (Danskernes kulturvaner 2012, musiktabel:175), at 
56,9% af de 20 til 29-årige danskere mener, at musikarrangementer er for dyre. 22,2% mener, at 
mulighederne i deres lokalområde ikke appellerer til dem. 15,6% mener der er for langt, og at 
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16,6% ikke ved, hvilke arrangementer der er. Disse tal efterlader os i en undren om, at 
information ikke bliver distribueret godt nok, da det er nogle aspekter, som efter vores erfaringer 
siger os ikke bør være afgørende for fravalget af musikarrangementer. 
 
Vi kunne forestille os, at hvis information distribueres på en ny måde, ville brugeren derved få 
mulighed for at manøvrere efter sin egen situation og finde kulturelle begivenheder, som dækker 
brugerens eget behov.  
I analysedelen af rapporten fra Danskernes kulturvaner 2012 fremgår det, at nye medier og 
apparater skaber yderligere forbrug af kultur. Disse kan altså forstås som værende en katalysator, 
der kan øge deltagelsen i kulturen (Danskernes kulturvaner, 2012:287). 
Øget deltagelse i kulturelle begivenheder og arrangementer bliver desuden beskrevet af Richards 
(præsenteres i afsnit: Eventful Cities), som værende en vigtig faktor i moderne byer. Øget 
deltagelse fører til en mere begivenhedsrig by, og som konsekvens af dette, kan byen høste visse 
konkurrencemæssige, økonomiske og sociale fordele.  
 
England har gennemgået en succeshistorie med disse førnævnte fordele: 
 
“The UK Music industry is one of our biggest success stories. Not only does it make a 
tremendous contribution to driving economic growth, but it plays a pivotal role in taking British 
culture to every corner of the globe.” 
(www.ukmusic.org) 
 
Citatet viser os helt konkret, hvordan musikkultur kan bidrage til økonomisk vækst og 
international kulturel udbredelse for et land. Vi ser derfor en mulighed i, at denne succeshistorie 
om muligt også kan blive én, som dansk musikkultur, kan gennemgå.  
 
Vi har undersøgt markedet for eksisterende løsninger på det foreliggende problem. I den 
forbindelse erfarede vi, at der på nuværende tidspunkt findes et væld af muligheder, men vi 
mener ikke, at nogen af disse løsninger opfylder vores behov. Størstedelen af de undersøgte 
apps, er enten ikke i fuldt udviklet version eller er dårligt nok brugt, og værter derfor ikke nogen 
events - kun de største og mest populære. Disse apps, har et meget forskelligt fokus på det 
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sociale, da nogen af dem har en like-knap til facebook, hvor andre har chat funktioner og en 
kalender man kan dele med sine venner. 
 
Problemformulering 
 
Hvordan kan man ved hjælp af relevant og situationel information optimere 
informationsdeling om musikbegivenheder, for derved at øge unges deltagelse i 
disse? 
Opfølgende forklaring på problemformulering 
Problemformuleringen nævner begreberne situationel og relevant information. Disse begreber 
skal forstås, som hvad der for individet er relevant i en given situation. Vi vil ud fra disse 
begreber afdække hvornår, og i hvilken sammenhæng, information om musikbegivenheder 
erhverves af unge personer.  
Der bliver i problemformuleringen desuden nævnt unges øgede deltagelse i musikbegivenheder. 
Her har vi valgt at holde fokus på unge mellem 18-35 år, og umiddelbart forsøgt at henvende 
vores design til denne målgruppe. I forhold til valget af målgruppen, henvises der til 
redegørelsen for projektets afgrænsning.  
 
Med henblik på at skulle forsøge at erhverve os viden om hvordan og hvornår, individet (i 
rapportens sammenhæng er der taget udgangspunkt i målgruppen) tilgik sig information, har vi 
gennem rapporten arbejdet med en fænomenologisk tilgang til problemstillingen. Dette for at 
forsøge at skildre, ud fra individets livsverden, hvordan erfaringer omhandlende 
problemstillingen anskues.  
 
Arbejdsspørgsmål 
Som forsøg på at komme med en løsning på problemformuleringen har vi gennem rapporten 
arbejdet ud fra følgende arbejdsspørgsmål: 
 
 Hvad ligger unge vægt på, når det gælder valget af musikbegivenheder? 
 Hvordan bidrager begivenheder til en mere attraktiv og konkurrencedygtig by?  
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 Hvilken rolle spiller digital information? (sociale medier, internet mm.)  
 Hvilken information vægter forskellige grupper af unge højest når det gælder 
musikbegivenheder? 
 Hvordan distribueres information effektivt gennem mobilapplikationer? 
 
Begrebsafklaring 
I følgende afsnit vil vi for læseren afklare diverse begreber, som i denne rapports sammenhæng 
har en bestemt forståelse: 
 
 Situation/situationel 
Her refereres der til den situation individet befinder i og alle de indtryk der påvirker dennes 
ageren. 
 
 Videnskabsteori 
Den måde hvorpå videnskab og forskning anskues. Dette kan gøres ud fra flere forskellige 
retninger. 
 
 Induktion 
Det, at tage udgangspunkt i enkelttilfælde, og ud fra disse opstille generaliserende hypoteser. 
 
 Events/arrangementer/begivenheder 
I rapporten skal begreberne events, arrangementer og begivenheder alle ses som havende samme 
betydning - af musikalsk karakter med et publikum.  
 
 “Nuet” 
Gennem rapporten vil der blive refereret til “nuet”. Begrebet skal forstås som det tidsmæssige 
øjeblik, et individ befinder sig i. 
 
 Nominel deltagelse 
Deltagere i tal. Når man anskuer deltagelse via antallet.  
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 Relevant information 
Information, som lige netop dækker brugerens informative behov i forhold til 
musikbegivenheder.  
 
 Fænomenet 
Under rapporten skal fænomenet, der arbejdes med, forstås som værende erhvervelsen af 
information om musikbegivenheder. 
 
 Stakeholder  
Interessenter.  
 
 Publikumsudvikling 
Dette er et begreb, der bliver brugt i musikkulturen, som går ud på at påvirke publikum til at 
deltage oftere i begivenheder, eller andre begivenheder som individet ikke normalt ville tage til. 
 
Afgrænsning 
I dette afsnit vil vi konkretisere og afgrænse vores problemstilling. 
Da kultur er en omfattende størrelse, skal det fastslås, at der i denne rapport kun bliver fokuseret 
på musikarrangementer, og der bliver derfor ikke taget højde for eller undersøgt andre områder 
indenfor kultur. Vi har valgt denne afgrænsning, da vi så en fordel ved at lægge fokus på 
musikbegivenheder, og på den måde specialisere os i et område inden for kulturbegrebet. 
Herefter kunne det så være muligt at perspektivere rapportens slutning ud på andre 
kulturområder. Et andet argument for afgrænsningen af andre kulturområder, er det tidsmæssige 
aspekt af projektopgaven, hvilket gør det svært at omfavne et så komplekst begreb som kultur. 
Dertil skal der tilføjes, at vi ikke har fokus på specifikke musikarrangementer, men kun måden 
hvorpå man som bruger tilgår informationen om dem. 
Vi kunne ligeledes udlede fra vores afsøgende spørgeskema, at der var et klart flertal fra vores 
netværk, som interesserede sig mest for musik relateret kulturarrangementer. Dette ser vi som et 
godt udgangspunkt, da vi derfor har større mulighed for at skaffe empiri på dette område.     
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Ydermere afgrænser vi os fra branding af begivenheder og økonomiske faktorer herved.  
Da rapporten beskæftiger sig med individets erfaringer med dets livsverden i forhold til 
fænomenet, ville disse faktorer igen bidrage til at gøre rapporten for omfattende.  
Ligeledes har vi også valgt at afgrænse os fra andre økonomiske aspekter, som måtte spille ind 
ved designet af en mobilapplikation.  
 
I forhold til målgruppen, som vi i rapporten tager udgangspunkt i, har vi som beskrevet tidligere, 
at gøre med unge. Derfor har vi helt naturligt valgt at afgrænse os fra andre aldersgrupper. 
Målgruppen i opgaven er defineret som alderssegmentet mellem 18 og 35 år. Desuden viser 
statistik fra Danskernes kulturvaner (2012) også (Danskernes kulturvaner, 2012:15), at det er i 
det yngre alderssegment, at vi skal finde de fleste brugere af musikarrangementer, hvor den 
største andel af disse også er bredtfavnende i deres tilgang til musikarrangementer.  
Det virkede derfor ideelt at tage udgangspunkt i denne aldersgruppe, da et potentielt mål for 
projektet kunne være, at forbedre informationsdelingen om kultur, og derved sandsynglivis opnå 
øget deltagelse i musikarrangementer. 
   
Semesterbinding  
Vores tilgang til problemet vil være med dimensionen Subjektivitet, teknologi og samfund, idet 
problemet har en stor berøringsflade med menneskelige, kulturelle og samfundsmæssige 
relationer. For at bearbejde problemet, vil vi derfor have fat i humanvidenskabelige teorier, 
såsom Eventful Cities og Design-driven Innovation, og arbejdsmetoder, som f.eks. hermeneutisk 
og fænomenologisk tilgang. Disse skal fungere som fundament for vores endelige designløsning 
af systemet. Vi er bevidste om, at dette projekt i den grad berører menneskers hverdagsliv, deres 
relationer og individets samspil med omgivelserne, idet en teknologisk udvikling vil bane vej for 
forandring i dette felt, som Eventful Cities behandler. Nøgleordene i STS vil altså være 
mennesker, teknologiforståelse, kultur, og brugen af en given teknologi. Disse nøgleord skal 
være i samspil med hinanden og dermed kan vi opfylde den ønskede dimension.  
 
Den anden dimension i semesterbindingen er Teknologiske Systemer og Artefakter.  
Denne dimension inddrages, idet vi benytter begreber inden for teknologisk innovation, mere 
nøjagtigt distinktionen mellem radikal og inkrementel innovation. Ligeledes har vi indsigt i 
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opbygningen af simple interaktive programmer, og vi benytter derfor færdigheder til at 
modificere og forbedre et it-værktøj til visualisering.  
 
Da vi ønsker et tværfagligt arbejde med problemet har vi, udover de førnævnte dimensioner, 
valgt at inddrage endnu en indgangsvinkel til problemet for også at få en mere designmæssig 
tilgang til problemet. I dette tilfælde understøtter dimensionen Design og konstruktion vores 
opgaven på den måde, at designet i sidste ende skal bruges af mennesker og skal passe ind i en 
bestemt samfundskontekst. Interaktionen mellem subjektet og teknologien vil være af stor 
betydning og derfor vil fokus også ligge heri.  
 
Iterations processen  
Vi har valgt at inddrage Hevner og Marchs Information Systems Research (2003) for at beskrive 
vores arbejdsproces med designet, da vi har at gøre med en iterativ arbejdsproces. Vi vil i dette 
afsnit kort beskrive modellen, samt nævne hvordan vi konkret vil bruge den.  
 
          Boks 1                                                  Boks 2                                               Boks 3  
 
 
Vi synes, at modellen er en fin måde at inddrage alle dimensionerne på, da den er delt op i tre 
forskellige aspekter af designprocessen. For at gøre dette mere overskueligt, og nemmere at 
referere til, har vi kaldt de forskellige kasser følgende;  
Boks 1: M.O.T., boks 2: Design/evaluering, og boks 3: Vidensbase. 
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I boks 1 er det mennesket, organisationen, teknologien eller samfundet, som har et behov eller et 
problem, som skal løses. Information om problemet fra boks 1, bliver overført til boks 2. I vores 
tilfælde er problemet, at de unge ikke bliver tilstrækkeligt informeret omkring 
musikarrangementer.  
Fra boks 3 tager man teorien fra Design-driven Innovation og Mobile Information Architecture, 
og sender det ind til boks 2. Efter have afklaret M.O.T. og vidensbasen, samler vi det, og laver et 
design. Når designet er udviklet, evaluerer vi designet på baggrund af vores fænomenologiske 
analyse af den indsamlede empiri. Efter denne evaluering inddrager vi teorien Eventful Cities. 
Nu har vi igen ny data i boks 1 og 3, og på den baggrund udtænker vi et nyt design. Herefter 
gentages processen med den nye viden, som vi har fået på baggrund af evalueringsrunden - et 
design er aldrig helt fuldendt. 
 
Hermed er der blevet redegjort for hvorfor, hver enkelt ovenstående dimension er blevet valgt til 
projektet, samt hvorfor lige præcis de tre dimensioner passer sammen i arbejdet med dette 
projekt. Det kan afslutningsvist tilføjes, at denne designproces har nogle klare ligheder med den 
hermeneutiske arbejdsproces, da vi løbende udvikler designet fra en ny eller bredere forståelse.   
 
Redegørende afsnit 
Dette afsnit vil have som formål at redegøre for væsentlige teorier og undersøgelser, som har haft 
indflydelse på designvalg og metode. De første to afsnit vil redegøre for de to 
videnskabsteoretiske retninger, som vi i rapporten har gjort brug af til henholdsvis at belyse 
problemstillingen fra målgruppens egen livsverden og til at understøtte vores indsamlede empiri. 
Sidste afsnit vil redegøre for en sekundær empirisk kilde Danskernes kulturvaner 2012, som i 
rapporten er brugt til at argumentere for designvalg og målgruppevalg. 
 
Videnskabsteori 
Fænomenologi  
For at anskue vores problemformulering fra en videnskabsteoretisk vinkel, har vi valgt blandt 
andet, at fokusere på den fænomenologiske tilgang. I det kommende afsnit vil der forekomme en 
redegørelse af fænomenologi, samt en forklaring på, hvordan denne tilgang bruges i projektet. 
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Vores videnskabsteori vil komme fra bogen Samfundsvidenskabernes videnskabsteori - En 
indføring, foruden nedenstående citat fra Den store danske, samt et citat af Schiermer. 
Efterfølgende, vil der komme en redegørelse af hvad begrebet hermeneutik betyder, da dette 
også er en videnskabsteoretisk tilgang, som vi har valgt at bruge i den kommende analyse af 
fokusgruppedeltagerne. 
 
”Fænomenologien er en erfaringsfilosofi; dens slagord "til sagen selv" udtrykker et krav om, at 
man skal undersøge måden, hvorpå noget viser sig, før det indordnes i et begrebsligt system.” 
 
(Http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Filosofi_og_filosoffer_-
_1900-t./f%C3%A6nomenologi) 
 
 
Fænomenologi handler om hvordan vi anskuer verdens fænomener og erfaringerne herfra (Juul 
& Pedersen, 2012:65). Fænomenologi betyder ”læren om det, som viser sig for os” (Juul & 
Pedersen, 2012:65). Når der tales om virkelighed i fænomenologisk forstand, forklares det ved, 
at det er en størrelse som viser sig for erfaringen, og virkeligheden kan derfor ikke forklares 
uafhængigt af de erfarne subjekter den viser sig for (Juul & Pedersen, 2012:65). Man kan sige, at 
den verden vi som subjekter lever i, altså den der fremtræder for os, er den eneste virkelige 
verden (Juul & Pedersen, 2012:66): ”Derfor går vejen til objektiv erkendelse også gennem 
subjekternes oplevelsesverden.” (Juul & Pedersen, 2012:67). Dette citat forklarer, at man bliver 
nødt til at se på hvordan, to parters møde med hinanden karakteriseres. Det gør man ved, at se på 
de to parters subjektive erfaringer og oplevelser ved mødet. 
Når man skal se på den erkendelse, subjektet gør sig i en given situation, er det også vigtigt at 
oplevelsen ikke kun er beskrevet, som den viser sig. Man skal derimod ”betragte den og udlægge 
det, der findes i den” (citeret fra Husserl, 1999:53, derefter citeret af Juul & Pedersen, 2012:71). 
Det næste afsnit omhandler hvordan den fænomenologiske livsverden kan forklares: 
 
”Livsverdenen henviser til den verden, vi lever i og tager for givet. Det er den førvidenskabelige 
erfaringsverden, som vi er fortrolige med og ikke sætter spørgsmålstegn ved.” 
(Juul & Pedersen, 2012:80, citeret af Zahavi, 2010) 
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Der forklares, at man i erfaringsverdenen har forståelse af, at det kun er videnskaben, der kan 
beskrive og analysere verden objektivt, og at menneskers subjektive og intersubjektive 
erfaringsverden er irrelevant (Juul & Pedersen, 2012:80). Vores livsverden er determineret af 
hvordan vi reagerer på de stimuli, som vi modtager fra den fysiske verden. Efterfølgende, er 
vores intersubjektive erfaringer ledet af normalitetsforventninger. Dette forstås ved, at vi som 
mennesker er sammen med andre, og derfor lærer hvad der er normalt og rigtigt (Juul & 
Pedersen, 2012:81). Livsverdenen er derudover en størrelse, som skabes via den historie og 
tradition man som individ bliver præsenteret for, og lever i (Juul & Pedersen, 2012:82). 
 
“Fænomenologisk analyse er ikke blot en bevægelse inden for den forstandsmæssige erkendelse 
(…) Den er også uundgåeligt vævet sammen med stemninger, disse er ikke blot del af de 
fænomener, der udgør deres startpunkt eller slutpunkt, de er medkonstituerende for selve den 
fænomenologiske erkendelsesprocedure.” 
(Schiermer, 2008:106) 
 
Ovenstående citat af Schiermer opsummerer godt hvad det vil sige, at se på livsverdenen og 
brugen hvorpå man laver en fænomenologisk analyse. 
Man kan også bruge fænomenologi, til at gå metodisk til værks i forbindelse med eksempelvis en 
opgave. Ved hjælp af fænomenologi, kan man analysere hvordan et subjekt med en bevidsthed 
kan gå til en opgave og danne sig indhold. Man kan forklare det sådan, at to individer kan se den 
samme film i to vidt forskellige rum; hvad hver person oplever af filmen kan være fuldstændig 
forskellig. Den ene kan føle glæde og synes filmen er sjov, hvorimod den anden, kan have en 
helt anden holdning. Den fænomenologiske tilgang bruges i opgaven til en objektiv opstilling af 
empiriske pointer. 
 
Hermeneutik  
Dette afsnit vil kort redegøre for den hermeneutiske videnskabsteori, som i rapporten bruges til 
at fortolke på den indsamlede data samt sekundær empiri (præsenteres senere i afsnittet). 
I hermeneutikken er der, modsat den naturvidenskabelige tradition, intet perspektiv sikkert eller 
objektivt - der er altså ingen sandheder eller endelige resultater. For at forstå en tekst må man 
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forstå den enkelte del, for derved at forstå helheden og omvendt. Det vil sige, at det er en proces 
som aldrig ender - der vil altid tilføjes mere hver gang man læser en ny del, eller genlæser en 
allerede læst del. Dette forstås, som den hermeneutiske cirkel, der vil blive beskrevet nedenfor. 
Der findes flere forskellige forståelser af hermeneutikken, som udspringer af de forskellige 
hermeneutiske skoler, vi vil dog anvende metodehermeneutikken.  
I metodehermeneutikken har man en epistemologisk tilgang til teksterne. Det er en metode til at 
få den rigtige forståelse af en ”fremmed tale”, såsom tekster og samtaler. Den 
metodehermeneutiske tilgang bliver godt opsummeret af dette citat: 
 
”Vejen går gennem hensættelse eller indlevelse i de værdier og mål, mennesker forfølger, når de 
handler.” 
(Juul & Pedersen, 2012:145) 
 
Forskeren står derved overfor en verden, som han indlever sig i, træder ind i, for at forstå den og 
på den måde, få et indblik i hvordan og hvorfor personer handler som de gør. 
I den filosofiske hermeneutik er det en ontologisk tilgang. Modsat metodehermeneutikken, er 
forskeren allerede inde i den verden eller virkelighed, forskeren skal analysere. 
I den filosofiske hermeneutik, træder man ind i denne verden med en masse fordomme (forstås 
her som viden, hypoteser og generelle holdninger). Man tester derfor sine fordomme ved at putte 
dem i anvendelse, og derved finder forskeren ud af, hvilke fordomme der er værd at bevare og 
hvilke man kan forkaste: 
 
”Det er herigennem, erkendelsen skabes som en horisontsammensmeltning mellem forskerens 
fordomme og nye erfaringer fra den sociale virkelighed.” 
(Juul & Pedersen, 2012:145) 
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Danskernes kulturvaner 2012 (sekundær empiri) 
I det kommende afsnit vil der være en redegørelse af Danskernes kulturvaner 2012, som er 
statistik på diverse kulturelle arrangementer danskerne benytter sig af. Teksten er udarbejdet af 
de to konsulentfirmaer: Epinion og Pluss Leadership, som i samarbejde har lavet statistik for 
kulturministeriet til denne rapport. Statistikkerne er opdelt i tre hovedområder: kunst og kultur, 
fritid, og medier. Vi vil i opgaven kun beskæftige os med statistikker fra området kunst og 
kultur. Deltagerne i statistikkerne er danskere og nydanskere, som der forklares i teksten 
(Danskernes kulturvaner, 2012:12). Nydanskerne er alle voksne og der er foretaget separate 
dataindsamlinger ved dem, men de er indbefattet i de samlede data. De voksne i statistikkerne 
angående kulturvaner er 15 år eller derover. Børnene er mellem 7-14 år gamle. Der blev benyttet 
spørgeskemaer, og de deltagende var 3628 voksne, og 1502 børn. Af nydanskere var der 
kvantitative og kvalitative interviews med 1262 (Danskernes kulturvaner, 2012:19). Derudover, 
blev der lavet fokusgrupper med forskellige deltagere, som havde forskellige kulturvaner, aldre 
og som både kom fra provinsen og hovedstaden. Denne kvalitative andel indbefattede 65 
personer (Danskernes kulturvaner, 2012:19). 
  
”Den teknologiske udvikling over de seneste år har ændret borgernes kulturvaner 
gennemgribende. Den overordnede tendens er, at de traditionelle kulturområder og medier 
holder niveau, mens nye medier og apparater skaber yderligere forbrug.” 
(Danskernes kulturvaner, 2012:14) 
  
Ovenstående citat forklarer, at ud fra tidligere statistikker, som er foretaget på dette felt, kan det 
ses, at den teknologiske udvikling har noget at skulle have sagt i forhold til hvordan vi som 
borgere i Danmark bruger blandt andet kultur. En af de tendenser der ses er, at lige netop musik 
som værende en del af det kulturelle begreb, er en del af de kulturelle aspekter som folk i 
stigende grad deltager i (Danskernes kulturvaner, 2012:15).  
 
Danskernes Kulturvaner, 2012 er baseret på statistisk arbejde, mens tabelrapporterne 
(Musikbilag til Danskernes kulturvaner, 2012) udelukkende er deskriptive, og umiddelbare 
tendenser, som kan tolkes fra tabellerne. Eksempelvis, kan relationen til forskelle mellem by- og 
landområder, skyldes andre indirekte faktorer, såsom alder og uddannelse. Dette gælder ikke 
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mindst forskelle mellem befolkningen som helhed, og gruppen af nydanskere. For eksempel, er 
der en større andel af unge i populationen af nydanskere set i forhold til befolkningen som helhed 
(Musikbilag til Danskernes kulturvaner, 2012:2). 
 
 
Forudgående redegørelser skal forsøge at give læseren et indblik i, hvad der har fungeret som 
omdrejningspunkt og grundlag for forståelsen af rapportens problemstilling.  
Problemstillingen leder op til en bestemt anskuelse, og vi har på baggrund af dette måtte tage 
udgangspunkt i specifikke metoder, som knytter sig hertil. Disse metoder vil i næste afsnit blive 
præsenteret og beskrevet. 
 
Metodisk refleksion 
Som bekendt, afføder problemløsninger oftest flere problemer, og det er netop årsagen til 
vanskeligheden af vores afgrænsning af problemet. Astrid Holm og hendes bog Den første 
filosofi (2008) inddrages nedenstående, da vores videnskabsteoretiske tilgang til problemet er af 
filosofisk karakter, og hendes citat og vores tilgang til problemet er i fin overensstemmelse: 
 
“En betingelse, når man beskæftiger sig med faget filosofi er nok, at man kan bære en vis grad af 
frustration, forstået på den måde, at man, når man forsøger at trænge ned i et spørgsmål og 
finde svar, oftest bare støder ind i endnu flere spørgsmål og faktisk sjældent - eller måske aldrig 
- når et fyldestgørende svar.” 
(Holm, 2008:8) 
 
Aspektet frustration, er yderst sigende om vores motivation, som netop bunder i et problem vi 
selv er bekendt med, at have mangler i forhold til information om kultur og hvordan vi selv skal 
opsøge denne. Når det så er sagt, løb vi ind i en del spørgsmål, som krævede at blive behandlet, 
for at kunne komme tættest muligt på en brugbar besvarelse. Lige nøjagtig dette, er begrundelsen 
for og i tråd med vores afgrænsning - at afgrænse os til problemets kerne. 
I forlængelse af dette, kan vi forestille os, at en flok venner har været ude og spise og lysten til en 
oplevelse frem for at tage hjem, opstår. Sandsynligvis er første spørgsmål noget lignende: Hvad 
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skal vi? Herefter: Hvordan finder vi ud af, hvad vi skal? Hvordan finder vi ud af, hvordan vi kan 
gøre det og hvor vi skal hen? 
Ovenstående erkendelsesspørgsmål har, i sammenhæng med vores videnskabsteoretiske tilgang, 
resulteret i, at vi ønskede at anvende en metode, som rent ressourcemæssigt var realistisk og 
forholdsvis ligetil. Hertil, var det også en metode, som kunne give os mange vinkler på 
problemet på kort tid. Vi havde behov for at få undersøgt og belyst problemstillingen fra 
perspektiver præget af direkte erfaring med fænomenet for at få et mere bredspektret syn på 
fænomenet: 
 
“En af de store fornøjelser ved at forholde sig undersøgende og spørgende til problemer er, at 
det udvider vores synsfelt og gør livet mere nuanceret.” 
(Holm, 2008:8) 
 
I projektets kontekst, finder vi det altså hensigtsmæssigt at undersøge fænomenet med et 
gruppeorienteret syn, og finde en potentiel løsning på problemet, for derved at gøre fænomenets 
virkelighed mere håndgribeligt. På den måde, kan vi tilnærme os det naturlige miljø for 
problemstillingen, idet en stor del af arrangementer er determineret af et socialt aspekt. 
Nedenstående citat fra Olsen og Pedersens Problemorienteret projektarbejde bruges nu som 
delargument for vores valg af metode til opnåelse af indsigt, da det netop beskriver vores hensigt 
med valget: 
 
“Data i sammenhæng med interview er det, som en interviewet kan fortælle om en 
arbejdssammenhæng eller det at leve på en bestemt måde.” 
                                                                                                        (Olsen & Pedersen, 2013:241)  
 
Metode 
Som primær og derfor bærende empiri i vores projekt har vi valgt at benytte os af det kvalitative 
fokusgruppeinterview. Som det kommer til udtryk af ovenstående, vil følgende afsnit være 
omfattende grundet den store rolle fokusgruppeinterviewet og dets resultater vil spille i vores 
projekt. Vi brugte semistrukturerede interviews, og vi så på interviewene med en 
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fænomenologisk tilgang hvor et eksplorativt aspekt er inddraget. Derudover brugte vi 
fokusgruppedeltagernes udsagn som analysegenstand, og fik feedback på vores app design og 
hvad deltagerne mente om det. Vi har derudover kigget på Minervamodellen for at kunne opdele 
fokusgruppedeltagerne i segmenter, som de tilnærmelsesvis mindede mest om. Fokusgruppens 
hovedpointer, vil først blive præsenteret i analyseafsnittet. 
 
Formål med metoden 
Metoden er vores fremgangsmåde til at besvare vores tværfaglige problemstilling på. Vores 
hensigt med metoden er, at finde den virkelighed og situation potentielle brugere befinder sig i, i 
forbindelse med information om musikarrangementer. Herudover, vil vi finde svar på om der 
overhovedet kan være behov for en yderligere dækning af kulturorienteret information, og 
hvordan dette ville kunne imødekommes. Rent tematisk, ønsker vi naturligvis, at få belyst 
deltagernes forhold til vores problemstilling, og her bliver fænomenologi inddraget - interviewet 
bør nemlig have karakter af semistruktur for åbenhedens skyld, og derfor blev der stillet åbne 
spørgsmål til deltagernes brug af, og forhold til allerede eksisterende informationsportaler, deres 
situationsbestemte behov for information og afslutningsvist, brugernes bud på hvordan 
information om musikarrangementer bedre vil kunne nå dem. Herudover, ville vi gerne have 
deltagernes uforbeholdne mening om vores første, og umiddelbare, prototype af designet.  
 
Fokusgruppeinterview 
Vi har valgt at benytte os af fokusgruppeinterviewet. En fokusgruppe er en samling af 
mennesker, og antallet af mennesker i denne fokusgruppe kan variere. Fokusgruppedeltagerne 
får som oftest udleveret nogle diskussionsspørgsmål, som danner rammerne for en diskussion 
mellem deltagerne med et bestemt fokus som udgangspunkt - i dette tilfælde, fænomenets 
virkelighed i forbindelse med det menneskelige forhold dertil. Om interviewet med en 
fokusgruppe forstås det, ifølge Kvale og Brinkmann (2009) at: 
 
”... Den er kendetegnet ved en ikke-styrende interviewstil, hvor det først og fremmest går ud på 
at få mange forskellige synspunkter frem vedrørende det emne, der er i fokus for gruppen.” 
(Anne-Maj Stride Geyti, 2011:1 henvisning til Kvale og Brinkmann, 2009) 
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Helt konkret forsøger vi, at skabe et fokus for en diskussion som gør, at vi kan sætte os i 
fokusgruppens sted og forstå deres viden og forhold til det fænomen der fokuseres på. 
Deltagernes udtalelser og relation til fænomenet bliver dermed vores analysegenstand, og skal 
danne grundlag for vores forståelse af den potentielle bruger af vores produkt. 
Det er netop hovedargumentet for vores valg af metode: Vores fænomenologiske tilgang til 
problemstillingen tillader netop, at vi til dels også kan anvende fokusgruppeinterviewet som 
eksplorativ undersøgelsesmetode, idet uventede pointer kan komme på bordet og bidrage med et 
bredere perspektiv på vores problemstilling. Det eksplorative aspekt i metoden er relevant at 
bemærke, da diskussionen kan skabe associationer hos deltagerne, og dermed får vi også indblik 
i deres tankegang og de problemer, som deltagerne forbinder med andre problemer. For at kunne 
undersøge flest mulige facetter og dele af problemet krævede det, at vi fandt de rette deltagere i 
fokusgruppen. Følgende vil metoden til arbejdet med, og indhentningen af, disse deltagere til 
interviewet blive beskrevet. 
 
Opdeling af fokusgruppedeltagere 
Da vi nåede frem til dagen hvor fokusgruppedeltagerne skulle være med i vores interview, 
opdelte vi dem i to grupper af fire personer i hver. Vi havde opdelt dem på bedste vis ved hjælp 
af Minervamodellen via et spørgeskema, der var blevet sendt ud til hver deltager nogle dage 
forinden, så de havde tid til at besvare (dette spørgeskema er vedlagt i bilag). Vi oplyste 
deltagerne om, at spørgeskemaet var delvist anonymt - delvist i den forstand, at det kun var 
gruppen der kendte til svarene de hver især gav, og fordi vi senere hen, på grundlag af deres svar, 
satte dem ved to forskellige borde, uden hver deltager var klar over hvorfor. Efterfølgende, blev 
fokusgruppen oplyst om, hvorfor de var blevet sat ved hvert bord, og hvordan vi kunne bruge 
denne opdeling. Dette var for at komme de etiske problemer til livs ved deltagernes accept. 
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Deltagerne 
Fokusgruppedeltagerne var personer som blev fundet gennem gruppens netværk. Projektgruppen 
er i tyverne, og vi tænkte dermed, at vores netværk på de sociale medier måtte være et udmærket 
udgangspunkt for aldersgruppen. Et andet krav vi stillede til sammensætningen af fokusgruppens 
deltagere kan i tråd med følgende citat forstås således: 
 
“Hovedreglen vil være, at gruppen skal være så heterogen som muligt for at man kan bruge 
svarenes bredde og variation til at arbejde med - dog under den begrænsning, at gruppen må 
have en vis homogenitet med hensyn til et minimum af fælles forståelse af, hvad emnet i det hele 
taget drejer sig om.” 
(Dahler-Larsen & Dahler-Larsen, 1999:8) 
 
Som det beskrives senere i afsnittet, har vi anvendt Minervamodellen til at sørge for 
heterogenitet og homogenitet i fokusgruppeinterviewet - mere om dette senere. En anden 
væsentlig ting at påpege er, at da vi selv har stået i en situation, hvor vi ikke vidste hvad vi 
skulle, når der var tale om arrangementer hver især, havde brug for at få belyst problemstillingen 
fra andre med en fælles forståelse, eller førstehåndserfaring med fænomenet. 
Betydningen af hvor mange deltagere der var med, var også en væsentlig faktor, og vi mente at 
otte mennesker fordelt på to borde var fyldestgørende nok for en fokusgruppe i forhold til vores 
projekt. På trods af, at de som udgangspunkt kom fra vores netværk, herskede en mangfoldighed, 
heterogenitet, i deres baggrunde ud fra uddannelsesniveau, interesser og musiksmag mm. Efter 
en analyse af deltagernes svar fra spørgeskemaet, som vil blive præsenteret efterfølgende, endte 
vi med et bord af fire mennesker der hældte mest til det grønne segment (det homogene bord), 
samt et bord med fire hvis holdninger var forskellige (det heterogene bord), og derfor lød på en 
blanding af det blå, grå, og lyserøde segment. 
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Forudgående spørgeskema for fokusgruppeinterviewet 
I dette afsnit vil spørgsmålene fra spørgeskemaet blive præsenteret, samt hvorfor vi valgte lige 
netop disse spørgsmål. Spørgsmålene blev som nævnt, brugt til at give så flest mulige svar, som 
kunne hjælpe os med at inddele vores interviewdeltagere i Henrik Dahls segmenter fra 
Minervamodellen. 
Det første spørgsmål var den kommende deltagers alder, hvilket vi helt simpelt brugte til at 
understrege det alderssegment vi havde med at gøre. Efterfølgende kønnet, da der er segmenter i 
blandt andet minervamodellen, der appellerer mere til et køn frem for et andet. 
Derfra blev der spurgt ind til hvilken musik deltageren lytter til. Dette spørgsmål blev delt op i 
to, nemlig hvad folk lytter til af musik generelt, blandt andet hjemme hos dem selv, og hvilken 
musik de lytter til når de er til musikarrangementer. Dette finder vi interessant, da der kunne 
være en forskel. Denne forskel vil vi arbejde videre med i vores diskussion, da det er interessant 
at se om sådan en forskel kunne forefindes, og i så fald hvilke faktorer der kan begrunde hvorfor. 
Vi mente, at sådan en forskel måske kunne opstå, og det kunne være interessant at belyse med 
teori fra Henrik Dahl om hvilken holdning man har, og hvilken holdning man derefter fremsætter 
for sit netværk. Med netværk menes de mennesker, man tager til arrangementer med.   
Efterfølgende, kom spørgsmålet om hvilket nyhedsmedie deltageren benytter sig af. Da vi har 
specifik teori fra Henrik Dahl angående, hvilke segmenter folk inddeles i, i Minervamodellen, i 
form af det nyhedsmedie de oftest bruger, var dette selvfølgelig et brugbart spørgsmål for os. 
Næste spørgsmål gik på, hvilken politisk holdning deltageren har. Igen, af samme grund at vi 
havde teori til en bedre og mere klar opdeling af deltageren. 
Deltagerens uddannelse var også et spørgsmål, og dette valgte vi at få udspecificeret. Vi ville se 
hvorvidt folk lå i boksen for videregående uddannelse, om det var en kort eller lang uddannelse 
og så fremdeles (se bilag for spørgeskemaet). Dette spørgsmål ville give endnu et klart praj til 
inddelingen af deltagerne i segmenter. 
Vi spurgte også om hvilket job deltageren har, eller havde et ønske om at beskæftige sig med i 
fremtiden. Her må det tilføjes, at vi havde in mente, at vores deltagere var fra et yngre 
alderssegment og af den grund,var vi bevidste om, at det nok var et fåtal af deltagerne, som 
allerede var i fast job. Jobbet, eller jobønsket blev derfor brugbart. Hvis deltageren ønskede at 
blive ansat i, for eksempel, det offentlige ved endt uddannelse, ville deltageren hælde til det 
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grønne segment og blive der, såfremt deltagerens svar på de resterende spørgsmål lå tæt inde for 
det grønne segments rammer (se teori om Minervamodellen og opdelingen heraf). 
Familieforhold blev der også stillet spørgsmål til i spørgeskemaet. Det ses, at blandt andet det 
lyserøde segment vægter familieære værdier højt, og vi måtte derfor også belyse disse 
spørgsmål. 
Det sidste spørgsmål omhandlede generelle personlighedstræk for deltageren, som gerne måtte 
identificere sig med flere af de svarmuligheder der var. Vi valgte at lave svarmuligheder for 
deltageren, idet vi derved kunne have bedre styr på hvad der blev svaret, og derfor lettere ved at 
segmentere deltageren efterfølgende. Personlighedstrækkene, lød på de meget basale spørgsmål 
den klassiske Minervamodel opdeler folk i, eksempelvis; er man til økologi, har man en 
karrierefokuseret drøm, eller om kulturelle arrangementer var noget man som deltager gik højt 
op i. 
Efterfølgende, tog vi hver deltager og opsummerede dennes svar fra spørgeskemaet, og kom 
frem til, hvilket segment de lå tættest op ad.  
Et eksempel på vores fremgangsmåde for inddelingen er deltagerne kommer følgende.  
En mandlig 22-årig deltager; han foretrækker at lytte til hiphop og rap derhjemme. Hans svar lød 
også på, at han hører meget blandet musik når han er ude til arrangementer, og han ønskede at 
være ansat i det offentlige efter endt uddannelse. Hans fællesskabsfølelse var derudover større 
end karrieremål, og fordi, de fleste af hans svar altså appellerede til det grønne segment, skulle 
han tage plads ved ‘det grønne bord’.  
Vi mente, at det var mest hensigtsmæssigt at lade folk fra samme segment tale sammen, da vi 
havde en idé om, at de ville have en bredere enighed, og dermed kunne tale mere frit og trygt 
sammen. Herudover, var opdelingen af segmenterne også brugbar i forhold til en opstilling af 
deres hovedpointer, som det kommer til udtryk senere.  
 
Design af interviewet 
Vi arbejder med mennesker, og derfor måtte vi sikre, at designet af interviewet var 
hensigtsmæssigt. Gruppedynamik og tilbageholdenhed er to ting, som kan spille ind på 
interviewet og interaktionen deltagerne imellem. Derfor måtte vi sørge for, at vi var til stede 
under diskussionen for blandt andet at få flest mulige udsagn på bordet, og spørge ind til 
uddybelse. Vores rolle må nærme sig Olsen og Pedersens udsagn: “Data bliver provokeret frem 
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af den, der interviewer.” (Olsen & Pedersen, 2013: 241). Det skal ikke forstås som, at det er os 
der interviewer, men at de udleverede diskussionsspørgsmål er en alternativ rolle til 
intervieweren. At fremprovokere data, kan blandt andet gøres ved at skabe de bedste betingelser 
ved trygge omgivelser og herved skabe en naturlig ‘provokation’ eller lyst til at udtale sig, eller 
uddybe udtalelser. Interviewet blev delt op i to seancer; først var information om kultur 
omdrejningspunktet for diskussionen, siden var vores prototype omdrejningspunktet. Det kan 
kort tilføjes, at denne rækkefølge er bevidst; vi ville undgå, at deltagernes diskussion af 
fænomenet blev påvirket af vores prototype for at holde diskussionen så åben som muligt. En 
mere direkte beskrivelse af designet af interviewet og fremgangsmåden rent praktisk, vil være at 
finde senere i dette afsnit. 
 
Transskribering 
For at undgå at gå glip af selv den mindste detalje og pointe valgte vi at optage interviewet. 
Derfor blev der lagt en lydoptager på hvert bord, som optog diskussionerne over de to førnævnte 
seancer; først, med information som omdrejningspunkt, herefter med vores prototypen som 
fokuspunkt. Interviewene er blevet transskriberet ordret, og kan findes i bilag. Disse 
transskriberinger vil blive analyseret, og findes naturligvis i analyseafsnittet. 
 
Udførsel af interviewet 
Olsen og Pedersen præsenterer tre metoder i forbindelse med analyse og databehandling; 
individualistisk metode, kollektivistisk metode og situationel metode (Olsen & Pedersen, 2013). 
Disse tre metoder har hver deres særpræg, men vores valgte metode er den kollektivistiske, som 
er kendetegnet af følgende:  
 
“... ved kvalitative analyser viser strukturer, som på et situationsniveau eller handlingsniveau 
kan forstås som tilbøjeligheden til at handle under en bestemt indflydelse eller med en bestemt 
retning.” 
(Olsen & Pedersen, 2013:256) 
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Denne metode stemmer overens med vores fænomenologiske aspekt i analysen - at forsøge, at 
forstå den situation brugerne befinder sig i, og deres ageren. Den bestemte indflydelse i 
ovenstående citat må altså forstås som værende vores produkt. I denne sammenhæng må vi kigge 
på samspillet mellem situeret dataindsamling og fænomenologi:  
 
“Ny meningsdannelse kollektiviseres og ny kollektiv mening etableres og får varig betydning for 
den kommende organisering af handling og meningsdannelse.” 
 (Olsen & Pedersen, 2013: 256) 
 
Dette sammenspil mellem dataindsamling og fænomenologi tegner et klart udtryk for, at 
gruppemedlemmers holdninger i dette projekt, i sidste ende, kan opfattes som én homogen 
holdning for gruppen.  
   
Fremgangsmåde for forberedelserne 
Om forberedelserne af interviewet påpeger Olsen og Pedersen:  
 
“[...] Og selvom der gøres mange forberedelser, viser det sig, at de interviewede alligevel 
reagerer og svarer meget anderledes, end man havde forestillet sig forud for hvert interview.” 
(Olsen & Pedersen, 2013:241)  
 
Dette understreger endnu engang vores forventning til det åbne interview. 
 
“Fokusgrupper kan iøvrigt variere med hensyn til antallet af deltagere, udvalget og 
sammensætningen af deltagerne, varigheden, moderators grad af styring og involvering, 
strukturering af spørgsmålene, måden at behandle data på samt sågar formålet med at bruge 
metoden (hvilket fremgår f.eks. af skillelinjen mellem brugen i samfundsvidenskab og i 
markedsføring, Morgan, 1993).” 
(Dahler-Larsen & Dahler-Larsen, 1999:3) 
 
Dahler-Larsens ovenstående citat er et udtryk for, at fokusgruppeinterviews kræver planlægning 
- for at nærme os de mest optimale forudsætninger for interviewet måtte vi naturligvis lægge en 
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del tid til forberedelse. Planlægningen og forberedelsen af selve interviewet indebar blandt andet, 
at vi måtte uddelegere opgaver gruppemedlemmerne imellem - vi skulle have en moderator, som 
introducerer formål og omstændighederne for interviewet til deltagerne, nogle observatører og 
sekretærer. Med hensyn til omgivelserne, placerede vi to store borde i et stort lokale som vi 
havde skaffet til formålet. På hvert bord lagde vi en telefon til lydoptagelse. Derudover, stod der 
en computer med et åbent word-dokument, hvor diskussionsspørgsmålene var skrevet (se 
vedhæftede bilag). 
 
Vi havde sørget for øl, vand, kaffe/te og snacks til deltagerne, og stearinlys på bordene, for at 
imødekomme den gode tradition: 
 
”... det er fast tradition i fokusgrupper, at der er forplejning undervejs for at skabe en “god 
stemning”.” 
(Dahler-Larsen og Dahler-Larsen, 1999:5) 
 
Ved hvert bord blev der placeret seks personer. Fire af personerne var fokusgruppedeltagere og 
valgt ud fra segmenteringen (henholdsvis et ‘grønt, homogent bord’ og et ‘blandet, heterogent 
bord’), og de resterende to var medlemmer fra projektgruppen hvis formål var, at observere, tage 
noter og forsøge at fremme uddybende svar fra deltagerne. Herudover, var det vigtigt at alle 
rundt om bordet, eksklusivt projektgruppens medlemmer, deltog aktivt i diskussionerne og alle 
havde mulighed for at lade deres holdninger komme til udtryk - dette var også en del af de to 
projektgruppemedlemmers rolle, at få alle deltagere på banen.  
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Udførsel i praksis 
 
 
“Fokusgruppen har ikke til formål at nå til enighed om eller præsentere løsninger på de 
spørgsmål, der diskuteres, men at få forskellige synspunkter på sagen frem. 
Fokusgruppeinterview er velegnede til eksplorative undersøgelser på et nyt område, eftersom 
den livlige, kollektive ordveksling kan bringe flere spontane ekspressive og emotionelle 
synspunkter frem, end når man bruger individuelle, ofte mere kognitive interview.“ 
(Anne-Maj Stride Geyti, 2011:1 henvisning til Kvale og Brinkmann, 2009) 
 
Deltagerne ankom omkring kl. 18-18.30, og blev budt velkommen af moderatoren fra 
projektgruppen. Moderatoren oplyste deltagerne om omstændighederne for diskussionen, 
herunder notespapirer, lydoptagere og worddokumentet på computeren på bordet. Det blev 
endvidere fortalt, at der var afsat cirka fem minutter til hvert diskussionsspørgsmål og alle gerne 
skulle byde ind med deres mening, og at der ingen rigtige eller forkerte holdninger er - efter 
Dahler-Larsens anbefaling: 
 
“Det er for at få denne proces til at virke bedst muligt, at fokusgruppe-litteraturen anbefaler, at 
moderator giver en introduktion, hvor man understreger, at alle bidrag er lige velkomne; at man 
ikke stiler efter enighed; at metoden stiller krav til moderators fornemmelse for 
gruppedynamiske processer...” 
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(Dahler-Larsen og Dahler-Larsen, 1999:5) 
 
Herudover, blev deltagerne oplyst om forventet tidsplan, indlagte pauser, emnet der skulle 
diskuteres, og at vi, som ovenstående citat også udtrykker, ikke søgte at opnå enighed. Vi 
forsøgte at skabe atmosfæren for diskussionen, således at rammerne ville være mest optimale for 
en åben samtale. Alle deltagere skulle føle sig trygge, så vi kunne få flest mulige holdninger på 
bordet. På den måde kunne vi nærme os, at den komplekse virkelighed ville stå frem som den er. 
Derved vil vi kunne benytte denne fremstilling af realiteten til at beskrive den objektivt, og så 
kunne forstå den menneskelige interaktion med det fænomen vi arbejder med. 
Efter diskussionsrunden med udgangspunkt i diskussionsspørgsmålene om information og kultur, 
blev deltagerne præsenteret for vores prototype af en eventuel løsning på problemet. Formålet 
med dette var, at de fremlagte skærmbilleder (se bilag 7) skulle danne grundlag for idéer til 
videreudvikling, og forestillinger af hvad der vil fungere og ikke fungere, og hvordan deltagerne 
kunne se sig selv bruge dem i situationer. Resultatet af de to runder er naturligvis genstandsfeltet 
i analysen. Under selve diskussionen var vores rolle som tidligere nævnt, foruden observation, at 
forsøge at få deltagerne til at uddybe deres svar og holdninger for at gøre dette materiale så 
brugbart som muligt. 
 
Analysestrategi 
Problemformuleringen har naturligt indbudt til at gøre brug af fænomenologisk metodologi, 
herunder fænomenologiske analyseværktøjer. Vi har på baggrund af denne videnskabsteori gået 
til værks ved at opstille gennemgående tematikker, som vi har udledt fra fokusgruppedeltagernes 
holdninger. Ud fra disse tematikker har vi forsøgt induktivt at opstille generaliserbare hypoteser 
ved at sammenholde tematikkerne med forforståelser omkring feltet. Denne videre proces har 
altså været af hermeneutisk karakter, da den indsamlede data, opnået gennem 
fokusgruppeinterviewet, er blevet fortolket på ud fra gruppens fordomme. Disse fordomme er 
blandt andet kommet til på det teoretiske grundlag, Eventful Cities (2012) og sekundær empiri 
fra rapporten Danskernes kulturvaner (2012). Den hermeneutiske proces giver endvidere 
anledning til en løbende fortolkning på baggrund af ny viden, hvilket sammenholdt med 
arbejdsprocessens potentielle videre iterationer stemmer godt overens med den hermeneutiske 
cirkel.  
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Kvantitativ undersøgelse ved spørgeskema 
Da vi påbegyndte vores projektarbejde startede vi med at sondere terrænet for at finde ud af, 
hvordan mennesker og deres kulturvaner hang sammen. Dette gjorde vi ved at lave et 
spørgeskema. 
Dette blev via Facebook delt med alle gruppemedlemmernes venner og indbefattede spørgsmål 
(se bilag 9), som omhandlede, hvordan man deltager i kultur og hvilke kulturvaner man har. Vi 
valgte at bruge Facebook til at sende spørgeskemaet ud, da vi i gruppen er seks personer, og 
derfor antog at seks mennesker med en rækkevidde på gennemsnitligt 3-400 Facebookvenner 
hver ville kunne nå et bredt område af mennesker. Desuden indbefattede brugen af Facebook til 
at dele spørgeskemaet, at der var en større chance for at ramme målgruppen, som der er taget 
udgangspunkt i under projektet. Det viste sig også at være sandt, siden kun seks ud af 104 
deltagere i spørgeskemaundersøgelsen var udenfor målgruppen på de 18-35 år. 
Vi ville via spørgeskemaet se på hvordan forskellige individer tilgik sig information omkring  
kulturelle begivenheder.  
I det kommende afsnit vil der blive redegjort for spørgeskemaet, samt hvorfor vi spurgte som vi 
gjorde. Afslutningsvist, vil der komme et afsnit, der giver en forklaring på, hvad vi skulle have 
taget højde for inden vi delte spørgeskemaet. 
 
Spørgeskemaets indhold 
De første to spørgsmål omhandlede deltagernes alder og køn. Dette for hurtigt at kunne se på, om 
der skulle være forskelle i kulturbrug kønnene og aldrene imellem. Derefter, lød spørgsmålet om 
hvor interesseret man er i kulturelle arrangementer, fra en skala fra 1-5, hvor 5 var højest - dette 
for at se, om vi havde med en meget aktiv deltager at gøre, eller om deltageren ikke bruger kultur 
i særlig høj grad. 
“Hvor ofte deltager du i kulturelle arrangementer?”, var næste spørgsmål. Her havde vi 
punktopdelt svarene ud fra 2-4 gange om ugen, 1-2 gange om ugen, 1-2 gange om måneden, 
sjældnere eller oftere. Dette for at se på hyppigheden af kulturel deltagelse. Dette hænger i øvrigt 
sammen med grundlaget for det foregående spørgsmål. 
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Det næste spørgsmål omhandlede hvilken type af kulturelle arrangementer deltageren deltager i. 
Igen var der flere svarmuligheder. Kunst, mad, sport, teknologi, musik, eller ‘andet’ var 
svarmulighederne. Kultur er mange ting, så derfor ville vi indskrænke svarmulighederne. Man 
var velkommen til at svare i flere rubrikker på én gang. 
“Hvor har du hørt om disse kulturelle arrangementer?”, var også et spørgsmål, der søgtes 
besvares. Her var svarmulighederne: Familie/venner, reklamer, sociale medier, aviser, tv, online 
nyhedsmedier, eller ‘andet’. Dette spørgsmål ville vi bruge for at se hvor størstedelen af 
deltagerne fik deres informationer fra, og om der var specielle steder som blev foretrukket. Disse 
svar ville i så fald, lede os i kast med vores tese om, at informationen måske kunne være 
mangelfuld, og vi ville efter at have fået specificeret, hvor man fik information som deltager, 
have lettere ved at lede. 
Det næste spørgsmål gik ud på, om man fik diverse informationer om kulturelle arrangementer 
dækket. Svarmulighederne lød på: ja, nej, ved ikke. Dette spørgsmål var kædet sammen med det 
forrige spørgsmål. 
“I hvor høj grad føler du dig orienteret om kulturelle arrangementer i dit lokalmiljø?”, var næste 
spørgsmål. Her var svarene fra 1-5 hvor 5 betød, at man var tilstrækkelig orienteret. På 
daværende tidspunkt, var spørgsmålet aktuelt, idet undersøgelsen søgte at belyse borgeres 
orientering om kulturelle arrangementer i deres lokalmiljø.  
Nedenunder, var der en rubrik hvor man kunne uddybe, hvordan man opnåede denne orientering. 
Det sidste spørgsmål, var et spørgsmål til deltageren om, hvorvidt deltageren havde nogen idé 
om hvordan informationen om kulturelle arrangementer kunne blive bedre. Dette for at se på, om 
deltageren selv havde gjort sig nogle overvejelser, som vi i gruppen måske havde overset, og 
kunne benytte i vores undersøgelse. 
 
Henrik Dahl: Hvis din nabo var en bil 
I dette afsnit forklarer vi om sociolog og livsstilsforsker Henrik Dahls Minerva model, der 
stammer fra hans bog Hvis din nabo var en bil. Modellen skal bruges til at at dele 
fokusgruppedeltagerne op i hold efter modellen. Efterfølgende vil vi analysere på de data vi får 
fra vores fokusgruppedeltagere, og på bedste vis få dem opdelt så de, om muligt kan passe ind i 
segmenterne, som vi vil præsentere i nedenstående. 
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Før vi forklarer om Minerva modellen, vil vi redegøre for de teorier der ligger bag Dahls model 
som blandt andet indbefatter teori fra sociologen Pierre Bourdieus begreb habitus. Vi vælger at 
undlade at bruge Pierre Bourdieu som teoretiker i opgaven, da Henrik Dahl fremsætter en mere 
håndgribelig og relevant version af habitus, hvorfor dette bliver mere brugbart for vores projekt. 
Efter redegørelsen af habitus, vil der først forekomme et redegørende afsnit om hvad 
Minervamodellen er, samt de generelle træk for de forskellige segmenter. Efterfølgende, vil der 
være et afsnit om de mere sociale aspekter fra Minervamodellen, som vi mener har mere 
betydelig relevans, og derfor vil gå mere i dybden med, end de andre dele af minervamodellen. 
 
Habitus 
Begrebet habitus vil vi forklare som værende den måde et menneske vælger at forme sit liv ud 
fra. Dette er individets livssyn man ser på. Hvis man som individ hører om en bestemt ting i sin 
verden, og man på det grundlag, kan afgøre hvorvidt man har lyst til dette eller ej, er det ens 
habitus som afgører udfaldet (Dahl, 1997:85). Habitus er derudover ikke bare måden hvorpå man 
bedømmer sin mening i givne situationer, men begrebet omhandler også hvordan man gør det. 
Nedenstående citat er underbyggende i redegørelsen: 
 
”På den ene side er habitus ansvarlig for den orden, den enkelte har i sit hoved og i sine knogler, 
på den anden side er habitus også et aktivt princip, der skaber vurderinger samt ordner og 
klassificerer nye ting og begivenheder i forhold til det eksisterende system.” 
(Dahl, 1997:74) 
 
Habitus er derfor en måde at beskrive, at man som individ har forskellige måder at gøre og 
anskue tingene i sin tilværelse på, og ud fra hvilke valg du tager og hvilke holdninger du gør dig, 
former habitus hvem du som individ er. Dette gør, at vi vil se på Minervamodellen som tager 
udgangspunkt i, hvordan habitus hos forskellige mennesker og den tendens der gør sig i blandt 
mange, kan segmentere forskellige befolkningsgrupper. 
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Minervamodellen 
Minervamodellen er en måde at opdele forskellige livsstile på. Der er lavet mange forskellige 
opdelinger, men ud fra tidligere teori på emnet har Henrik Dahl sat modellen sammen som det 
har givet bedst mening for ham at gøre. Han endte ud med at have fire forskellige livsstile som 
vil blive forklaret enkeltvis herunder, og som er de segmenttyper vi i gruppen har valgt at bruge. 
Det skal dog nævnes, at de fire forskellige segmenttyper er særdeles stereotypt skabt, og man kan 
derfor godt ligge i et segment, uden at være den ideelle stereotyp som vi vil vise ved 
nedenstående. 
 
Individualister - det blå segment 
Ifølge Dahl, er dette segment højtuddannede, og med en høj indkomst. De bruger meget tid på 
arbejdet, og er villige til at betale den familiemæssige pris, som det kræver at nå til top og få 
indflydelse. 
Det blå segment vil typisk tage på skiferie og forretningsrejser. De lægger meget vægt på 
langvarige forbrugsgoder og har en generel materialistisk tilgang til deres livsstil og hvad denne 
indebærer. Hvad der skiller det blå segment ud fra de andre er, at de andre segmenter ejer ting 
som regel af nødvendighed, hvorimod de blå går op i, hvad det er for nogle ting. Et eksempel 
kunne være det blå segments bil; den skal være dyr, og hvor andre segmenter som regel også har 
en bil vil det blå segment gerne have noget der er dyrere og ud over det sædvanlige (Dahl, 
1997:116). Det går alt i alt ud på hvordan man ejer noget. Derudover vil de gerne have den 
nyeste form for gadget, og de er meget åbne overfor ny teknologi. 
I forhold til tøj har de det lidt på samme måde, hvor det ses at de klæder sig på til begivenheden. 
Dette menes ved, at de tager det tøj på, som ikke ville genere andre, og dermed give et godt 
billede af sig selv. Derfor har det blå segment ”camouflage stilen”.  
Rent mediemæssigt, ligger det blå segment tættest på avisen Berlingske Tidende eller 
Jyllandsposten. De får skimmet en masse aviser, eksempelvis morgenavisen, hvor relevante 
historier findes ved at læse overfladisk. De har som regel én avis de går i dybden med. Andre 
former for nyhedsmedier tages ikke særligt alvorligt, og tv er rart for de blå at slappe af til (Dahl, 
1997: 169). 
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Enklavisterne - (det grønne segment) 
Dette segment er også højtuddannede, men vægter ikke job og løn så højt. De vil typisk vægte 
det familiemæssige og sociale højere end deres job. De vægter moral højt, og er derfor også den 
gruppe, der i særdeleshed går op i miljø og bæredygtighed. Derudover, har det grønne segment 
tilbøjelighed til, at læse avisen Politiken (Dahl, 1997:168). 
Det grønne segment vil typisk hælde til kulturferier, storbyferier og aktivitetsferier, i højere grad 
end det blås segments skiferie, som er præget af den status det ligger i, at tage på en skiferie. 
Hvis vi kigger på biler, er det grønne segment ret modsat blå segment, hvor det grønne segment 
vælger en bil som er praktisk, den skal nødvendigvis ikke se smart ud, den skal bare kunne det 
den basalt er designet til, nemlig at transportere. En stationcar, hatchback eller en brugt bil, ses 
derfor oftest hos de grønne. En dyr prestigefyldt bil er unødvendig og skadelig for miljøet, set fra 
de grønnes vinkel. 
Når det gælder tøj, siger dette citat alt om deres tøjvalg: 
 
”Klædedragten må ikke være for flot og dermed overfladisk, for det er et sikkert tegn på, at der 
er noget galt i dybden.” 
(Dahl, 1997:127)  
De mener at jakkesæt, balkjole osv. er en form for udklædning, da det ikke viser hvem man 
egentlig er. 
 
Hierarkisterne - (det violette segment) 
Personer i dette segment er typisk dem, som har mindst magt og indflydelse i samfundet. Det ses, 
at de violette forholder sig bedst ved, at der er en gennemgående hierarkisk opdeling i nærmest 
alle former for forhold i deres tilværelse - inklusiv dem selv i givne situationer. 
Deres valg af tøj ligger lidt op af det blå segment, de tager også tøj på til lejligheden, men det er 
ikke et strategisk valg de tager, men et traditionelt valg, dvs. at de tager det tøj på der er tradition 
for. 
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Isolationisterne - (det rosa segment) 
Dette segment er en økonomisk stærk gruppe, men har ikke den store indflydelse på det 
offentlige. Denne gruppe vil typisk tage på solferier, såsom charterferie til Mallorca etc. 
Når det gælder påklædning er det, det funktionelle og traditionelle de går op i - de mener, at alt i 
princippet kan kombineres og de gør det også. 
 
Efterfølgende skal der forklares, at livsstile ikke er en sikkerhed. Da segmenterne er meget 
stereotype kan det i sagens natur ikke undgås, at man for eksempel som individ i det blå segment 
blandt andet kan køre i en mindre dyr bil, på trods af, at det ellers er gennemgående for dette 
segment. Dahl forklarer yderligere, at en bestemt livsstil forekommer mere som en tendens 
(Dahl, 1997:74) i de forskellige måder at leve sit liv på: 
 
”Hvordan det går folk i livet er i vid udstrækning et spørgsmål om odds. Man kan sagtens slå 
dem, men det er selvfølgelig mere normalt, at udfaldet følger oddsene.” 
(Henrik Dahl, 1997:75) 
 
Det er ikke en sikkerhed, men der vil være en stor chance for at personer vil gøre, som man ville 
reagere i det pågældende segment - og dette er vigtigt at understrege. Hvad der ellers skal tilføjes 
er, at vi gennemgående i opgaven vil henvise til de forskellige segmenter ud fra hvilken farve de 
har. 
Det næste afsnit, omhandler foretrukken musik- og kulturforbrug, de forskellige segmenter 
imellem (Dahl, 1997:179), da det er hvad vores projekt handler om, hvorfor der nu lægges mere 
vægt på dette.  
 
”Når det drejer sig om at regulere gruppetilhørsforhold ud fra talen om musik og film, er det 
derfor måden, hvorpå man forholder sig, der er afgørende (…)” 
(Dahl, 1997:181) 
 
Dahl forklarer, at musik ikke kategoriseres som noget negativt ej heller positivt, af den simple 
grund, at alle typer af mennesker hører musik og ser film (Dahl, 1997:178). Den måde man som 
individ taler om musik har konsekvenser for hvor man ligger i gruppesammenhæng. 
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I det blå segment ligger genrerne pop, rock, klassisk og musicals. Disse genrer fordi de er 
melodiske, velproducerede og ikke for kantet i deres lyd (dette er dog Dahls holdning, vi tager 
forbehold for hvordan genrer er mangfoldige i deres udtryk). Det gør heller ikke noget, hvor 
musikken kommer fra, blandt andet om det er udenlandsk eller dansk (Dahl, 1997:179). 
I det grønne segment beskrives det, at der høres alt undtagen schlagere og pop. Der vælges ud fra 
hvad individerne synes er det bedste fra alle genrer (Dahl, 1997:179). 
For det rosa segment hersker der en glæde for schlagere, country og energisk pop/rock. Det ses, 
at de ikke bryder sig om andre genrer. 
De violette hører folk, pop og schlagere, og de bryder sig ikke om for kantet og larmende, 
energisk, dissonant musik, og slet ikke klassisk musik. 
Hvad der er fælles for alle fire segmenter er, at alle hører musik. Måden de taler om det på er dog 
meget forskellig.  
 
Følgende er en forklaring på, hvordan Henrik Dahl opdeler de fire segmenter i Minervamodellen 
ud fra kulturinstitutioner. Dette er vigtigt at få belyst, da det kan have konsekvenser for, hvilke 
typer der vil have størst tilbøjelighed til at bruge vores app. Derudover, kan det gøre os klogere 
på, hvorfor hvert segment gør som de gør, altså hvilke kulturvalg de gør sig. 
De blå er positive over for bøger, film og koncerter, hvor rammerne dog skal være acceptable i 
forhold til deres normer. Desuden er de glade for tilskuersport, som de gerne selv deltager i 
(Dahl, 1997:176). Ved tilskuersport menes der for eksempel, fodboldkampe man ser på et 
stadion m.m. 
De grønne er dog ikke glade for tilskuersport, men slutter sig til bøger, film, koncerter, museer, 
udstillinger og teater. De er ligesom i deres musikvalg meget alsidige, det skal dog ikke svinge 
hen og blive for poppet. Det er dette segment, vi klarest ser som det mest frembrusende hvad 
angår musik arrangementer, både fordi deres musikvalg er alsidig og fordi de dyrker koncerter. 
De rosa er ikke til tilskuersport. De foretrækker udstillinger, museer og teater. De har et 
ambivalent forhold til bøger, film og koncerter. Dette, da de for eksempel ikke går i biografen, 
men gerne vil se en film derhjemme, og godt kan lide bøger men får ikke læst særlig meget. 
De violette er positive over for tilskuersport og koncerter. De har det på samme måde med film 
som de rosa har det. De dyrker ikke bøger, teater udstilling eller museer. 
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For at kunne klassificere et individ ud fra hvilke kulturinstitutioner man vælger, afhænger det af, 
hvordan der bliver talt om det, samt hvilken værdi man tillægger en given kulturinstitution og 
hvordan dette opsøges. Et eksempel kunne være: En kvinde tilhørende det grønne segment, som 
sidder til en middag, og hører på at bordherren godt kan lide at gå til Brøndby kampe ved med 
det samme godt, at han ikke tilhører hendes segment. Her har manden måske mere med det 
violette segment at gøre (Dahl, 1997:177). 
Man kan dog komme ud for, at der skal bruges flere spørgsmål for at kategorisere individet. Et 
eksempel kunne være, som Dahl nævner, at der bliver spurgt ind til en bog man er gået i gang 
med at læse. Det, at personen læser kan man ikke få så meget ud af, men hvis personen fortæller 
at personen er i gang med en ny dansk roman, vil personen muligvis tilhøre det grønne segment. 
Hvis personen derimod læser en knaldroman, hører personen muligvis hjemme i det blå segment, 
som måske fik fat i bogen på en flyrejse, og via sin ordenssans bliver nødt til at læse den færdig 
(Dahl, 1997:177). 
 
Minervamodellen om de sociale aspekter 
I det kommende afsnit, vil vi beskrive hvordan de sociale aspekter i et menneskes liv, påvirker de 
valg man tager. 
 
”Når man ikke skifter standpunkt, selvom alting synes at pege på, at man burde, så hænger det i 
høj grad sammen med, at man ikke ved, hvad man så skal sige til sine venner og bekendte.” 
(Dahl, 1997:158) 
 
Ovenstående citat er vigtigt at bemærke, da det er vigtigt for individet hvordan andre mennesker, 
især venner og bekendte, modtager et holdningsskift eller et nyt standpunkt. I vores projekt ser vi 
på, hvordan folk benytter sig af forskellige musikarrangementer. Det faktum, ifølge Henrik Dahl, 
at holdninger individets netværk har, kan have en effekt på, hvilket valg individet selv tager, og 
hvilket arrangement man vælger at tage til, samt hvilke arrangementer individet holder sig fra, 
spiller en stor rolle. 
Vi må belyse, at det sociale aspekt i individets stillingtagen til musikarrangementer ikke kun 
afhænger af oplysning fra diverse medier og deres fejl og mangler, som kan frustrere og forvirre 
individets valg, men også hvordan netværkets mening er i forhold til dette. Dahl forklarer 
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efterfølgende, at et nyt standpunkt kan virke ubehageligt for individet at fortælle sine venner og 
bekendte, da et standpunkt for eksempel kan give dårlig stemning (Dahl, 1997:158): 
 
“På det indre plan stabiliserer de (standpunkter) ens personlighed, og på det ydre plan 
stabiliserer de forholdet til ens venner og bekendte.” 
(Dahl, 1997:159) 
 
Hvad Dahl yderligere forklarer er, at det derfor er lettere at holde sig til sit gamle standpunkt for 
at det ikke har en mulighed for, at gå ud over sit sociale netværk, men at det derudover kan gå ud 
over individet selv, ved at der kan forekomme følgerettelser i sit indre register over meninger. 
Man kommer som individ til, via standpunkter og holdninger, at konstruere en bestemt 
personlighed over for sig selv, og via dette bekræfter man yderligere sin personlighed og sit 
standpunkt ved at fortælle det til sine venner og netværk. 
 
”At vide, at man har en holdning, der kan klassificeres på den ene eller anden måde, har vigtige 
personligt og socialt integrative funktioner.” 
(Dahl, 1997:159) 
 
Dahl kalder disse holdninger for refleksive holdninger, og han mener derudover, at de fleste 
æstetiske holdninger der fremsættes knytter sig til disse. Dette er yderst vigtigt i vores måde at 
anskue opgaven på, da det om muligt kan være svært at få individet til at bruge vores app på en 
måde, han eller hun nødvendigvis ikke plejer, og vil have svært ved, da det afhænger af hvad den 
sociale gruppe udenom vil med den. Det gælder derfor om, også at se klassifikation som et 
socialt aspekt, der medfører hvilket selskab eller gruppe man som individ har lyst til at være en 
del af. Der er godt nok andre teoretikere på området som mener noget andet, Dahl henviser til 
Habermas (Dahl, 1997: 160). Men da vi i opgaven har valgt Henrik Dahl som en af vores 
hovedteoretikere, er det også hans metode om, hvordan det sociale aspekt spiller en stor rolle, vi 
vil holde os til: 
 
”… Refleksive holdninger spiller en vigtig rolle i dannelsen af livsstil, fordi de bidrager til, at et 
individ kan føle sig som medlem af en gruppe.” 
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(Dahl, 1997:160) 
 
Vores teori i opgaven vil blandt andet holde fokus på, hvordan individet socialt interagerer med 
kultur, og mere specifikt musikarrangementer. Dahl mener, at de kulturelle aspekter i individets 
liv er klart mere sociale frem for personligt integrative, i kraft af at man deler holdninger og 
meninger med andre om kultur. Andre aspekter, såsom politik og medier, koncentrerer sig mere 
om de personlige aspekter hos individet (Dahl, 1997:160). Dahl forklarer ydermere, at selve det, 
at have en holdning ikke er det væsentlige, men at det er tanken hos individet om, at holdningen 
tilhører en bestemt klasse, der betyder noget. Et eksempel kan være, at man har en mening om, at 
rockmusik lyder godt. Det er dog ikke det faktum, at man synes rockmusikken er god, der er det 
væsentlige. Står man overfor en bestemt type af mennesker, hvis mening er, at rockmusik er 
godt, vil man via sin mening kategorisere denne i en bestemt type klasse, nemlig den klasse, som 
tilknytter sig gruppen af mennesker, der godt kan lide rockmusik. Lige netop dette, betegnes 
også som en refleksiv holdning. 
 
Mobile Information Architecture  
I det følgende, vil der forekomme en redegørelse for udvalgte aspekter fra Brian Flings bog 
Mobile Design and Development. Aspekterne er relevante, da de giver nogle værktøjer til at 
strukturere, kontekstualisere og formidle information på en mobilplatform.   
 
Informationsarkitektur er fundamentet for et mobilt produkt. Et veldesignet produkt med et godt 
visuelt design, kan sagtens fejle pga. dårlig informationsarkitektur. Lige fra en simpel mobil 
hjemmeside til en iphone applikation, er det informationsarkitekturen som bestemmer, hvordan 
informationen skal struktureres, men også hvordan mennesker skal interagere med det. 
 
Informationsarkitektur bliver af Brian Fling defineret som: 
 
 Det strukturelle design af delte informationsmiljøer 
 Kombinationen af organiserings, mærknings, søge og navigationssystemer i websider og 
intranets. 
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 Kunsten og videnskaben i at forme informationsprodukter og erfaringer til at understøtte 
brugervenlighed. 
 En spirende disciplin og fællesskab af praksis fokuseret på at bringe design- og 
arkitekturprincipper til et digitalt landskab.  
(Fling, 2009:90) 
 
Selvom informationsarkitektur er blevet en almindelig disciplin i webindustrien har, mobil 
industrien desværre, ligesom software, kun en håndfuld af specialiserede mobil information 
arkitekturer. Selvom mobil informationsarkitektur næppe er en disciplin i sin egen ret, burde det 
bestemt være det (Fling, 2009:91). 
Dette skyldes ikke, at mobil informationsarkitektur adskiller sig synderligt fra desktop 
informationsarkitekturen, men det er den kontekst, tekniske begrænsninger, og kravet om at vise 
lige så meget information, som på en stor skrivebords platform.    
 
Brian Fling sammenligner The New York Times desktop udgave med mobil udgaven. Hvor den 
indholdsrige desktop version, er designet til at vise den maksimale mængde information. Dette 
fungerer ikke på en mobilplatform, da teksten er alt for lille: 
 (Fling, 2009:91) 
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Det en mobil informationsarkitekt burde gøre i dette tilfælde er, at fortolke dette indhold til en 
mobil kontekst. Fling nævner nogle fundamentale overvejelser, som er vigtige i den fortolkning: 
  
“Do you use the same structure, or sections? Do you present the same information above the 
fold? If so, how should that be prioritized? How does the user navigate to other areas? Do you 
use the same visual and interaction paradigms, or invent new ones? And if you do start to invent 
new paradigms, will you lose the visual characteristics of what users expect?” 
(Fling, 2009:92) 
 
Udover denne tolkning af mobile kontekster er, det også væsentligt at overveje, hvordan man kan 
adressere den mobile kontekst. 
F.eks. har New York Times, mange læsere som ikke bor i New York, som nok ikke er 
interesseret i lokalnyhederne. Fling peger på, at en af de mest direkte kontekster er, at opfange 
brugerens lokation, så man på den måde kan adressere konteksten (Fling, 2009:93).  
 
Typer af mobil applikationer 
Brian Fling beskriver det mobile ecosystem som et hav - et virkelig stort hav. Havet er en 
metafor for at putte forskellige typer mobil applikationer i kontekst: 
 
“An ocean is a good metaphor to put the different types of mobile applications in context. You 
see, in order to traverse an ocean, you need a sturdy boat. Boats of course come in all sorts of 
shapes and sizes, each with their pros and cons. Some are fast and agile, but carry little cargo. 
Others are large and lumbering, but can carry tons of people or cargo.” 
(Fling, 2009:69) 
 
Fling mener, at mobilapplikationer ikke er meget anderledes end både. 
En udvikler har et antal valg når han skal vælge, hvilket medium der skal bruges til at adressere 
målene, hvor hvert valg har sin fordel og ulempe (Fling, 2009:69).   
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Det mobile medie er, den type applikations framework (udviklingsrammer) eller mobil 
teknologi, som præsenterer indhold eller information til brugeren. Det er en teknisk beslutning, 
hvilken type medie der skal benyttes; beslutningen er bestemt af den indflydelse, det vil have på 
brugeroplevelsen. De tekniske muligheder og udgiverens kapacitet er altså en faktor, som har 
indflydelse på, hvilken tilgang der giver bedst mening (Fling, 2009:70). 
 
De forskellige typer mobile applikations medie er: 
 SMS - Den mest basis mobile applikation, som er tekst baseret (Fling, 2009:71).   
 Mobile websider - En hjemmeside som er specielt designet til en mobil enheds størrelse 
(Fling, 2009:73).   
 Mobile Web Widgets - Et lille program som kører over et andet program (Fling, 
2009:75). 
 Mobile Webapplikationer - Et program som ikke skal kompileres og virker på alle mobile 
internet browsere  
(Fling, 2009:77) 
Native applikationer - Et program som tilbyder den bedste brugeroplevelse, men er sværere at 
udvikle og skal kompileres til operativsystemet (Fling, 2009:79).    
 
Nedenstående ses et overblik over disse nævnte typers muligheder (Fling, 2009:79)
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Applikationskontekst 
Når applikationsmediet er besluttet, er det tid til at overveje applikationskonteksten, eller den 
rette type af applikation, som skal præsenteres for brugeren. Brugeren skal kunne forstå 
informationen, som bliver præsenteret for at kunne fuldføre og opnå sit mål. Mens 
applikationsmediet mest handler om den tekniske tilgang ved at udvikle en applikation, handler 
applikationskonteksten mest om brugeroplevelsen (Fling, 2009:81). 
 
Der er ikke nogen vej, som er rigtig og forkert, når der skal vælges kontekst. Det handler kun 
om, hvad der er bedst for brugeren. Der er ikke nogen, som siger at man ikke kan benytte flere 
forskellige applikations kontekster i den samme applikation. Brian Fling peger på, at det kan 
være svært at benytte flere kontekster i samme applikation, da det kan forvirre brugeren. Han 
nævner dog, at det kan være en god idé for brugeren at have muligheden for, at vælge imellem de 
forskellige kontekster (Fling, 2009:81). 
 
En væsentlig kontekst er, produktivitets konteksten, som bliver brugt for indhold og services som 
er opgavebaseret, og til at øge brugerens effektivitet. Med denne form for applikation formoder 
man, at brugeren har til opgave at gennemfører et bestemt mål, som f.eks. at skrive en besked, 
eller se en video. 
Produktivitets konteksten er ofte meget struktureret på den måde, at den viser informationen i et 
defineret hierarki, og ofte ser man mapper som en metafor til at skabe en fornemmelse af orden 
til brugeren (Fling, 2009:85). 
Når disse typer programmer skal udvikles er det nødvendigt at være opmærksom på, hvordan 
brugeren udtænker opgaven. Folk har en uhyggelig evne til at forstå og genkende komplekse 
hierarkier af opgaver (Fling, 2009:85). 
Produktive applikationer indeholder som regel en metode til direkte eller indirekte prioritering. 
Hvis vi f.eks. ser på en mobil email klient, vil man typisk se, at appen generelt fokuserer på 
indbakken, som er topprioriteten. Alle andre mapper er lavere prioriteret og det samme gælder 
for beskederne. Skærmen kan her bruges, som et centralt fokuspunkt, da det kan antages at folk 
vil bruge det meste af tiden og gå videre til andre skærmbilleder fra dette punkt. Men det er 
vigtigt at huske andre højt prioriterede elementer, som f.eks. muligheden for at sende en ny 
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email. Denne funktion er typisk inkluderet på alle skærmbilleder i en email app, og den samme 
position, så brugeren altid har hurtig adgang (Fling, 2009:86).   
 
En anden væsentlig kontekst er den lokale kontekst, som er en nyere form for applikation. 
Eftersom mere lokations information bliver publiceret på internettet og flere enheder har GPS, 
kan brugerens geografiske position lokaliseres. Lokal data er blevet en fremragende data 
mulighed for at opsnappe information omkring brugeren. F.eks. kan lokationsdata benyttes til, at 
vise den nærmeste café. Derudover, kan man lagre flere data, som f.eks.: “Hvor mange af de 
nærmeste caféer har trådløst wifi?” eller “har jeg venner i nærheden, som kan møde mig?” 
(Fling, 2009:83). De fleste lokale applikationer har en ting til fælles; et kort, hvor de efterspurgte 
data bliver plottet ind visuelt. Derefter en liste med data fra nærområdet. Brugerens formål er, at 
finde information, som er relevant i forhold til den givne lokation, og indholdet bør altid være 
designet med dette in mente. Når der udvikles lokale applikationer er, det vigtigt at sikre, at 
brugerens nuværende placering altid er nem at identificere. Dette gælder også, hvis der bliver 
tilføjet andet data til kortet (Fling, 2009:84). 
 
En tredje væsentlig applikations kontekst er den informative, hvor det eneste formål er, at levere 
information. Applikationer som, nyhedssider, online ordbøger og marketingsider, hvor 
hovedopgaven er, at brugeren skal forstå og ikke nødvendigvis interagere. Dette skal dog ikke 
forstås som, at der ikke kan findes interaktive funktioner i den informative kontekst. Brian Fling 
mener faktisk, at man bør lave en eller anden form for interaktion, men de bør være baseret 
omkring, hvordan man antager, at brugeren benytter applikationen i den givne kontekst (Fling, 
2009:84). 
Brugeren har ikke meget ekstra tid og opgaven kan blive afbrudt når som helst. Ved f.eks. en 
nyhedsside, kan det være en god idé at give brugeren muligheden for at markere en side eller en 
historie, så den kan blive læst senere. Ved en online ordbog kunne det være en god idé, at lade 
brugeren markere favorit emner. Ved en marketingside er, det godt at have den korteste kontakt 
information, som f.eks. telefonnummer eller email og ved en mobil handelsside, kunne det være 
smart at have en ønskeliste. Pointen i dette er, at selvom det er let at læse information, bliver der 
som regel skabt en kompleks kæde af hændelser, som kan forudses. Med mobile applikationer, 
ønsker vi at undgå at tvinge brugeren til at indtaste for meget information, da det er vanskeligere 
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og tager længere tid end, hvis det var på en desktop platform. I stedet, ønsker vi at kigge på 
mulighederne for at sammenkoble erfaringer, ved at få brugeren til at benytte den informative 
kontekst til at filtrere det mest ønskede information, når de har tiden til det (Fling, 2009:84). 
     
Klare og simple etiketter 
Gode etiketter, de ord vi bruger til at beskrive hvert link eller funktion er, afgørende på en 
mobilplatform. Ord som “produkter” eller “services” er, ikke gode etiketter, da de ikke fortæller 
os noget om indholdet, eller hvad vi skal forvente. Brian Fling mener, at mange udviklere er 
blevet dovne, da de forventer for meget af brugeren og dermed ikke overvejer etiketterne 
tilstrækkeligt (Fling, 2009:93). 
Brugere har en meget større smertetærskel på en desktop platform. På mobilplatforme skal der 
være korte “to-the-point”, “get-it-quick” og “get-out”-opgaver. Det, som kan være bekvemt på 
en desktop platform, kan være en dealbreaker på en mobilplatform (Fling, 2009:94). 
Alle etiketter bør være korte og forklarende. Det værste man kan gøre er, at introducere branding 
og marketing ind i informationsarkitekturen, da det kun vil forvirre og distrahere brugeren. Hvis 
brugeren skal høre musik, så lad vær med at kalde det “My Music”, “My MP3’s”, bare kald det 
“Music” (Fling, 2009:94). 
 
Design myten 
Brian Fling forklarer om en design myte. Folk responderer ikke lige så meget til den visuelle 
æstetik, som man måske skulle gå rundt og tro. Hvilke farver der er brugt, om det er kantet eller 
runde hjørner, hældende eller flade baggrunde, hjælper med at skabe et førstehåndsindtryk, men 
det gør ikke meget for at fremme brugeroplevelsen. Det skal ikke forstås sådan, at brugere ikke 
værdsætter et godt design, men de er hurtigt ligeglade med det visuelle aspekt og bevæger sig 
næsten omgående videre til layoutet (informationsdesign), hvad ting bliver kaldt, 
overskueligheden af indholdet og hvor intuitivt det er at udføre en bestemt opgave (Fling, 
2009:107). 
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På billedet ses iPhone-applikationen 
Tweetie, som anses for at være 
‘veldesignet’. 
Da iPhone applikationen er udviklet fra 
den samme API, som alle andre iPhone-
programmer, ligner appen ved første 
øjekast, ikke noget specielt. Det der gør 
applikationen veldesignet er, hvordan 
indholdet er tilpasset brugerens kontekst 
- med andre ord, den mobile 
informationsarkitektur. I dette eksempel, 
benytter informations designet velkendte layout metaforer, som bidrager til, at brugeren er 
familiær med placeringen af de forskellige funktioner (Fling, 2009:107). 
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Teori 
Følgende afsnit vil præsentere teorien Design-driven Innovation, som vi under udviklingen af 
prototypen har benyttet os af for, gemmen et produkt, at skabe noget nyt.  
Efterfølgende afsnit vil redegøre for Eventful Cities, som vi i projektet har gjort brug af som 
argument for behovet om øget deltagelse i begivenheder og som projektets teoretiske ramme.  
 
Design-driven Innovation  
Der findes et væld af forskellige designteorier og -metoder, som forsøger at give en forståelse af 
det komplekse arbejde med designet af et givent produkt. Der er styrker og svagheder ved hver 
af disse indgangsvinkler, og der findes objektivt ikke en korrekt tilgang til design. 
Dette afsnit vil beskæftige sig med teorien og metoden Design-driven Innovation, som er skrevet 
og udarbejdet af Roberto Verganti. Denne indgangsvinkel til design lægger vægt på designerens 
rolle i udviklingen af et design, og argumenterer for hvorfor denne tilgang har klare fordele når 
der skal skabes nye, originale og innovative produkter, samt hvordan en sådan proces styres. Vi 
bruger dette, da vi designer appen inden brugerinddragelsen finder sted.  
 
Design-driven Innovation fokuserer på designeren eller gruppen, som står bag udviklingen af nye 
produkter, og sætter disse i centrum for udviklingen af et nyt produkt. Teorien forsøger at gøre 
op med, og give et alternativ til, det brugercentrerede design. Designeren skal blandt andet 
spørge sig selv ”Hvad vil jeg have?” og ”Hvad kunne brugerne have brug for?”. Designerens 
egne erfaringer og kultur er en kilde til innovation og ny meningsskabelse, som i mange tilfælde 
bliver holdt tilbage (Verganti, 2009:10). 
User-centered Design har en fremragende tilgang til at kunne forstå og analysere brugernes 
behov, og ud fra dette design massevis af ideer. Denne tilgang er blevet et ”must”  for de fleste 
virksomheder, og en måde hvorpå de kan differentiere sig fra konkurrenterne. Ingen 
virksomheder ville i dag frigive et produkt uden at have testet og analyseret deres brugeres 
behov. Men i takt med, at dette har bredt sig til de fleste virksomheder, giver det ikke længere 
kompetitive fordele, da det er blevet normen. 
Design-driven Innovation har ikke fokus på det æstetiske aspekt, men processen hvorpå 
produkter kan skabe nye meninger for forbrugerne. Som eksempel, bruger Verganti den 
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italienske lampeproducents Artemide. Da direktøren for selskabet blev spurgt, hvordan de havde 
undersøgt markedet, forud for lanceringen af deres lampe Metamordosi svarede han: ”Marked? 
Hvilket marked? Vi kigger ikke på markedsbehov. Vi giver forslag til forbrugerne.” Da denne 
lampe blev lanceret lå fokus for lamper på udseende og design, og den primære funktion, lys, var 
blevet en sekundær funktion. Artemide lancerede da deres lampe som, ikke ville umiddelbart 
lignede en lampe, men havde fokus på at oplyse rum i forskellige nuancer og farver efter 
brugerens behov og humør. Tanken bag var, at farver har en stærk indvirkning på vores 
psykologiske velvære, og at vi eksempelvis reagerer anderledes i sociale sammenhæng alt efter 
lysets effekt. Dette var en helt anden tilgang til designprocessen end den, user-driven eller user-
centered design, forelægger. Produktet, der kom ud af denne tilgang, var en radikal ændring i 
opfattelsen og forståelsen af lamper, altså en radikal innovation (Verganti, 2009:2). 
 
Radikal innovation er en kilde til langsigtet succes, men er samtidig også risikabel. Mange 
radikale ideer finder ikke indpas i samfundet og hos brugerne, og kan derved resultere i mange 
spildte ressourcer (tid, penge og bemanding). De fleste kobler radikale innovationer sammen 
med den teknologiske udvikling og fremskridt. Men som i eksemplet med Artemide, kan det 
også ske ved at give et produkt en anden mening. Derfor bør designere og producenter lægge 
vægt på at give deres produkter en ny og anden mening, og ikke kun forsøge at være innovative 
indenfor funktioner, udseende og performance. Det er vigtigt at forstå, at forbrugerne ikke køber 
produkter, men køber deres mening. Forbrugerne bruger produkter af deres emotionelle, 
psykologiske og sociokulturelle, samt grunde betinget af nytteværdi. Designere og producenter 
skal derfor forsøge at forstå hvilken mening forbrugerne giver deres produkt. Den normale 
tilgang til mening er, at den er givet, og ikke er noget, der kan udvikles innovativt, hvilket 
Verganti hermed argumenterer imod (Verganti, 2009:5). 
 
Inkrementel og Radikal Innovation 
Verganti bringer to koncepter på banen, for at forsøge at definere hvordan innovation finder sted. 
Inkrementel innovation finder sted ved den løbende udvikling af et produkt. Denne type af 
innovation forsøger at finde, eller lave, forbedringer inden for en vis vifte af muligheder - 
forbedr, hvad man allerede gør. Denne form for innovation finder oftest sted inden for user-
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centered design, hvor markedsbehov forsøges opfyldt. Den bringer sjældent nogen menings-
ændring med sig, og benytter de nuværende teknologiske muligheder. 
Radikal innovation finder sted i to scenarier - eksempelvis, når der gives en ny mening til et 
produkt. Dette kan afspejle sig ved en ny tilgang til brugen af produktet i samfundet. Dernæst 
finder det, når der sker en klar ændring, i teknologien som danner udgangspunktet for produktet. 
Design-driven innovation beskæftiger sig altså med menings-dannelse. 
 
(Verganti, 2009:5) 
 
 
Eventful Cities 
Vores projekt vil undersøge muligheden for at give borgerne bedre og mere situationel 
information, og bruge det som et middel til at øge borgernes nominelle deltagelse til 
musikbegivenheder. Dette teoriafsnit vil derfor først og fremmest beskrive, hvorfor events er 
vigtige for en by, og hvorfor det med rette kan være et mål i sig selv at søge øget deltagelse i 
events. Dernæst vil afsnittet redegøre for mediernes rolle i forhold til events og byer, for at give 
en forståelse for, hvordan dette aspekt tilgås i dag. Afsnittet vil til sidst beskæftige sig med  
”Audience Development”, og hvordan dette har indflydelse på byen, mennesker og events. 
Afsnittet vil tage udgangspunkt i bogen Eventful Cities af Richards og Palmer. Bogen 
beskæftiger sig med kulturelle begivenheders rolle i forhold til at opnå en ”begivenhedsrig by”, 
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som en konkurrencemæssig nødvendighed i den globale og nationale sfære, samt et middel til at 
skabe en bedre by for byens borgere. Eventful Cities beskæftiger sig med alle begivenhedstyper, 
inklusiv musikbegivenheder, og derfor antager vi at de teser og teorier som fremsættes i bogen 
også må gælde når der kigges specifikt på musikbegivenheder. 
 
Byen og begivenheders udvikling  
Førhen havde events fungeret som en måde hvorpå kulturelle værdier kunne bevares og styres. I 
den postmodernistiske by (efter kriserne i 70'erne og 80'erne) indtog events nu en mere central 
rolle, og sås som et skabende element for kultur, turisme og fritid. Det var en generator for 
økonomisk udvikling, samt en måde hvorpå byerne kunne skabe sig et image. 
Det er derfor vigtigt for den postmodernistiske by at kunne fremstå som værende unik eller 
speciel, og dette opnås ikke længere kun gennem byggeri og arkitektur. Byer rundt om i verden 
forsøger gennem markedsføring at fremstå som attraktive steder at bo, hvor kultur og en vis 
atmosfære er i centrum (Richards & Palmer, 2012:4). 
 
”How cities are envisioned has effects. Urban designers and planners have ideas about how 
cities should look, function and be lived, and these are translated into plans and built 
environments (...) Ideas about cities are not simply formed at a conscious level; they are also a 
product of unconscious desires and imaginaries.” 
(Bridge & Watson, 2001:350) 
 
Events er en flygtig størrelse, og byer har i dag afdelinger, der kun fokuserer på arbejdet med 
disse. Kulturelle events ses som en generator for skabelse af symbolsk og social kapital 
(Richards & Palmer, 2012:12). Der i dag en forståelse for, at der ikke kun skal være fokus på 
”rigtige job”, set fra et traditionelt Fordisk1 synspunkt, men også på job i den kreative sektor. 
Byer konkurrerer ikke længere kun på at give de bedste produktionsvilkår til selskaber; billigt 
land, billig arbejdskraft, billig energi og god kommunikation, men konkurrerer også på kulturelle 
og kreative ressourcer, og det at fremstå som en innovativ by, for at lokke den kreative klasse til. 
                                                
1
 www.denstoredanske.dk: Fordisme, maskinel, hierarkisk måde at organisere produktionen på, opkaldt efter Henry 
Fords principper for bilfabrikation i 1920'erne og 1930'erne. Betegner også et særligt samfundsmæssigt 
reguleringssystem.  
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Den kreative klasse gør det muligt for byen hurtigere at tilpasse sig nye tendenser og 
konkurrencevilkår. Byen skal have en mentalitet, der vil og kan udforske det nye (Richards & 
Palmer, 2012:14). 
Det er vigtigt for byens ledelse at forstå, at drivet til at lave områder kreative, ikke skal komme 
fra byen, men at byens rolle er, at understøtte disse tendenser og initiativer (side). Byen skal 
samarbejde med initiativtagere og forsøge at inkorporere de kreative events og tiltag i byens 
planer. Richards argumenterer også for, at events som en samlet helhed har en større 
gennemslagskraft overfor befolkningen: 
 
”However, a strategy that simply focuses on the organization of individual and unconnected 
unique events will be insufficient to meet the needs of different publics or to ensure the overall 
eventfulness of the city.” 
(Richards & Palmer, 2012:148) 
 
De fleste større byer har i dag en stor befolkningsmæssig diversitet, hvor tilflyttere importerer og 
tilpasser deres kulturelle vaner og begivenheder. Dette bringer mange udfordringer med sig, hvor 
der opstår fragmenterede samfund, som står udenfor eller ikke er en del af den resterende by. 
Denne diversitet skal ses som en mulighed og ressource til kulturel, social og økonomisk 
udvikling. Byen skal trække på de forskellige kulturelle gruppers kreativitet for at skabe en mere 
samhørig og bæredygtig by (Richards & Palmer, 2012:17). 
 
Vigtigheden af events 
Ifølge Richards og Palmer, giver en succesfuld eventstrategi, med det formål at opnå en Eventful 
City en by visse fordele og muligheder (Richards & Palmer, 2012:19): 
  
 Højner livskvaliteten i byen 
 Kreativ aktivitet 
 Generering af partnerskaber 
 Rekreative og uddannelsesmæssige muligheder  
 Økonomiske og sociale fordele 
 National og international image-skabelse 
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 At kunne opnå samfundsmæssige mål 
 
De anser også events som havende visse fordele i forhold til fysisk kulturel infrastruktur. Hver af 
disse fordele er dog ikke givet på forhånd, da det kommer an på typen af et event og hvor godt 
dette er udført. De anser dog umiddelbart at veludførte events vil have følgende fordele: 
  
 Events er mere fleksible end visse typer af fastlåst fysisk infrastruktur  
 Events kan være med til at differentiere miljøer som ellers er truet af ensartethed 
 Events har bedre mulighed for at tilbyde spektakularitet og atmosfære 
 Events imødekommer normalt behovet for samhørighed og følelsen af at ”være i nuet”  
 Events kan koste mindre og opnå større gennemslagskraft på kort sigt 
(Richards & Palmer, 2012:19) 
 
Events kan desuden ses som et alternativ til de dyre fysiske vartegn i byen, som ofte skal 
igennem en lang udviklingsproces og derefter kræver omkostningsfuld vedligeholdelse. Events 
kan sågar være med til at understøtte vartegn eller byområder, som disse alene ikke ville kunne. 
Events kan derved bruges til at tilføje en ekstra dimension til det allerede eksisterende (Richards 
& Palmer, 2012:20). 
 
Richards og Palmer henviser til Pine & Gilmores ”Experience Economy”, hvor det bliver 
beskrevet, at brugere og borgere i dag ikke længere bare vil have services, men også oplevelser. 
Services kan nemt reproduceres, hvorimod oplevelser er unikke. Richards og Palmer tager 
konceptet om, at oplevelser er en interaktion mellem forbruger og producent, og tilføjer en ekstra 
dimension til events. Events er også begivenheder, der ligger op til, eller indebærer samhørighed 
og nærvær. Events er derved med til at skabe en følelse af fællesskab, hvor oplevelsen også 
formes af de tilstedeværende. Alene dette aspekt kan give eventet en berettigelse og fungere som 
et mål i sig selv. 
 
Stakeholders for events 
Eventful Cities fokuserer på, hvordan en by kan skabe en samlet strategi for kulturelle events, 
hvor alle aktørere og stakeholders bringes ind i overvejelserne herom. Et af målene med at 
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udvikle en sådan strategi er, at udvikle og øge antallet af besøgende. De forskellige stakeholders 
omfatter byens ledelse, event producenter, offentlige myndigheder, sponsorer, frivillige, 
foreninger og klubber. Disse hører under kategorien primære stakeholders, og har direkte 
indflydelse på events’ udførelse.  
De sekundære stakeholders, som ikke har direkte indflydelse indebærer hoteller, restauranter, 
den lokale handel og industri, samt medierne (Richards & Palmer, 2012:149). 
I dette afsnit vil der være fokus på mediernes rolle som en sekundær stakeholder, og deres 
indflydelse på hvordan folk opfatter events, en by eller bydel. Dette gøres da projektet arbejder 
med en mobilapplikation, som en kilde til information om events for borgerne: 
 
”Effective partnerships with the media are vital to the success of events. The media provides 
publicity for the event, an outlet for reviews, and advertising medium and a potential source of 
sponsorships.” 
(Richards & Palmer, 2012:164) 
 
Det lokale samfund bliver endvidere også betragtet som en primær stakeholder, når det kommer 
til afholdelse og deltagelse i events. Et lokalt samfund i denne sammenhæng kan defineres som 
en kombination af lokale beboere og dem, der arbejder eller på anden vis har relationer til 
lokalområdet. Lokalsamfundet er ikke kun vigtigt, fordi indbyggerne heri er mulige deltagere, 
men også fordi de ofte er eventgeneratorer, og kan ses som en vital kilde til events’ 
bæredygtighed. De har også ofte magten til at begrænse eller helt stoppe afholdelsen af et event. 
Dette kan blandt andet være grundet støj eller forhøjet trafik (Richards & Palmer, 2012:165).  
I afsnittet om lokalsamfundet som værende stakeholder, fremsættes også et vigtigt socialt 
perspektiv: 
 
“Willems-Braun (1994) similarly argues that festivals, like other forms of cultural capital, are 
consumed as part of the means of distinguishing self and others, and that participation is often 
limited to specific groups. This is a phenomenon that many event programmes are designed to 
overcome, by increasing access and reaching out to particular groups within the community that 
do not usually participate in culture.” 
 (Richards & Palmer, 2012:166) 
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Her kan medier altså som sekundær stakeholder, være med til at forbedre adgangen til 
informationer og samtidig henvende sig til forskellige grupper og segmenter i samfundet. 
 
Medier og informations rolle 
Richards og Palmer pointerer, at en af de mest brugte indikatorer for om events er succesfulde, er 
at måle på antallet af deltagere. Selvom eventet forsøger at matche indholdet og strukturen efter, 
hvad deltagerne vil have, eller om eventet forsøger at skabe et nyt marked eller behov, så gælder  
det for begge tilgange, at designet og distribueringen af information er afgørende for, om dette 
bliver en succes (Richards & Palmer, 2012:245). Eventproducenterne ser i stigende grad på 
medierne som en kilde til fri reklame, der tilføjer værdi til et ofte lille marketings budget 
(Richards & Palmer, 2012:287). 
 
Der findes flere forskellige måder at markedsføre events på. To af disse strategier, som bliver 
nævnt af Richards, vil blive beskrevet herunder; målgruppestrategi og produktstrategi.  
 
Målgruppestrategi fokuserer på at analysere markedet ud fra geografi, demografi og 
psykografiske interesser, og forsøge at producere det markedet efterspørger. Denne 
fremgangsmåde har dog en ulempe når det gælder om at tiltrække nyt publikum eller skabe 
samhørighed i samfundet (Richards & Palmer, 2012:252): 
 
”Expanding the audience for events often involve adapting them to meet the demands of the 
public, without sacrificing the quality of the experience or the values of the organisers or city 
authorities. Arts events in particular struggle with the dilemma of adapting a programme to 
ensure it is market oriented; a problem which many other event types of city events, such as 
fireworks and popular music events, do not have.” 
(Richards & Palmer, 2012:252) 
 
Det beskrives, at det kræver en bredt funderet strategi for at kunne imødegå alle borgernes 
behov. 
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Den produktorienteret strategi beskrives som en radikalt anderledes tilgang og står lidt i 
modsætning til målgruppestrategien. Richards og Palmer beskriver denne strategi således: 
 
”The logic of events marketing, especially for cultural events, is therefore often the reverse of 
conventional models, with the product being developed first, perhaps influenced by an 
understanding of the market, by clearly not defined by it.” 
(Richards & Palmer, 2012:253) 
 
Richards og Palmer pointerer yderligere i afsnittet, som beskæftiger sig med marketing, 
kommunikation og mediernes rolle, at der er en fordel ved at gruppere events, der deler visse 
ligheder: 
 
”The clustering of attractions and event also helps to achieve a ‘buzz’, even in rural areas. 
Clustering events may also be a way of developing an ‘identity’ for a region.” 
(Richards & Palmer, 2012:262) 
 
Fordele ved øget deltagelse 
Publikumsudvikling refererer til den proces, der beskæftiger sig med at gøre den ikke-deltagende 
del af befolkningen til deltagere af events. De forskellige stakeholders har hver især forskellige 
roller til at dette kan opnås, men fokus i dette afsnit vil ligge på events og mediernes rolle. 
 
Overordnet kan publikumsudvikling beskrives via fire processer: 
 Fastholde og udbygge frekvensen af eksisterende publikum og besøgende 
 Tiltrække nyt publikum til eksisterende events 
 Få publikum til at opleve forskellige typer af events 
 Udvikle nye typer af events til at imødekomme publikums behov 
(Richards & Palmer, 2012:294) 
 
Det er desuden blevet klarlagt i et studie fra England, at følgende er de største forhindringer og 
barrierer for, at mennesker deltager til events: 
 Manglende tid 
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 Pris/omkostnings konsekvenser 
 Afstand 
 Manglende kendskab 
 Manglende forestilling om berettigelse (følelse af, at ”det er ikke for mig”) 
(Richards & Palmer, 2012:296) 
 
Richards og Palmer nævner dog, at pris sjældent er en barriere for deltagelse for dem, som 
allerede ved noget om et event og samtidig har motivationen.  
 
Det beskrives at fokus, når det gælder om at tiltrække nyt publikum, ofte ligger på minoriteter og 
unge. Denne eftertragtede gruppe er også ofte kilden til det, der omtales som et kulturelt skred, 
hvor typer af events går af mode, og nye events og behov opstår (Richards & Palmer, 2012:302). 
En faktor eller strategi til publikumsudvikling er også at tilbyde ”noget for alle”. Dette kan lokke 
et større publikum til en by eller bydel. Det bør dog påpeges her, at det ikke automatisk vil 
betyde et mere blandet publikum (Richards & Palmer, 2012:306). 
En øget publikumsdeltagelse er også en kilde til øget atmosfære for by eller bydel. Atmosfære er 
svært at definere, men deltagere vægter det altid højt som motivation til deltagelse. 
 
I foregående afsnit er der blevet redegjort for det teoretiske felt, herunder Design-driven 
Innovation og Eventful Cities. Disse danner grundlag for kommende analyseafsnit, som benytter 
sig af disse nævnte teorier.  
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Analyse 
Fænomenologisk analyse 
For at være tro mod den fænomenologiske tilgang til vores projekt, vil vi med følgende afsnit 
redegøre for hver af fokusgruppernes generelle holdninger og tendenser under interviewene 
inden de blev præsenteret for prototypen. Afsnittet vil være delt op i to dele: 
Første afsnit vil beskæftige sig med fokusgruppedeltagernes forhold og brug af information og 
vaner omkring musikarrangementer. Afsnittet vil afslutningsvist fokusere på ligheder og 
forskelle fokusgrupperne imellem. Næste afsnit vil beskæftige sig med fokusgruppedeltagernes 
forhold til vores prototype, og hvordan denne ville kunne være med til at ændre deres vaner 
omkring informationssøgning omhandlende musikarrangementer og events. Vi vil her igen 
afslutningsvist forsøge at skildre gruppernes ligheder og forskelle. Til sidst vil vi forholde os 
kritisk til fokusgruppeinterviewets udførelse.  
 
Søren Juul og Kirsten Bransholm Pedersen beskriver meget godt den fænomenologiske tilgang, 
og hvordan vi griber følgende afsnit an: 
 
“Forskeren har en fortolkningsopgave, der drejer sig om at opdage mønstre og 
betydningstrukturer i fortællingerne (...)” 
(Juul & Pedersen, 2012:98) 
 
Før præsentationen af prototypen 
Følgende afsnit redegører for det blandede segments nuværende vaner, når det gælder om deres 
tilgang til information omhandlende musikarrangementer. Udsagnene blev givet før vi 
præsenterede deltagerne for vores design af prototypen.  
 
Det blandede segment 
Her vil vi beskrive det blandede segments generelle tematikker, hvor hver tematik er opstillet i et 
afsnit for sig indeholdende henvisninger til transskriberingerne af fokusgruppeinterviewene. 
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Mangel på specifik information 
I første del af interviewet kom det til udtryk, at nuværende portaler ikke specifikt segmenterer 
musikarrangementer. Her nævner Hans: 
 
“Der mangler måske, der mangler sådan en segmentering inden for dem, når man kommer ind 
på dem. Så vidt jeg husker, så får man det bare.” 
 
(Bilag 14: 0.41) 
 
Og efterfølgende hvor der bliver snakket om Soundvenues ugentlige opdatering “Ugens ti 
fedeste fester” - Hans siger:  
 
“Men det er sjældent, at det er prajet ind på at det er hiphop eller rock.” 
(Bilag 14: 1.33) 
 
Og Jonas følger op:  
 
“Jaja, det er aldrig delt op - det er bare her, der er flest tilmeldte eller de mest kendte 
arrangementer.” 
(Bilag 14: 1.37) 
 
Og Jonas bekræfter igen denne pointe senere: 
 
“Nejnej - men det ville være rart nok at have noget der var mere centreret med en genre, eller 
prisleje, eller et eller andet så man kan indsætte nogle kriterier og så se hvad der sker rundt 
omkring.” 
(Bilag 14: 1.52) 
 
Ud fra ovenstående holdninger og udsagn vedrørende eksisterende portaler, kan det ses at 
deltagerne mener, at der en mangel på muligheder for at segmentere musikarrangementer. 
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Falder over information 
Der blev endvidere snakket om, hvordan informationen om musikarrangementer når ud til 
deltagerne. Lauge siger:  
 
“Man er hvert fald tit vant til at det bare popper op af sig selv, at man ikke selv skal søge 
informationen.” 
(Bilag 14: 1.47) 
 
Endvidere nævner Jonas det også: 
 
“Jeg tror ikke man decideret leder efter det, men hvis man lige hører eller ser der er nogen på en 
fest på Facebook, så tjekker man det som regel, hvis man kan se det er et eller andet som nogen 
er på, og så diskuterer man det bare indbyrdes.” 
 
(Bilag 14: 8.09) 
 
Her lå fokus på information gennem Facebook, og hvordan de her nærmest faldt over denne 
information om forskellige musikbegivenheder.  
 
Planlægger i forvejen 
Deltagerne udtaler sig herunder om, hvornår de søger information omkring musikbegivenheder.  
Hans påpeger: 
 
”Men det er sjældent det er i løbet af en bytur, for mit vedkommende i hvert fald, at jeg er ude i 
byen og så finder jeg et af de der arrangementer, som er sådan et stort arrangement.” 
(Bilag 14: 5.07) 
 
Og Jonas følger op på Hans’ bemærkning med: 
 
”Ja, når man først er i gang så… hvis ikke man har den på listen, så plejer det sjældent at blive 
til noget.” 
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(Bilag 14: 5.15) 
 
Og de samme to nævner derudover, da der blev spurgt ind til, om det var i løbet af ugen, der blev 
søgt efter information: 
 
Hans:  
“Det er mest torsdag.” 
 
Jonas:  
“Ja.” 
 
Nicolai:  
”Ja! præcis.” 
  
Jonas:  
“Hvis du begynder at se at der er mange af dine venner der tilmelder sig et eller andet 
event allerede 2 uger i forvejen, så går du selvfølgelig lige ind og tjekker det ud.”  
 (Bilag 14: 6.00) 
 
Det ses ud fra ovenstående hvordan to af deltagerne sjældent søger information om andre 
musikbegivenheder, når de er ude i byen. Endvidere beskriver citaterne, hvornår deltagerne 
undersøger weekenden for mulige og interessante musikbegivenheder. 
 
Prisens indflydelse 
Nedenstående citater fra fokusgruppeinterviewet belyste to af deltagernes syn på, hvordan prisen 
spillede ind under informationssøgningen om musikbegivenheder. 
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Jonas:  
 
”Men ellers så skal man nok bare lave en hel side, der er dedikeret hvor du kan søge, detaljeret, 
hvad du gerne vil kigge efter af musik og hvilken aldersgruppe, og prisleje, og så kan der poppe 
noget op.” 
(Bilag 14: 11.27) 
 
Lauge:  
 
”Og det er faktisk, det er sådan tit onsdag og torsdag aften hvor de lokker med nogle happenings 
eller nogle gratis øl eller sådan noget. Det er der man ligesom fanger fokus.” 
(Bilag 14: 6.29) 
 
Deltagerne giver her udtryk for, at prisen er en faktor, der bliver taget hensyn til, når mulige 
begivenheder bliver undersøgt. 
 
Facebooks rolle  
Det blandede segment diskuterede Facebooks specifikke rolle i forhold til information om 
musikbegivenheder. 
Lauge: 
 
”Altså, den måde man altså tit ser arrangementet, det er vel på Facebook når man har liket sider 
(...)” 
(Bilag 14: 0.50) 
 
Jonas: 
 
”(...)så er det som regel fordi, der er en eller anden der har liket det eller deltager inde på 
Facebook, mere end det er noget der popper op.” 
(Bilag 14: 2.51) 
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Hans:  
 
“(...) for mit vedkommende i hvert fald, så sidder man bare i løbet af ugen, når man støder på de 
der arrangementer på Facebook og så finder man det bedste.” 
(Bilag 14: 8.42) 
 
Her bliver der givet udtryk for, at Facebook spiller en central rolle, når det blandede segment 
skal indsamle information om musikbegivenheder. Og betydningen af Facebookvennernes deling 
af information spiller ind på deltagernes valg af eller viden om musikbegivenheder.  
 
En social faktor 
Som i ovenstående punkt hvor delingen af Facebook-begivenheder spiller en central rolle, 
kommer fokusgruppedeltagerne dernæst ind på, hvordan det generelle sociale aspekt også har 
indflydelse. 
 
Lauge beskriver det meget udpenslende her: 
 
“Tit er selve arrangementet jo lidt underordnet, bare at man finder nogen man synes er fede at 
tage afsted med.” 
  (Bilag 14: 10.03) 
 
Og Hans’ udtalelse bekræfter yderligere det sociale aspekt: 
 
“Ja, det er meget ofte sådan, at man har aftalt i en eller anden gruppe på forhånd at man skal i 
byen med eller lave noget middag med, eller et eller andet og så, for mit vedkommende i hvert 
fald, så sidder man bare i løbet af ugen, når man støder på de der arrangementer på Facebook 
og så finder man det bedste.” 
(Bilag 14: 8.42) 
 
Og yderligere gør Jonas’ udtalelse her også: 
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“(...)og så viser man lige hinanden, de her spiller, dem her kommer og så inviterer man som 
regel hinanden på Facebook, og siger ‘måske vi skal tage herover’ - det gør jeg i hvert fald 
altid.” 
(Bilag 14: 8.14) 
 
Her bliver der givet udtryk for, at deltagernes sociale vennekreds har en stor indflydelse på, 
hvilke arrangementer personerne vælger at deltage i. Det er altså ikke nødvendigvis 
arrangementets indhold, som er bestemmende for om dette bliver valgt.  
 
Det grønne segment  
Her vil vi beskrive det grønne segments generelle tematikker, hvor hver tematik er opstillet i et 
afsnit for sig indeholdende henvisninger til transskriberingerne af fokusgruppeinterviewene. 
 
Facebooks rolle 
Det grønne segment beskriver her, hvordan Facebook spiller en rolle, når de erhverver sig 
information omkring musikbegivenheder. 
 
Tobias beskriver:  
 
“Det er netop, som vi snakkede om, muligheden. Som hvis der bare lige står noget og man har 
fri, så er det, det man gør. Så hvis der popper et eller andet op på facebook.” 
(Bilag 16: 5.05) 
 
I det ovenstående citat, italesætter Tobias, hvordan han får tilfældig information fra facebook.    
 
Endvidere nævner Benjamin: 
 
”Der er sådan en gruppe på facebook der hedder SU i hovedstaden, den er rigtig god også. Det 
er mange gratis arrangementer, blandet med mad også musik engang imellem.” 
(Bilag 16: 1.40)  
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Begge deltagere nævner her, hvordan de benytter Facebook til at få information om 
begivenheder. 
 
Prisens indflydelse 
 
Benjamin nævner i det tidligere afsnit, at der er mange gratis arrangementer at finde på 
Facebook. Fokusgruppedeltagerne uddyber her prisens vigtighed - Benjamin: 
 
“Jeg synes som regel at prisen har noget at gøre med det. Hvis man høre om at der er et gratis 
arrangement, med musik, så synes jeg at man godt bare lige kan tage derover. Så er det næsten 
lige meget hvad det er for noget musik, så er det bare god stemning.” 
(Bilag 16: 4.00)  
 
Og Sara forklarer yderligere:  
 
“Ja det kan det godt være, hvis der er nogle som spiller på en bar eller sådan noget. 
Jeg har kun brugt den (CrowdIt) til at få en gratis øl.” 
(Bilag 16: 6.01) 
 
En tendens i fokusgruppens ytringer er, at de synes pris er en væsentlig faktor, for deres situation 
og for, hvilket arrangement der vækker interesse.  
  
Mangel på specifik information  
I de følgende udtalelser, beskriver personer fra det grønne segment generelle situationer, hvor de 
erhverver sig information. 
 
Johannes: 
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“Altså enten er det fordi man sidder en aften og mangler et eller andet at lave og så tænker man 
“hvad kan man lave i aften” og så sidder man scroller op og ned. Ellers er det fordi det er noget 
man har set på forhånd nogle måneder i forvejen.“ 
(Bilag 16: 4.15) 
 
Sara: 
  
“Det er sket for mig 100 gange. Det er nogle gange hvor informationen kun er sådan nogle 
plakater ude i bybilledet. Så har der været en kunstner, hvor man bare tænker “nå kommer 
han!?” og så ser man bare at han spillede for to måneder siden og tænker man bare “ejjj - 
hvorfor gik jeg ikke bare her, for to måneder siden.” 
(Bilag 16: 7.00) 
 
De to deltagere giver udtryk for, at de blandt andet får irrelevant information om begivenheder, 
samt må tage en aktiv opsøgende tilgang for at finde specifik information. 
 
Falder over information  
Også det grønne segment beskriver, hvordan de kommer i besiddelse af information 
omhandlende musikbegivenheder.  
 
Tobias udtaler: 
 
”Jeg tror generelt at det som fanger opmærksomhed, det er en tilfældig reklame inden for et eller 
andet navn, hvor man lige tænker “hov det var meget interessant”. Og ikke noget jeg generelt 
opsøger.” 
(Bilag 16: 3.43) 
 
Og Johannes nævner yderligere: 
 
“Jeg tror egentlig heller ikke at jeg søger det så meget, det er mere hvis det er noget jeg får 
serveret når jeg sidder og laver et eller andet, måske på facebook. Eller hvis jeg sidder i en bus 
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og ser det. Jeg sjældent at jeg aktivt sidder og søger på koncerter. Det er noget som præsenteres 
til mig, på en måde.” 
(Bilag 16: 7.22) 
 
I de ovenstående citater, fremkommer det ligeledes, at personerne ikke selv aktivt opsøger 
information om musikbegivenheder, men nærmere at de falder over denne tilfældigt.  
 
Søger information i situationen  
Fokusgruppen beskriver herunder, hvordan deres valg omkring, hvad de skal her og nu, bliver 
påvirket af den tilgængelige information i situationen.  
 
Tobias:  
 
“Det er netop, som vi snakkede om, muligheden. Som hvis der bare lige står noget og man har 
fri, så er det, det man gør (...)” 
(Bilag 16: 5.05) 
 
Johannes: 
 
“(...) Det er sjældent at jeg ser en dag før og kigger på, hvad jeg kan lave i morgen. Det er lidt 
mere an på situationen, synes jeg. Medmindre der er noget konkret jeg har tænkt mig at tage til.” 
(Bilag 16: 4.15) 
 
I ovenstående ses det, at deltagerne bliver påvirket af, hvilke informationer der er tilgængelige 
lige ved hånden, når de skal afgøre, hvad de skal her og nu.  
 
Planlægger i forvejen 
To af deltagerne giver her udtryk for, at de også har en anden tilgang til, hvornår de søger 
information. 
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Johannes:  
“Hvad så hvis man skulle finde noget inden. Altså en månede inden?”  
 
Benjamin: 
”Jamen så er det 100% noget der engagere en. Noget musik man kan lide at høre og man 
har sparet op til inden.”  
 
Johannes:  
“Ja så ved man det i forvejen, fordi man følger personerne på facebook.”  
 
Benjamin:  
 
“Ja eller du har måske bare set frem til koncerten… Ja det ved jeg ikke altså.”  
(Bilag 16: 6.29 - 6.45) 
 
De to fokusgruppedeltagere giver altså udtryk for, at hvis det er en specifik kunstner eller 
begivenhed, som de har større interesse for, søger de information om denne i god tid. 
 
En social faktor  
For det grønne segment, har det sociale aspekt også en indflydelse. 
 
Sara beskriver:  
 
“Selvfølgelig det sociale i det, at man kan være sammen med sine venner. Som man har denne 
specielle interesse med.” 
(Bilag 16: 8.10) 
 
Johannes: 
 
“Altså så er det ikke altid en koncert jeg har set frem til. Så er det bare en eller anden ven der 
skal derhen og så kan jeg tage med. måske på en bar eller et eller andet.” 
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(Bilag 16: 8.42) 
 
Det ses her igen, også for det grønne segment, at det sociale ved at deltage i musikbegivenheder 
har stor indflydelse på deres valg om disse. 
 
Stemning og atmosfære 
Deltagere i det grønne segment giver endvidere udtryk for, at stemningen også spiller ind, når de 
skal tage beslutninger om deltagelse i diverse musikbegivenheder.  
 
Benjamin:  
 
”(...) Så er det næsten lige meget hvad det er for noget musik, så er det bare god stemning.” 
(Bilag 16: 4.00) 
 
Senere uddyber Johannes også dette synspunkt:  
 
“Det som bonus for mig er, det nok stemningen og så er det fedt at der også er musik med, fordi 
det samler ligesom nogle mennesker at der er noget musik og skaber noget stemning.” 
(Bilag 16: 10.25) 
 
Udtalelserne giver et indtryk af at deltagernes vilje til at deltage i en given musikbegivenhed 
afhænger af den forventede stemning ved denne. 
 
Hovedtematikker 
Overordnet er begge fokusgrupper enige om de fleste aspekter. Deres måde at tilgå og erhverve 
sig information vedrørende musikbegivenheder er overvejende identiske, dog adskilte de to 
fokusgrupper sig, når det gjaldt planlægning af deltagelse i arrangementer omhandlende musik. 
Det grønne segment adskilte sig ved, at de var mere åbne overfor inputs i “nuet”, hvor det 
blandede segment, var mere tilbøjelige til at planlægge i ugen op til. 
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Yderligere virkede det til, at det grønne segment lagde mere vægt på stemningen som en faktor 
for valg af deltagelse i en given musikbegivenhed. Nedenfor har vi opstillet en model, som 
grafisk beskriver de udtalelser, som fokusgrupperne overordnet var enige om.  
 
 
Efter præsentationen af prototypen 
I dette afsnit vil vi beskæftige os med fokusgruppedeltagernes forhold til vores prototype. Der vil 
være fokus på, hvordan denne ville kunne være med til at ændre deres tilgang til  
informationssøgning, samt vaner omkring deltagelse i musikarrangementer og events. 
Afslutningsvist, vil vi yderligere forsøge at fokusere på gruppernes ligheder og forskelle i deres 
udtalelser.  
 
Det blandede segment 
Ligesom tidligere vil vi her først tage udgangspunkt i det blandede segment.  
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Lauge siger:  
 
“(...) hvad er der i området her, er der noget fedt? Det synes jeg virker meget brugbart.” 
(Bilag 15: 4.19) 
 
Og Jonas fortsætter:  
 
“Eller hvis man skal videre i byen fra et sted man synes er nederen, så kan man se, hvad er det 
tætteste på, hvor der sker et eller andet.” 
(Bilag 15: 4.32) 
 
Ovenstående udtalelser belyser, hvordan deltagerne i “nuet” mener prototypen potentielt kunne 
ændre deres tilgang til at finde information om musikbegivenheder.  
 
Desuden påpeger deltagerne igen, hvordan prisen er en faktor, og de udtaler: 
 
Lauge:  
“Igen noget med gratis øl.”  
 
Hans fortsætter:  
“Gratis entre, eller gratis øl eller et eller andet, eller gør det sådan, øh det ved jeg ikke, 
attraktivt for stederne og have deres arrangementer inde i appen.”  
(Bilag 15: 6.35) 
 
Prisen spiller altså ind hos to af deltagerne fra det blandede segment, når det handlede om at gøre 
sig overvejelser angående musikbegivenheder. Her er det dog nævnt, som en faktor der burde 
være inkluderet som en del af prototypen. 
 
Yderligere benævnes det, hvordan brugerne godt kunne forestille sig, at de ved brug af appen, 
potentielt ville finde eller deltage i begivenheder, som de normalt ikke ville have kendskab til.  
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Hans forklarer:  
 
“Det skal være kvaliteten i at man finder arrangementer, som man ikk ville finde (...)” 
(Bilag 15: 7.48) 
 
I tråd med dette, så beskrives der yderligere, hvordan den forestillede brug af appen, ville være 
god at bruge i “nuet”. Det bekræfter også Jonas her:  
 
“Jeg ville da ihvertfald hente den til min telefon, og så, det er ikke sikkert jeg ville bruge den 
hver weekend, men der er da sikkert, nogen situationer, hvor man bare tænker, enten hvor man 
lige har, der er sket et eller andet, man lige vil fejre, og så kan man lige kigge, okay, sker der 
noget i nærheden. I forhold til bare sån at sætte sig ind på den tætteste bodega.” 
(Bilag 15: 7.02) 
 
Det grønne segment 
Nedenfor vil vi beskrive det grønne segments deltageres holdninger til prototypen. Denne gruppe 
beskrev igen, hvordan prisen var en faktor, som de lagde vægt på.  
 
Sara uddyber:  
 
“Jeg synes det ville være en god idé, hvis der i appen var en funktion som viste hvad prisen er. 
For så kan man jo så sige "arg det er lidt dyrere, end jeg lige har lyst til at give.” 
(Bilag 17: 6.22) 
 
Og Johannes påpeger senere:  
 
“Men man kunne lave sådan en pris slider. Hvor man evt. så kunne tage prisen fra bunden og til 
toppen (...)” 
(Bilag 17: 10.00) 
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Deltagerne forklarer i ovenstående, hvordan de mener at prototypen mangler information 
omhandlende pris, og hvordan dette eventuelt kunne vises i appen. Desuden beskrev det grønne 
segment vigtigheden ved at inkludere sociale aspekter i appen.  
 
Sara siger: 
 
“Jeg synes det virker rigtigt godt. Både hvis man både er alene, eller man er sammen med en 
gruppe venner, og man spørger "hvad sker der i aften, eller hvad sker der heromkring?”” 
 (Bilag 17: 6.22) 
 
Johannes:  
 
“Jeg tænker det næsten omvendt, fordi hvis jeg skulle bruge den, så ville jeg være meget 
afhængig af hvad mine venner laver og hvad de kan lide. Sådan, at man bliver enige om per 
gang, hvad man leder efter. i stedet for at man søger efter det samme hver gang. Det tror jeg at 
jeg ville.“ 
(Bilag 17: 17.49) 
 
Tobias:  
 
“Så hvis man står med en fast ting på en side, måske to, som man kan bruge til at starte med og 
så er der så mulighed for at ændre det, an på hvad ens venner vil se. Så kan man altid gå ind og 
ændre det bagefter” 
(Bilag 17: 18.15) 
 
Benjamin:  
 
“Jeg synes det virker lidt ligemeget. Fordi jeg ville nok, hellere bruge den on-the run. Jeg vil nok 
ikke sige "okay, hvad sker der om en måned?“ 
(Bilag 17: 18.54) 
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Udover det sociale aspekt giver deltagerne yderligere udtryk for, at appen ville fungere godt til at 
erhverve information omkring musikbegivenheder i “nuet”. I tråd med dette giver deltagerne 
endvidere udtryk for hvordan appen ville have indflydelse på deres forventede deltagelse. 
 
Lasse spørger deltagerne:  
“Kunne I forestille jer, at I ville tage til flere events, hvis I havde sådan en app?” 
 
Benjamin:  
“Ja det tror jeg.”  
 
Sara:  
“Ja det tror jeg.”  
 
Johannes:  
“Ja jeg er enig. Jeg kunne da godt forestille mig, at der er noget jeg ikke har opdaget. 
Man sidder en fredag aften, et par drenge og spørger "hvad skal vi lave?", og så kigger 
man på den der app og ser hvad der sker. Så i stedet for bare at tage på gothersgade 
eller ud i byen eller sådan noget.”  
(Bilag 17: 10.22) 
 
Der er altså bred enighed om, at appen ville kunne øge deres deltagelse i musikbegivenheder. 
 
Dernæst giver deltagerne udtryk for vigtigheden omkring hvordan informationen tilgåes.   
Johannes fortæller:  
 
“Ja fordi, der er jo selvfølgelig mulighed for at opdage et musikarrangement som jeg ikke vidste 
fandtes.” 
(Bilag 17: 6.02) 
 
Sara:  
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“Det er også meget med tilgængeligheden ikke? Det er bare nemmere.” 
(Bilag 17: 12.15) 
 
Og Johannes beskriver endvidere:  
 
“Jeg synes også at det er fordel at man kan søge (her refereres til omtalte præferencefilter), i 
stedet for at man skal sidde og scrolle op og ned og bladre rigtig meget.” 
(Bilag 17: 12.40) 
 
Johannes: 
 
“Jeg tror det er meget godt at fokusere på at det nok skal være enkelt.” 
 
Lasse spørger ind til resten af gruppen:  
 
“Er alle enige med det? At det skal være super enkelt?” 
 
Benjamin, Sara og Tobias:  
 
“Ja!” 
(Bilag 17: 19.05) 
 
Ud fra ovenstående udtalelser, ser vi at deltagerne fra det grønne segments forestillede forhold til 
information om musikbegivenheder i appen, hvis præsenteret enkelt og specifikt, ville kunne 
have en indflydelse på deltagernes valg af begivenheder. 
 
Hovedtematikker efter præsentation af prototype 
I følgende afsnit vil vi have fokus på deltagernes reaktion på prototypen. Vi vil kigge på, hvor de 
to grupper var enige, og hvor de holdningsmæssigt adskilte sig. 
Efter prototypen var blevet præsenteret for fokusgrupperne, viste der sig at være en 
gennemgående enighed omkring flere aspekter omhandlende udformning og funktionalitet i 
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forhold til præsentation af information. Begge fokusgrupper lagde vægt på, at enkel og specifik 
information ville spille en rolle ved deres brug af appen. Yderligere blev det udtrykt at appen for 
deltagerne ville fungere godt i forhold til erhvervelse af information, som kunne benyttes i 
“nuet”. Dette gav de udtryk for potentielt ville kunne øge deres deltagelse i diverse 
musikbegivenheder. Begge fokusgrupper gav desuden udtryk for, at pris burde indgå i appens 
informationsbeskrivelse af musikbegivenheder.  
Det grønne segment adskilte sig umiddelbart kun, når det gjaldt vigtigheden af sociale elementer 
i prototypen. Dette segment lagde vægt på, modsat det blandede segment, hvad deres venner 
foretog sig, og havde interesse for. De mente at det sociale aspekt ved appen skulle prioriteres.  
 
Kritisk vinkel på afsnittet 
Det kommende afsnit vil forsøge at udspecificere diverse faldgruber og mangler, som vi 
efterfølgende er blevet opmærksomme på gennem vores analyse af empirien. Nogle af disse 
punkter vil yderligere blive beskrevet i diskussionsafsnittet. 
 
Vi har under analysen været opmærksomme på at flere at de opfølgende spørgsmål under 
interviewene har virket ledende i forhold til hvilket svar vi søgte. Som eksempel herpå kan 
følgende citat betragtes - Mikkel spørger:  
 
“Hvis nu det var helt optimalt og ideelt det hele i forhold til appen, ville det så få jer til at bruge, 
altså gå mere til de her musikarrangementer, tror i?” 
(Bilag 15: 8.24) 
 
Dette spørgsmål anser vi som ledende, da det implicit henvender sig til brugernes egne 
forestillinger om et optimalt produkt. Brugerne tager derved ikke stilling til den præsenterede 
app.  
 
En anden kritik, der kan gøres i forhold til udførelsen af interviewene, er fremgangsmåden 
vedrørende 2. del, hvor at interviewene ikke bliver udført på samme måde. Det betyder, at de to 
fokusgruppers udtalelser er svære at holde op imod hinanden. Der var her et behov for bedre 
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forberedelse, samt en bedre moderation under interviewene - herved kunne vi have styret 
interviewene i den ønskede retning.  
 
Induktiv analyse  
Spørgeskema 
I dette afsnit vil vi komme ind på nogle af de pointer, som vi kunne få ud af vores 
spørgeskemaundersøgelse. Ligeledes vil vi efterfølgende prøve, at finde gennemgående træk fra 
vores fokusgruppeinterview, og derved forsøge at opnå et stærkere og bredere billede af 
fænomenet. 
 
Som nævnt i det metodiske afsnit om spørgeskemaet, er der nogle klare faldgruber i vores 
spørgeskema, men selvom vi ikke ved meget om personerne bag besvarelserne af vores 
spørgeskema, kan vi stadigvæk se nogle ligheder mellem vores fokusgruppes ytringer og 
svarene, som er kommet i spørgeskemaet fra Facebook-delingen. 
 
I følgende statistik vedrørende spørgsmålet: “Hvilke type kulturelle arrangementer deltager du 
typisk i/til?”, fremgår det, at deltagerne har en relativ lige fordelt interesse for mad-, kunst- og 
sportsrelaterede arrangementer, dog med undtagelse af musikrelaterede arrangementer, som er 
mest populær (se nedenstående diagram over fordelingen). Det ses endvidere, at 
teknologiorienterede kulturarrangementer og ‘andre’ kulturarrangementer, typisk har lavest antal 
deltagere i forhold til de resterende. Denne fordeling kan være et tegn på, at spørgeskemaet har 
en mangfoldig palette af deltagere, og altså ramt en målgruppe af kulturbrugere med forskellige 
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interesser for kulturarrangementer.     
 
(Bilag 10) 
 
Endvidere kan det nævnes, at dette er en betydelig grund til at vi, i rapportens afgrænsning, har 
valgt at afgrænse os fra andre kulturelle begivenheder, og fokusere på de musikrelaterede.  
 
 
(Bilag 10) 
 
Når vi kigger på resultaterne fra spørgeskemaerne kan det ses, at der er en lige fordeling mellem 
de der mener, at de får tilstrækkelig information om kulturelle arrangementer og dem, som synes, 
at de ikke får tilstrækkeligt information. Vores fokusgruppes har givet udtryk for en mangel på 
specifik information omkring musikarrangementer, mens denne graf antyder en mangel på 
information om kulturelle arrangementer generelt. Disse ligger dog tæt på hinanden, og man vil 
derfor kunne forvente, at der er et problem at finde i delingen af information om kulturelle 
begivenheder. Den store andel af “ved ikke”-svar (26%), kunne være et tegn på, at deltagerne 
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ikke har overvejet spørgsmålet før nu, dermed er denne gruppe af folk en potentiel brugergruppe 
af vores design, på samme måde som vores fokusgruppe.   
 
 
(Bilag 10) 
 
Den næste udledning fra vores spørgeskema, fortæller ligeledes at der kun er 5%, som mener, at 
de har fuldt overblik over, hvad der sker i lokalområdet. Dette kan være endnu et tegn på, at det 
er en generel tendens, at folk mangler information. Ligeledes kan det være et argument for, at 
deltagerne mangler overblik i deres lokalområde. En vigtig ting at have in mente ved denne 
udledning er, at spørgeskemaet har været bredt og ikke specificeret, så sandsynligheden for, at 
der er personer fra land- og yderområder, hvor det må tænkes at være lettere at skabe sig et 
overblik, har svaret 5. 
Ligeledes, er det bemærkelsesværdigt, at den største procentdel af deltagerne har svaret, at de på 
en skala fra 1-5 svarer 2 og 3. Man kunne forestille sig, at de personer som har svaret 2 eller 3 i 
spørgeskemaet, som minimum har taget stilling til deres forhold til informationen om lokale 
arrangementer - dette kan tyde på, at informationsdelingen ikke er fyldestgørende nok for de 
adspurgte.     
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(Bilag 10) 
Ved spørgsmålet “Hvordan har du hørt om disse kulturelle arrangementer?” er, de to vigtigste 
faktorer at bemærke, “sociale medier” og “familie/venner”. Disse to faktorer, spiller også en 
væsentlig rolle i vores fokusgruppeinterviews hvor vi så, at størstedelen af vores fokusgrupper 
ytrede, at de hovedsageligt havde hørt om musikarrangementer via sociale medier. At hele 89% 
hører om kulturelle arrangementer over Facebook er et udtryk for vigtigheden af, at appen skal 
integreres med Facebook.  
Udover ovenstående er det bekendt, at det kræver en aktiv søgning at søge ‘ud over’ sine venners 
delinger, hvis man vil informeres om begivenheder, der ikke nødvendigvis falder i dit netværks 
præferencer. Dette skaber et paradoks; som beskrevet i afsnittet Minervamodellen om de sociale 
aspekter, afhænger et individs stillingtagen til kulturelle arrangementer af dettes netværk. Det ses 
altså, at der er vanskeligheder forbundet med delingen af arrangementer på det sociale medie, 
både på grund af indstillingerne af Facebooks opdateringer af dine newsfeeds, men også at du 
skal vide hvad du specifikt søger efter, hvis du skal søge ud over de data, som er målrettet dig. 
Henrik Dahls teori påpeger, at dette kan være positivt, idet der ikke skabes ‘dårlig stemning’ i 
vennegruppen ved proklameringen af dit holdningsskift (Dahl, 1997:158). Vi mener dog, at der 
findes en negativ i dette, da den manglende selvstændighed sjældent anses som værende en god 
ting. 
 
I ovenstående afsnit kan vi altså udlede, omend det er et diskuterbart empirisk grundlag, at de 
adspurgte i undersøgelsen finder musikrelaterede arrangementer mest attraktive, hvorfor vi 
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valgte at afgrænse os til denne type kulturelle arrangementer. Endvidere står det endnu klarere, 
end allerede nævnt, at der er problemer forbundet med delingen af information af arrangementer. 
Det kommer til udtryk, at folk mangler et fyldestgørende overblik over kulturelle begivenheder i 
deres lokalområde. Facebook kan, ifølge de adspurgtes besvarelse, anses som værende den 
største kommunikationskanal når det gælder information om kulturens begivenheder. Det 
medfører imidlertid et paradoks i og med, at brugeren derfor er nødsaget til at specificere sin 
søgning efter arrangementer, som ikke stemmer overens med Facebookvennernes.  
 
Kulturvaner 
I dette afsnit, vil vores egne empiriske undersøgelser, fokusgruppeinterviewet og spørgeskemaet, 
blive sat op imod, Danskernes kulturvaner 2012 (Se litteraturliste). 
Dette gør vi, for at finde eventuelle uoverensstemmelser og for at prøve at skabe et mere 
generaliserende billede af vores indsamlede empiri og unges kulturvaner. 
 
Nedenfor findes en tabel, hvor svarene på spørgsmålet “Hvorfor går du aldrig eller sjældent til 
koncert eller musikarrangement?” vises. Vi har valgt at fokusere på unge mellem 20 og 29 år, da 
opdelingen af alder i Danskernes kulturvaner 2012 er anderledes opdelt, har vi valgt den 
aldersgruppe, som ligger tættest op af vores valg af målgruppe. Dette er væsentligt, da vi gerne 
vil se på ligheder mellem vores fokusgruppers udsagn og den “almindelige unge dansker”. 
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(Danskernes kulturvaner, 2012, Musiktabel:175) 
I tabellen fremgår faktorer, som belyser, hvorfor personer ikke tager til musikarrangementer. Når 
man kigger på tabellen i vores fænomenologiske analyse, er der nogle faktorer som går igen, og 
disse vil præsenteres løbende.  
 
Ifølge tabellen er en af de faktorer, som spiller en rolle for flest personer (57%) i begrundelsen 
af, at de undgår at tage til musikarrangementer at, “det er for dyrt”. Dette stemmer godt overens 
med fokusgruppens ytringer om, at prisen er af væsentlig betydning når de skal til 
musikarrangementer. 
Ligeledes kan der ses nogle ligheder ved svarmuligheden “Jeg ved ikke hvilke arrangementer, 
der er” og fokusgruppens udsagn omkring manglende specifik information, hvor fokusgruppen 
snakker om, at de godt kunne bruge en segmentering af begivenheder ved eksisterende portaler. 
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Derudover, kan der også ses en lighed, fra spørgeskemaets grafer over besvarelserne:    
 
“Føler du at dit behov for information om diverse kulturelle arrangementer bliver dækket?” 
og “I hvor høj grad føler du dig orienteret i forhold til de arrangementer, som foregår i dit 
nærmiljø?” 
(Bilag 10) 
 
Disse grafer påviser, at 39% af deltagerne svarede at de ikke synes, at de får tilstrækkelig 
information om kulturelle arrangementer, og hvor flertallet havde svaret 2-3 ud af 5 til 
spørgsmålet om, hvor orienteret de føler sig i forhold til arrangementer i nærmiljøet. 
Selvom vores spørgeskema tager udgangspunkt i kulturelle arrangementer, og ikke specifikt 
musikarrangementer, kan det stadigvæk give et hint om, at det er et generelt problem, at folk 
ikke føler sig oplyste om kulturelle begivenheder. 
Tabellen viser også, at der er 6,2% som mener, at musikarrangementerne ikke henvender sig til 
dem. Dette ser vi også som et udtryk for, at personerne måske ikke får målrettet information, 
som vores fokusgruppe også giver udtryk for, at de mangler.   
 
I tabellen ses at 13,3% svarer: “Jeg har ikke nogen at følges med.” Dette svar har nogle ligheder 
med fokusgruppens udsagn omkring vigtigheden af den sociale faktor. Fokusgruppen nævner 
endvidere, at det er vigtigt at have nogle venner at følges med. Dette kan bruges til at understøtte 
at den sociale faktor ved deltagelse i musikarrangementer er af væsentlig karakter. 
En yderligere ting vi kan udlede er, at det kan være et tegn på, at der findes nogle personer, som 
har nogle musikpræferencer, som deres omgangskreds ikke identificerer sig med.  
 
I tabellen findes en række vigtige pointer, som vi ikke har fundet brugbare i forhold til at udlede 
noget af videre betydning fra. Dette gælder både vores spørgeskema eller fokusgruppeinterview. 
Herunder ser vi nogle af de omtalte væsentlige pointer; “Jeg har ikke tid”, “Der er for langt”, 
“Jeg er afhængig af børnepasning” og “Jeg føler mig ikke velkommen.” Disse er dog vigtige at 
tage i betragtning, da det kan være nogle faktorer der er ligeså væsentlige, som de faktorer vores 
fokusgruppe opstiller. Men da vores app blandt andet ikke behandler børnepasning indgående, 
har vi valgt at se bort fra disse faktorer. De resterende spørgsmål vil dog sandsynligvis kunne 
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imødegås ved oplysning og mere nuanceret information. Det skal dog understreges kraftigt, at 
dette er hypoteser.  
 
Designproces 
I dette afsnit vil der blive redegjort for nogle af de overvejelser vi har gjort os i forbindelse med 
vores designmæssige fremgangsmåde. Herunder vil der blive diskuteret målgruppe kontra 
produktionsstrategi, samt hvordan vi har benyttet os af princippet i teorien Design-driven 
Innovation. 
 
Richards og Palmer nævner i teksten Eventful Cities to strategier, som kan benyttes når man skal 
markedsføre events; målgruppe- og produktionsstrategi. Vi har valgt at tage udgangspunkt i 
produktionsstrategien, hvori vi udvikler produktet først. Herefter har vi undersøgt, hvilket 
forhold vores målgruppe har om det. 
 
”The logic of events marketing, especially for culural events, is therefore often the reverse 
of conventional models, with the product being developed first, perhaps influenced by an 
understanding of the market, by clearly not defined by it.” 
(Richards & Palmer, 2012:253) 
 
Denne opfattelse finder vi også i Design-driven Innovation, hvor designerens egne erfaringer og 
baggrund er kilde til innovation og ny meningsskabelse. Dette vil sige, at designeren udvikler ud 
fra princippet “Hvad vil jeg have?” Derfor er idéen til vores første prototype udviklet ud fra 
vores egne antagelser og ønsker. Vi har benyttet os af Mobile Information Architecture for at 
kunne formidle informationen på en mobil enhed, da vi har den antagelse, at vi ikke på eget  
erfaringsgrundlag, er i stand til at distribuere information optimalt til brugeren. Ligeledes er vi 
inspireret af Eventful Cities, som præsenterer nogle bud på, hvordan man kan fremme 
deltagelsen i kultur. Formålet med denne tilgang er, at forsøge at opnå en radikal innovation, så 
vi kan skabe en ny mening til vores produkt. Da vi mener, at brugeren kan have indflydelse på en 
meningsskabelse,  har vi også et målgruppestrategisk aspekt i vores udvikling, da vi tager hensyn 
til brugerens forhold til informationen.  
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Dette målgruppestrategiske aspekt, har nogle klare ligheder med user-centered design, som 
egentlig kan opfattes som modsætningen til design-driven design. Vi benytter user-centered 
design, da vi har en idé om, at brugeren har nogle behov til, hvordan appen skal tage sig ud, og 
derved kan komme med forslag til, hvordan denne kan være meningsskabende. På den måde 
forsøger vi, at skabe en radikal innovation og derefter skabe en mindre inkrementel innovation, 
så vi kan forbedre vores produkt ud fra brugerens oplevelser. Se billed i afsnit omhandlende 
Design-driven innovation. (Verganti, 2009:5) 
 
I artiklen “User-Centered Design” (Preece, 2004), bliver der peget på at det er vigtigt, at evaluere 
tidligt og ‘groft’ på et design, med repræsentative brugere. 
 
“Quick and dirty evaluations is also important in which ideas are taken to a few representative 
users for their feedback early in design. Involving users in design one way or another has been 
shown to lead to developing more satisfying.”  
(Preece: 2004:12) 
 
Preece nævner, at det kan være nyttigt at indlede et designprojekt med at samle data, som 
relaterer sig til de behov og problemstillinger, som brugeren kan have (Preece, 2004:5). 
Dette gjorde vi, som nævnt i metodeafsnittet, ved først at udsende spørgeskemaer til vores 
netværk. Spørgsskemaet omhandlede nogle generelle spørgsmål om kulturvaner, som vi derefter 
kunne bruge til at identificere vores fokus.  
 
Derefter samlede vi en fokusgruppe, så vi kunne evaluere vores første prototype, ved hjælp af en 
repræsentativ gruppe. Argumentet for dette valg af metode, skal findes i Preeces argument for, at 
en fokusgruppe kan hjælpe med at inkludere en bred vifte af interessenter til at diskutere 
problemer og krav (Preece, 2004:5).  
 
Designrationale 
I følgende afsnit vil vi redegøre for de designmæssige valg, som er blevet taget i processen med 
udviklingen af vores prototype. Designrationalet vil være delt op i tre dele, for at overskueliggøre 
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den designproces som har fundet sted under projektarbejdet. Der vil være en kronologisk tilgang 
til afsnittet, for at give en bedre forståelse for denne proces.  
 
Første del af designrationalet vil beskrive vores tanker og valg vedrørende prototypen. Her bliver 
der taget udgangspunkt i Design-driven Innovations tilgang til design og Brian Flings bog 
Mobile Information Architecture, som omhandler retningslinjer for god informationsarkitektur. 
  
Anden del vil være en evaluering af vores design med udgangspunkt i Richard og Palmers 
Eventful Cities, og inddrage fokusgruppeinterviewene og rapporten Danskernes kulturvaner 
2012. 
 
Sidste og tredje afsnit, vil ud fra de foregående, beskrive et videretænkt design og argumentere 
for de ændringer og designvalg vi vil lave fremadrettet.  
 
Prototypen 
Dette afsnit vil beskrive vores designmæssige tilgang til udviklingen af vores prototype. De 
forskellige valg, der vil blive beskrevet og holdt op mod Mobile Information Architecture, for at 
verificere om disse, i forhold til god informationsdistribuering, kan anses som værende 
tilstrækkelige. 
 
På baggrund af mobilens brug og tilstedeværelse i unges hverdag, og at informationsdeling 
gennem denne i forvejen er stærkt udbredt, valgte vi at vores prototype og designprodukt skulle 
være en mobilapplikation. Dette begrundes også ud fra den mening vi selv tillægger mobilen; 
som værende det vigtigste kommunikations- og informationsværktøj, samt produkt i vores egen 
hverdag. 
 
Efter valget af mobilapplikationen, som værende den platform vi vil arbejde med, tog 
designprocessen udgangspunkt i vores egne antagelser og forestillinger, samt den viden vi havde 
om emnet - blandt andet gennem rapporten om Danskernes kulturvaner 2012. 
Vi havde grundlæggende en forestilling om, at der var et behov, der ikke blev tilfredsstillet; nem 
og præcis tilgang til information omkring begivenheder i ”nuet”. Vi mente, at vi kunne skabe en 
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ny mening for brugen af mobilen som et værktøj, til at finde informationer om begivenheder i 
København. Teorien Design-driven Innovation understøtter denne tilgang, da denne beskriver 
hvordan nye behov kan skabes, ved at skabe menings-ændringer gennem designdrevet 
innovation.  
 
Fra vores perspektiv manglede der et mobilapplikationsbaseret produkt, som kunne vise hvilke 
begivenheder der fandt sted, der hvor man befandt sig, eller der hvor man ville begive sig hen 
senere. Ideen var derfor, at produktets hovedfokus skulle ligge på at vise begivenheder og 
information om disse, som lå inden for en afstand brugeren kunne definere.  
 
Selve prototypen var et mock-up, som blev lavet ud fra en iPhone API-pakke i Photoshop, 
hvilket er skabeloner til netop at lave mock-ups. Prototypen var derfor ikke funktionel, men 
kunne alligevel give et indblik i brugerfladens funktioner og de principper, som applikationen 
ville arbejde med.  
 
I forhold til Brian Flings Mobile Information Architecture så vi, at det der forklares som den 
produktive kontekst var den kontekst, som for os var mest ideel, at implementere i designet. 
Dette skyldes for det første, at denne form for kontekst ofte har en meget struktureret tilgang, 
som vi mener, ville kunne overskueliggøre de former for information, som vi skulle præsentere. 
 
“Productivity applications are often very structured, presenting information in a defined 
hierarchy and often using the folder or group metaphor to define a sense of order to the user.” 
(Fling, 2009:85) 
 
En grund til at bruge Mobile Information Architecture som reference er, at denne beskriver selve 
fremgangsmåden ved at udvikle en produktiv applikation, som virker overskuelig og ligetil for 
brugeren. Brian Fling nævner: 
 
“The productivity context is one of the hardest application contexts to get right, so do yourself a 
favor and start simple. Start with one feature, treat it almost as if it were a single focus utility, 
and get it right before you move on to the next.”   
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(Fling, 2009:86) 
 
Denne pragmatiske tilgang med at tage ét fokuspunkt af gangen, virkede som en god 
indgangvinkel, da vi gennem vores designproces, også benyttede andre applikationskontekster. 
 
Brian Fling nævner endvidere, hvordan applikationen bør fokuseres omkring den funktion, som 
har højest prioritet for brugeren: 
 
“If we look at a mobile email client, we see that the app generally focuses around the inbox, 
which is the top-priority item, given that all new messages will come there first. All other folders 
are of a lower priority, as in order for messages to get there, we will have had to process them 
previously.”  
(Fling, 2009:86) 
 
Vi anså afstands- og områdefunktionen som havende højeste prioritet, hvilket udmøntede sig i, at 
dette blev forsiden og dermed den første information brugeren ville blive præsenteret for. Kort 
sagt, tog forsiden udgangspunkt i brugerens situation og ville kunne tilpasses, så den generede 
information ville tage højde for brugerens situationelle kontekst.  
 
Afstandsbestemmelsesskærmen, er designet med inspiration fra Flings design myte. 
 
“(...) provide the user with familiar placement of common tasks, allowing the user to perform 
repetitive tasks common with most Twitter applications.“  
(Fling, 2009:107) 
 
Vi har fundet i inspiration i applikationen Tinder, som har den væsentlige funktion, at kunne 
vælge afstand for information (bilag 1). Vi har valgt Tinder, da vi har den antagelse, at mange af 
de mennesker, som vores applikation henvender sig til, har et kendskab til Tinder. Tinder er nr. 
39 mest populære applikation (bilag 3), hvilket giver os en idé om, at et stort antal brugere må 
være bekendt med funktionen. Udover det, er der også nogle klare ligheder mellem vores 
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afstandskontrol og iPhones volumen kontrol (bilag 2), som man må formode at de fleste iPhone-
brugere må være familiære med. 
Grunden til, at vi henviser til bilag 3, som er “de mest downloade apps” på Apples appstore skal 
findes i Flings citat:  
 
“Apple’s App Store quickly changed that. You can clearly see that the best-selling games and 
applications for the iPhone are the ones with the best designs.” 
(Fling, 2009:113) 
 
 
Herunder ses prototypens forside, hvor mulighederne for at vælge afstand og område blev 
præsenteret. Brugeren ville kunne vælge at søge ud fra sin position eller ud fra område og derved 
få information med hensyn til det omkringliggende miljø. Dette kunne være gældende, hvis 
brugeren ønskede at søge information på f.eks. Nørrebro, men befandt sig på Vesterbro. Disse 
funktionsideer bunder i egne oplevelser fra vores hverdag, hvor man har stået i situationer uden 
at vide, hvad der skete i den konkrete bydel.   
 
Område- og bydelsfeltet er inspireret af applikationer, såsom Rejseplanen og Google Maps, som 
begge har et felt magen til (bilag 4). Disse apps ligger henholdsvis på 31. og 35. pladsen på 
Apples Appstore (bilag 3), hvilket også kunne antyde, at mange brugere har et kendskab til disse 
applikationer. Vi mente derfor, at denne grafiske fremstilling ville være optimal at bruge, da 
mange mennesker i forvejen har kendskab til den funktion. Screenshots af vores app kan alle 
findes i bilag 7. 
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Når brugeren havde valgt afstand eller område, skulle appen præsentere brugeren for en 
filtreringsmulighed, hvor brugeren nærmere kunne definere, hvilke typer og genrer af 
begivenheder som havde interesse. Da brugerens interesser er en del af situationen, er det 
væsentligt at afklare disse, så brugeren kan specificere sin situation. Denne funktion ville, ud fra 
Brian Fling, beskrives som informativ applikationskontekst. 
 
“With mobile applications, we want to avoid forcing the users to input too much information with 
their mobile devices, which is more difficult and takes more time than it would on another 
medium such as a desktop or laptop computers. Instead, we want to look for ways we can 
interconnect experiences, having users use the informative context to filter to the most desirable 
information when they have a moment, and allowing them to interact with it later, when they 
have more time, from the medium of their choice.” 
(Fling, 2009:84) 
 
Fling nævner her, at det kan tage lang tid for en bruger at indtaste information på en mobilenhed. 
Det er derfor vigtigt, at komme på en enkel løsning, som gør, at brugeren hurtigt kan komme 
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videre. Dette har vi valgt at implementere i prototypen ved at brugeren kan vælge sin sortering 
på bare få tryk på skærmen.  
 
Ved udtænkningen af denne funktion, har vi ladet os inspirere af traditionelle filtre på desktop 
platforme (bilag 5). Ikke visuelt, men funktionelt. Vi ønskede på en måde, at brugeren kunne få 
den samme omfattende datasortering på en mobil enhed. Dette gjorde vi ved, at lade os inspirere 
af Club Locator (bilag 6). Dette filter er dog ikke så fyldestgørende, som f.eks. EDBpriser.dk’s 
filter (bilag 5), da man i vores prototype ikke ville kunne vælge flere faktorer end placering og 
begivenhed.  
 
Når brugeren havde valgt type eller genre, skulle brugerens egen placering danne grundlaget for 
en fremvisning af begivenhederne på et kort. Her ville fundne events blive fremvist på kortet via 
markører, og hvis flere genrer og kategorier var blevet valgt, skulle begivenhedstyperne nemt 
kunne differentieres. Dette blev gjort ved at attribuere forskellige farvekoder til disse. Ved at 
trykke på en af begivenhederne, skulle den mest nødvendige information fremkomme i en boks. 
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Her skulle stå type, kunstner, tid og hvor eventuelle billetter kunne købes. Der fokuseres her på 
en lokal kontekst. Google Maps blev brugt til at placere den relevante information. Når man 
benytter koordinatværktøjer i mobilapplikationer, nævner Brian Fling at:    
 
“When creating locale apps, it is important to ensure that the user’s present location is always 
clearly identified, as well as a means of adding data to it. This could be another location, in the 
case of finding point-to-point directions, or it could be a keyword query to find people, places, or 
things nearby.” 
(Fling, 2009:83) 
 
Dette har vi gjort ved at angive brugerens aktuelle position ved farven turkis, mens de relevante 
omkringliggende begivenheder er repræsenteret ved andre farver. Ved denne tanke, har vi været 
inspireret af Google Maps’ velkendte “balloner” (bilag 8).  
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Vi mente, at kortet i visse situation kunne blive uoverskueligt, hvis der var mange begivenheder i 
nærheden af brugeren. Denne potentielle uoverskuelighed ville vi udbedre, ved at give brugeren 
mulighed for at få vist en liste over de aktuelle begivenheder. Disse valgte vi at sætte i 
rækkefølge efter afstand, hvilket også stemmer godt overens med to aspekter som Brian Fling 
anser som vigtige for de fleste lokal-kontekst applikationer. 
 
“Locale applications almost always have at least one thing in common: a map on which they plot 
the requested data points visually. At the very least, they list items in order of distance, with the 
nearest item first and the farthest last.“ 
(Fling, 2009:84) 
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Hvis brugeren dernæst ønskede udvidet information om begivenheden, fra listen eller kortet, 
mente vi, at der skulle være mulighed for at trykke sig ind på den ønskede begivenhed. Her ville 
fremgå mere information om begivehedens Facebookside, hjemmeside, rejseplan og pris. Denne 
information skulle præsenteres kortfattet og præcist. Vi anså dette som en nem 
overskueliggørelse af hvilke muligheder, der ville være tilgængelige i området.   
Brian Fling argumenterer netop for denne tilgang i Mobile Information Architecture og refererer 
til det som informations-kontekst: 
 
“For example, remember that most mobile tasks are short and are often undertaken during brief 
idle periods. The user doesn’t have much extra time and the task can be interrupted at any 
moment. (...) With a marketing site, allow users to enter the shortest possible contact 
information, like their phone number or email.” 
 
(Fling, 2009:84) 
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Når brugeren var inde på begivenheden, ville det her være muligt at give begivenheden et 
Facebook-like, og samtidig se hvor mange af brugerens venner, som deltager til begivenheden. 
Disse tiltag blev implementeret, fordi vi havde en hypotese om, at det sociale aspekt ved at gå til 
musikbegivenheder har stor indflydelse på folks holdning omkring disse, og derfor skal ses som 
en del af brugerens informationsbehov.  
 
Det sociale aspekt mente vi desuden skulle spille en central rolle for mobilapplikationen. Dette 
blev implementeret ved, at hver bruger ville blive tildelt en profil, som skulle give flere 
kommunikative og sociale muligheder. Dette var inspireret af Soundcloud, Facebook og Spotify. 
Her ville der fremgå, hvilke begivenheder de havde deltaget i, og ville deltage i i fremtiden. Der 
skulle i applikationen være  mulighed for at tilføje venner, og se hvilke begivenheder disse 
deltog i. Det skulle endvidere være muligt at se sine venners aktiviteter med hensyn til 
begivenheder i byen. Dette mente vi potentielt kunne give en person med mindre kulturel 
interesse, muligheden for at følge personer med en stor kulturel interesse, og på den måde blive 
inspireret.  
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Vi mente også, der skulle være flere kommunikationsmuligheder i applikationen, som ville 
kunne underbygge vores ønske om, at denne skulle være socialt funderet. Det skulle være muligt 
at invitere venner til begivenheder, og endvidere skrive beskeder til disse. Vi tilføjede derfor en 
fast menu i toppen af prototypen, hvor fire forskellige ikoner ville figurere.  
 
 
Tjek-tegnet skulle vises når brugeren modtog en invitation fra en ven. Når brugeren trykkede her, 
ville vedkommende blive vist, hvilken ven der havde inviteret, for dernæst at have mulighed for 
at blive videreført til begivenhedens side (som set tidligere i afsnittet). 
Taleboblen skulle fremtræde, når en ven skrev en besked til brugeren. Dette mente vi var vigtigt, 
da brugerne her ville have mulighed for at kommunikere om eksempelvis tidspunkter og 
mødesteder.  
Den turkise cirkels funktion ville være, at påminde brugeren om en kommende begivenhed. 
Denne skulle derfor vises i toppen af applikationen, når en begivenhed var nært forestående. 
Tiden for påmindelsen skulle kunne indstilles af brugeren, så denne blev givet når det var 
relevant.  
Hvis en bruger blev inviteret til en begivenhed, modtog en besked eller fik en påmindelse, skulle 
dette bringe en notits op på brugerens telefon. Det kunne vi selv se som værende et 
irritationsmoment, da vi har erfaring med dette fra andre applikationer. Det skulle derfor kunne 
indstilles, om man ville have disse påmindelser vist. 
 
Det sidste ikon, som er vist ved tre streger, blev tiltænkt som værende en adgang til en 
overordnet menu. Her ville brugeren kunne tilgå de vigtigste sider i applikationen; forside, profil, 
kommende begivenheder, filter og indstillinger.   
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Vores applikation og den generelle struktur som vi valgte for denne, går godt i tråd med Brian 
Flings tilgang til emnet. Som nævnt tidligere i dette afsnit, kan applikationen ses ud fra en 
produktiv applikationkontekst, da den er opbygget sådan, at man starter med det væsentligste 
skærmbillede først, og derefter bevæger sig videre i applikationen.  
 
“We can use this screen as a central focus point, assuming that users will spend the majority of 
their time there, and branching out onto other screens from this central spot.” 
(Fling, 2009:86) 
 
En vigtig pointe i det her er, at efter brugeren har haft applikationen åben én gang, og altså har 
defineret sin situation, vil skærmbilledet med afstands- og områdebestemmelse være det centrale 
punkt i applikationen. Brugeren vil, i vores design, se forsiden så snart applikationen er åbnet. 
Derefter må brugeren, selv finde de andre skærmbilleder på applikationen. 
Et af de aspekter, som Fling mener er vigtige ved en applikation er, at det er nødvendigt at 
brugeren nemt kan nå de andre skærmbilleder. 
  
“But we can’t forget other high-priority items, like the ability to send a new message or create a 
new item. This is a task that is typically included on every screen within an email app, and in the 
same position throughout to ensure that users always have quick access to create a new item.” 
(Fling, 2009:86) 
 
Selvom vi ikke ligefrem beskæftiger os med en email-applikation, har vi dog implementeret et 
menupunkt, hvor brugeren ville kunne nå alle skærmbillederne fra. Menupunktet skal hjælpe 
brugeren med at have hurtig adgang til alle funktioner. Dette punkt kan ses øverst til højre side i 
alle skærmbillederne. 
 
Evaluering af prototype 
Dette afsnit vil tage udgangspunkt i Richards teori om Eventful Cities, og se på om vi med vores 
prototype kan bidrage som en måde, hvorpå den nominelle deltagelse blandt unge kan øges.   
For at fastlægge om dette er tilfældet vil analysen trække på tidligere analyser samt rapportens 
sekundære empiri. 
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For at kunne øge unges nominelle deltagelse, er det nødvendigt at vores prototype kan bidrage 
med en ny tilgang eller løsning på problematikken. Vores mål for projektet var, at skabe en ny 
måde hvorpå unge kunne få tilgang og bruge information vedrørende begivenheder. Der var altså 
tale om, at vi ville skabe en radikal innovation, som kunne skabe en meningsændring. 
Ud fra vores fokusgruppeinterview fremstår det, at flere deltagere giver udtryk for at prototypen 
ville kunne blive brugt i ”nuet”, hvor de i stedet for at tage på en normal bar eller lignende, ville 
bruge applikationen til at finde en musikbegivenhed - Johannes siger eksempelvis:  
 
“(...) Man sidder en fredag aften, et par drenge og spørger "hvad skal vi lave?", og så kigger 
man på den der app og ser hvad der sker. Så i stedet for bare at tage på Gothersgade eller ud i 
byen eller sådan noget.” 
 
(Bilag 17: 10.22) 
 
I tråd med at fokusgruppedeltagerne giver udtryk for, at de ville bruge applikationen i ”nuet”, 
fremgår det også, og kan udledes heraf, at de vil bruge denne til at søge informationer om 
begivenheder i det område de befinder sig i på det givne tidspunkt. Det må derfor også være 
gældende for de tidspunkter, hvor de befinder sig hjemme og i deres lokalmiljø.   
I forhold til dette, påpeger Richards flere vigtige faktorer som applikationen derved kan hjælpe 
med at forbedre. Han fremhæver, at en af de vigtigste faktorer for begivenheders bæredygtighed 
er, at de bliver bakket op af lokalmiljøet, hvilket kan skabe “buzz”.  
 
Fokusgruppedeltagerne understøtter endvidere vores idé med præferencefilteret som værende en 
god funktion.  
Johannes:  
 
”Jeg synes også at det er fordel at man kan søge (her refereres til interessefilteret), i stedet for at 
man skal sidde og scrolle op og ned og bladre rigtig meget.” 
 
(Bilag 17: 12.40) 
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Tobias:  
 
”Så ser det sejere ud. Så man ikke skal til checke alle mulige bokse.” 
  
(Bilag 17: 19.49) 
 
Applikationen er meget neutralt anlagt i sin udformning, da den ikke er redaktionelt styret. Den 
fremsætter informationer om begivenheder ligeligt, og vægter ikke popularitet. Det er brugeren 
selv, der gennem sine præferencer sorterer i udbuddet af begivenheder, og resultaterne der 
fremgår præsenteres på samme måde. Dette kan dog potentielt føre til, at brugeren ikke prøver 
nye typer og genrer af begivenheder, da de holder sig til at sortere indholdet ud fra deres normale 
præferencer. 
Dette aspekt mener vi dog kan blive afhjulpet ved de sociale tiltag i prototypen. Gennem 
fokusgruppeinterviewene skinnede vigtigheden af det sociale tiltag også igennem flere steder -  
Jonas udtaler: 
 
“Hvis du siger musik på nørrebro, så popper der måske 20-30 steder op, og så skal du til at 
kigge igennem, hvad der er, så lave nogle kriterier for enten pris, eller hvor tæt på det er, eller 
hvor mange venner, der er der, eller.” 
 
(Bilag 14: 5.10) 
 
Lauge: 
“Tit er selve arrangementet jo lidt underordnet, bare at man finder nogen man synes er fede at 
tage afsted med.” 
 
(Bilag 14: 10.03) 
 
Når brugerne udviste en tilfredshed med applikationen bundede dette blandt andet i, at de havde 
mulighed for indstille hvor langt de var villige til at bevæge sig, for en begivenhed som havde 
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interesse. Som set i den sekundære empiri (se s. 77), samt i Eventful Cities (Richards & Palmer, 
2012:296), så er afstand og distance en af de største grunde og forhindringer for at mennesker 
ikke deltager i begivenheder.  
Men når applikationen kan oplyse brugerne om begivenheder, som de ikke var klar over 
eksisterede i en afstand de allerede har angivet, mener vi at afstand ville komme til at spille en 
mindre rolle.  
 
Nogle af fokusgruppedeltagerne er åbne overfor nye input, blandt andet fra deres venner, som de 
giver udtryk for i fokusgruppeinterviewet - Lauge: 
 
“Tit er selve arrangementet jo lidt underordnet, bare at man finder nogen man synes er fede at 
tage afsted med.” 
 
(Bilag 14:10.03) 
 
Dette kan potentielt føre til brug af flere typer begivenheder, som brugeren på normal vis ikke 
ville deltage i.  
Følgerne og fordelene, som kan fremkomme herved, beskriver Richards som værende et mindre 
opdelt og fragmenteret samfund, da der kommer større blanding mellem de kulturelle samfund i 
byen (Richards & Palmer, 2012:17). 
 
Fokusgruppedeltagerne nævnte endvidere et tiltag, som vi mener ville være vigtigt for det sociale 
aspekt i vores design. Dette var en integrering med Facebook. Tiltaget er kort nævnt i 
designrationalet som et Facebook-like. Integrering med Facebook syntes to af vores 
fokusgruppedeltagere også var brugbar - Johannes:  
 
”(...) f.eks. ved tinder, så er det også rigtig fint, det der med at man ikke behøver at gøre noget. 
Den gør selv det der med at tage Facebookinformationerne. Så man ikke selv skal gå ind og lave 
en hel ny profil og søge på venner derinde og så ansøge dem. Det gør det rigtig nemt.” 
 
(Bilag 17:9.36) 
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Jonas: 
 
”Og den skal være koblet godt op på Facebook. Det sån vigtigt tror, at det er nemt og ligge sit 
facebook event ind i den der app, for dem der har de forskellige facebook events (...)” 
 
(Bilag 15:7.57) 
 
Afslutningsvist for evalueringen af prototypen kan det siges, at der er bred opbakning om de 
fleste af applikationens funktioner og designvalg hos de fleste af fokusgruppedeltagerne. 
Desuden underbygges de fleste designvalg også af vores teori og sekundær empiri.  
 
Videretænkt design 
Dette afsnit vil beskrive de designmæssige tiltag, som vi ville tage fremadrettet for at 
videreudvikle konceptet og produktet. Hensigten med applikationen har gennem opgaven været 
at undersøge eksplorativt om vores prototype ville kunne få borgere i København til at deltage i 
flere musikbegivenheder. Som fastslået i tidligere afsnit, spiller de sociale funktioner i 
applikationen allerede en vigtig rolle, og disse ville vi forsøge at udbygge gennem det videre 
arbejde med designet.  
 
Vi mener, at den nuværende prototype mangler to vigtige funktioner på forsiden, og disse 
uddybes nu.  
Første tilføjelse til et videretænkt design, skulle være en ”slider”, som gør det muligt for 
brugeren at indstille en tidshorisont for at blive oplyst om begivenhederne. Det skulle være 
muligt at se begivenheder for kommende dage, uger eller måneder ud fra, hvad brugeren 
definerer. Dette behov kommer også til udtryk under fokusgruppeinterviewet - Hans fortæller: 
 
“(...) så sidder man bare i løbet af ugen, når man støder på de der arrangementer på Facebook 
og så finder man det bedste.” 
(Bilag 14:8.42) 
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Den nuværende prototype viser ikke begivenhederne indenfor en tidshorisont, hvilket kunne 
resultere i forvirring på kortet eller listen.  
 
Anden tilføjelse ville være en slider for pris. Denne tilføjelse skulle implemeteres grundet det 
feedback vi har fået fra fokusgruppeinterviewene, hvor flere af deltagerne giver udtryk for at pris 
er en vigtig faktor, som spiller ind i forhold til om de deltager i musikbegivenheder.  
Dette understøttes endvidere i den sekundære empiri, hvor 56,9% af de adspurgte synes det er for 
dyrt, og derfor ikke deltager i musikarrangementer (se s. 77). 
 
Sara:  
 
“Jeg synes det ville være en god idé, hvis der i appen var en funktion som viste hvad prisen er. 
For så kan man jo så sige "arg det er lidt dyrere, end jeg lige har lyst til at give (...)“ 
  
(Bilag 17:6.22) 
 
Med fokus på at udvide de sociale funktioner og elementer i applikationen, ville vi i et 
videretænkt design, tilføje en funktion, der ville muliggøre at finde nye mennesker at tage til 
musikbegivenheder i selskab med. Denne funktion skulle give brugeren to muligheder:  
 
Muligheden for at melde sig til en given begivenhed, og angive at man er åben for at deltage i 
denne med nye mennesker 
Muligheden for at angive, at man er åben overfor at tage til en uspecificeret begivenhed med nye 
mennesker 
 
Samtidig mener vi, at ovenstående funktion kunne være med til at øge deltagelsen til 
begivenheder. I Danskernes kulturvaner 2012 nævner 13,3% (se s. 77) af de adspurgte netop, at 
de ikke har nogen at tage afsted med.   
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En overvejelse der er blevet drøftet, men ikke implementeret i prototypen, var at der skulle indgå 
en begivenheds-kalender som en del af applikationen. Denne kalender skulle have sin egen side, 
hvor to forskellige brugerdefinerede slags begivenheder skulle fremgå: 
 
Kommende begivenheder: De begivenheder brugeren har tilmeldt sig og eventuelt betalt for. 
Favoritter: De begivenheder brugeren overvejer at deltage i. 
 
Disse to typer skulle grafisk repræsenteres forskelligt, så de var nemme distinktivt at kende fra 
hinanden. Her ville brugen af farver og tegn igen være oplagte. 
 
En anden tiltænkt funktion for kalenderen skulle være, at andre skulle kunne tilgå denne, og se 
hvilke begivenheder brugeren havde tænkt sig at deltage i. Brugeren skulle dog give tilladelse til 
denne deling. Der skulle her også være mulighed for at dele med alle, eller kun sine venner.  
Især den sidste funktion mener vi ville kunne øge deltagelsen til begivenheder, da det ville være 
nemmere at overskue hvilke planer ens venner, og omgangskreds havde. Igen, kan der her 
refereres til vigtigheden af det sociale aspekt, når der vælges deltagelse i begivenheder, hvilket 
flere af fokusgruppedeltagerne har udtalt sig om. 
 
For at engagere brugerne mere i applikationen, ville vi i et videretænkt design tilføje et 
belønningssystem. Dette mener vi kunne gøres ved at implementere et point-system, hvor 
brugerne havde mulighed for at optjene point ved at deltage til begivenheder. Når en bruger 
havde samlet nok point, ville dette eksempelvis kunne give gratis entre eller rabat, drikkelse, 
mad eller give emblemer og som kunne fremgå på brugernes profiler. Flere af 
fokusgruppedeltagerne beskrev desuden, at gratis øl og andet, ville være en fornuftig måde at 
fange fokus på. 
 
Lauge: 
 
“Og det er faktisk, det er sådan tit onsdag og torsdag aften hvor de lokker med nogle happenings 
eller nogle gratis øl eller sådan noget. Det er der man ligesom fanger fokus.” 
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(Bilag 14:6.29) 
 
Endvidere, med henblik på at få brugerne af applikationen til at deltage i begivenheder de 
normalt ikke ville deltage i, ville vi tilføje en ”random”-funktion. Denne ville fremgå som en 
sekundær, og ikke så fremhævet funktion, på forsiden. Funktionen kan relateres til Googles ”I 
feel lucky”-knap. “Random”-funktionen skulle således foreslå tilfældige begivenheder inden for 
den afstand eller bydel brugeren definerede. Dette ville kunne udvide brugernes kulturelle 
forståelse, og samtidig gøre stillingtagen og brugen i flere situationer nemmere. 
 
En funktion for applikationen, som kunne være med til at skabe opmærksomhed om denne, ville 
være at udgive specialversioner under store begivenheder. Applikationen ville ved disse 
begivenheder kun beskæftige sig med, hvad der skete i relation til disse. En sådan specialversion 
kunne tage udgangspunkt i begivenheder såsom Roskilde Festival eller Distortion. Vi forestiller 
os, at gæsterne på eksempelvis Roskilde Festival, ville have mulighed for at tilføje deres 
begivenheder, som ofte afholdes i dagene op til at musikken starter, gennem Facebook. Kortet i 
applikationen ville her være over festivalen, men alle funktioner ville fungere som normalt. 
Musikken og andre festivalaktiviteter ville også fremgå.  
 
Teknisk beskrivelse  
Dette afsnit beskriver overordnet, hvilke tekniske aspekter, som vi forestiller os at designet, 
gennem videreudvikling ville indeholde for at fungere. 
 
Designet er en mobil webapplikation, som kommer til at fungere på alle mobile platforme, der 
har en mobil browser. Dette gør den, fordi at programmet er kodet i sprogene HTML, CSS og 
JavaScript, som kan læses af en hvilken som helst browser.  
Det ideelle havde dog været at programmere et nativt program, da et sådant program giver bedre 
mulighed for at designe en brugerflade (Fling, 2009:79). Dette har vi dog undladt af tidsmæssige 
årsager, da vi for det første så skulle overveje, hvilken platform vi skulle udvikle, eller 
simpelthen udvikle programmet til flere platforme. Hertil må det tilføjes, at ingen i 
projektgruppen besad kompetencer til at arbejde med et sådant program.        
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Derudover er det tænkt, at applikationen har en SQL-server tilknyttet, sådan at brugerne kan 
oprette, finde og søge i, de begivenheder som ligger på serveren. Designet er tænkt til, at være 
integreret med Facebook, sådan at applikationen henter relevante oplysninger fra brugerens 
Facebookprofil. På den måde vil brugere, som opretter begivenheder på vores applikations 
server, kunne linke deres begivenheder til deres Facebook. Udover det, har applikationen også 
adgang til brugerens venner og personlige oplysninger, såsom navn, alder osv. 
 
Et andet vigtigt teknisk aspekt er, at applikationen benytter mobilenhedens GPS-position. Disse 
GPS-koordinater, er tænkt til at blive plottet ind i en Google Maps jQuery (kodesprog) skabelon, 
som indeholder data fra SQL-serverens begivenheder.    
 
 
Diskussion 
Dette afsnit vil forsøge at opsummere på de faldgruber og erkendelser om mangler, vi igennem 
arbejdet med rapporten er kommet frem til. Disse vil herudover blive diskuteret i forhold til 
andre forestillede tilgangsvinkler eller valg, vi kunne have foretaget for at opnå øget deltagelse 
gennem informationsdeling. 
 
Overordnet videnskabsteoretisk diskussion 
Ved udformningen af problemformuleringen har det virket naturligt, at gribe besvarelsen af 
denne an, ved brug af en fænomenologisk tilgang. Vi ville tage udgangspunkt i subjektets 
livsverden i forhold til dennes erfaringer med fænomenet (her værende erhvervelsen af 
information om musikbegivenheder). 
Det er kommet frem gennem arbejdsprocesen, at denne anskuelse af problemstillingen har 
forudsat en vis objektiv anskuelse på fokusgruppedeltagernes udtalelser om fænomenet. Dette er 
forsøgt opnået ved at sætte vores forforståelser om fænomenet i parentes, og derefter redegøre 
for individernes udtalelser helt objektivt. Vi har dog måtte erkende, at vi på baggrund af disse 
forforståelser nærmest underbevidst ansporede interviewet i en retning af, hvad vi ville have ud 
af dette. Vi har derfor opstillet, hvad der syntes relevant for projektet, og på den måde egentlig 
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ubevidst haft vores forforståelser med i analysen. Dette er dog også, hvad en af kritikpunkterne 
af fænomenologien beskriver. At man aldrig kan være helt og aldeles objektiv.  
 
Det skal dog understreges, at vi ved den fænomenologiske tilgang er, kommet frem til brugbare 
udtalelser fra individernes livsverden, som vi før interviewene har været klar over, men som 
efterfølgende har vist sig at være vigtige ufortalte faktorer der spillede ind i individernes 
erfaringer med fænomenet. 
 
I forlængelse af vores videnskabsteoretiske tilgang til problemstillingen, kan det diskuteres, 
hvorvidt den fænomenologiske retning har været ideel for rapportens slutning. Vi har opstillet 
vigtige tematikker, som interviewdeltagerne har beskrevet ud fra egne erfaringer, og ud fra disse 
forsøgt at optimere informationsdeling gennem en prototype på en mobilapplikation. Det kunne 
dog også have været interessant at anskue problemstillingen gennem social konstruktivistismen 
og her undersøge hvordan fænomenet i samfundet er italesat. Dette kunne potentielt skildre andre 
faktorer og problemstillinger, som der skulle tages højde for, for at øge deltagelse i 
musikbegivenheder. 
 
Diskussion af teori 
Eventful Cities er en kompleks afhandling som forsøger at beskrive alle facetter med hensyn til 
begivenheder i storbyer. Den forsøger at tage alle interesser og faktorer i betragtning, men i 
vores projekt har vi været yderst selektive i måden, hvorpå vi har udvalgt relevante elementer fra 
denne afhandling. Det kan dermed diskuteres om vi har egentlig har forsimplet en bred og 
kompleks afhandling og derfor udeladt vigtige aspekter, som potentielt kunne have indflydelser 
på vores projekt.  
 
Design-driven Innovation vs. User-centered 
I opgaven benytter vi os af  Design-driven design.  
Man kunne diskutere om det ville give mening, kun at benytte en user-centered tilgang, nu hvor 
vi alligevel tager udgangspunkt i et fokusgruppeinterview med henblik på designet.    
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Dette har vi dog ikke gjort, da vi synes at vi startede ud med et godt udgangspunkt til et design, 
som ville opfylde de behov, som vi selv har og som vi havde en antagelse om at mange andre 
unge mennesker også har.  
 
Derfor kunne man stille spørgsmål ved, hvorfor vi overhovedet har inddraget 
fokusgruppedeltagernes holdninger. Dette har vi gjort, da vi er af den overbevisning, at vi godt 
kan udtænke en radikal innovation og derved forsøge at ændre folks mening til brugen af 
information om musikbegivenheder. Samtidig er vi af den overbevisning, at vi som designere 
kun kan gisne om, hvordan brugeren interagerer med vores brugerflade. På den måde 
argumenterer vi for, at vi har benyttet en design-driven tilgang, da vi udtænkte konceptet med 
vores design, hvor vi har været inspireret af user-centered metoder til at udvikle brugerfladen.  
 
Vi ser umiddelbart ikke et argument for, hvorfor at brugerne ikke selv skulle kunne komme med 
en idé til en innovation. De har måske nogle erfaringer eller holdninger, som vi ikke har forholdt 
os til. Derfor stillede vi også spørgsmålet “Har I nogle forslag?”, så de selv kunne komme med 
nogle umiddelbare forslag. Disse forslag viste sig at være væsentlige i forhold til en generel 
problematik i unges overvejelser omkring musikarrangementer. 
 
På den måde har vi fået en større vidde på vores design, og måske fået brugerne til at hjælpe til 
med at skabe en meningsændring. Som vi ellers ikke have opnået.   
 
Hvis vi havde valgt at have en user-centered design tilgang fra start, havde vi måske endt ud med 
et helt andet produkt, da det her var brugeren, som skulle komme med idéer til designet, uden 
vores påvirkning. Hvis vi skulle bruge en user-centered tilgang på nuværende tidspunkt, skulle 
det være for at spørge en ny upåvirket fokusgruppe, om hvad de ville ønske ved en 
mobilapplikation, som skulle give et bedre overblik over musikarrangementer. Dette kunne være 
interessant, da vi ville kunne sammenligne med vores nuværende design og derved måske af- 
eller bekræftet vores meningsskabelse.   
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Diskussion af empiri 
 
Vores forsøg på at opdele fokusgruppedeltagerne i Minervamodellens segmenter, skulle bruges 
til at undersøge vores målgruppe mere dybdegående. En vigtig kritik af Minervamodellen, er dog 
at den stammer fra 1997, og måske derfor er forældet i forhold til nutidens befolkning.  
Grundet den lettere pragmatiske tilgang til udførelsen af fokusgruppeinterviewene, var vi 
nødsaget til at opdele fokusgruppedeltagerne i to grupper. Disse to grupper var opdelt i 
henholdsvis dem der havde tendenser fra det grønne segment, og dem der havde tendenser fra 
andre segmenter. Som også beskrevet nedenfor, kunne mere omfattende teoretisk arbejde med 
fokusgruppeinterview havde gjort os i stand til at opdele grupperne mere præcist, og derved have 
klarlagt flere uligheder grupperne imellem. Det kunne endvidere med flere 
fokusgruppeinterviews eller flere fokusgruppedeltagerne have været muligt at opdele i flere 
forskellige segmenter, så man på den måde kunne have belyst alle segmenternes erfaringer. 
 
Da vi for at belyse individernes erfaringer med information om musikbegivenheder valgte at 
gøre brug af kvalitative fokusgruppeinterviews, var vi overbeviste om at denne metode, ville 
give gode afkast. Vi gjorde os, som beskrevet i metodeafsnittet, flere overvejelser om udførelsen 
af disse interviews, hvilket også udmundende i nogle brugbare tematikker. Dog grundet vores 
erfaringer med fokusgruppeinterviews og vores lettere pragmatiske tilgang til udførelsen af disse, 
har vi måtte erkende, at der med mere omfattende forudgående teoretisk arbejde heromkring, 
ville kunne være affødt mere konkrete svar. 
 
Der blev desuden i spørgeskemaet til fokusgruppedeltagerne, spurgt ind til hvilken musik 
deltageren lytter til. Dette spørgsmål blev delt op i to, nemlig hvad folk lytter til af musik 
generelt, blandt andet hjemme hos dem selv, og hvilken musik de lytter til når de er til 
musikarrangementer. Dette finder vi interessant, da der kunne være en forskel. Vi mente, at 
sådan en forskel måske kunne opstå, og det kunne være interessant at belyse med teori fra Henrik 
Dahl om hvilken holdning man har, og hvilken holdning man derefter fremsætter for sit netværk. 
Dette kunne være et relevant diskussionspunkt i forhold til om hvorvidt vores forestillede 
mobilapplikation om muligt ville ændre meninger hos brugerne. 
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Da vi først fandt ud af hvor vigtigt det sociale aspekt er for vores fokusgruppedeltagere, var det 
svært at få noget brugbart information ud af det allerede udførte fokusgruppeinterview, med 
henblik på at analysere denne data. Hvis vi havde haft mulighed for at finde deltagere til et nyt 
fokusgruppeinterview, havde vi tænkt os, at have fokus på det sociale aspekt, da vores 
interviewdeltagere gav til udtryk at de ikke ville tage til en koncert alene. Dette kunne have 
medført, at vi kunne have udviklet den sociale del af applikationen bedre og dermed formentlig 
fået en bedre applikation. 
 
Konklusion  
Denne rapport søger at besvare følgende problemformulering: 
 
Hvordan kan man ved hjælp af relevant og situationel information optimere informationsdeling 
om musikbegivenheder, for derved at øge unges deltagelse i disse? 
 
For at besvare problemformuleringen har vi metodemæssigt gjort brug af fokusgruppeinterviews, 
dette for at afdække individets erfaring med information om musikbegivenheder og for at opnå 
respons på første iteration af vores tænkte design. 
Ud fra denne erhvervede erfaring har vi på baggrund af anvendt teori forsøgt at videretænke et 
design til en mobilapplikation, som med rette tager hensyn til de erhvervede data fra 
fokusgruppeinterviewet og støtter sig op af Brian Flings værktøj til at designe en mobil 
applikation med fokus på at optimere deling af information.  
 
Rapporten og dennes problemstilling tog sit udspring i vores eget behov, og fænomenologien har 
senere henledt os til et design tilpasset potentielle brugeres behov. En analyse af et 
fokusgruppeinterview kan konkludere, at en mobilapplikation med optimeret informationsdeling 
bør indeholde følgende: 
 
 Specifik information (pris, afstand, tid) 
 Det sociale aspekt skal prioriteres 
 Integration med Facebook  
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 Enkelthed i sig selv 
 
Da vores analyse påviser, at et produkt med en optimeret informationsdeling potentielt vil kunne 
øge unges deltagelse i musikbegivenheder, må dette fastslås som rapportens konklusion.  
Dog skal det nævnes, at de anvendte metoder og teorier i rapporten ikke nødvendigvis har været 
de mest gavnlige, og det ville derfor være hensigtsmæssigt med et videre arbejde med 
problemstillingen, da denne kan belyses fra flere, potentielt mere fordelagtige, vinkler. 
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Perspektivering 
Vi vil i dette afsnit se nærmere på relevante områder, som problemstillingen omkring 
uspecificeret informationsdeling kunne berøre. Derudover vil vi skildre eksempler på andre 
områder, hvor vores forestillede færdige mobilapplikation, med dens funktioner, ville kunne 
benyttes. 
 
Efter at have udviklet vores design, og konkluderet, at der er et potentielt behov for dette, har vi 
overvejet, at vores princip med at formidle relevant og situationel information, kan knyttes til 
andre kulturområder end musikarrangementer.  
For eksempel kunne man forestille sig at alle typer kulturelle begivenheder, kunne få gavn af 
samme princip. Her forestiller vi os, at blandt andet turister ville kunne få brugertilpasset 
information om nærliggende attraktioner. Hvis vi eksempelvis tog fat i en ung turist, som 
interesserer sig for rytmisk musik og arkitektur, ville det være irrelevant for vedkommende at få 
information om folketingsmøder og cykelløb, som han måske var stødt på, hvis han havde læst 
kultursektionen på et andet medie. Pointen i dette er, at turisten, i stedet for at bruge resurser på 
at opfange tilfældig information, ville kunne specificere sin situation, så han på den måde ville 
blive oplyst, om relevante arrangementer, som han måske ikke var stødt på, hvis han skulle læse 
en masse irrelevant information igennem. 
 
Derudover kan den tænkte mobilapplikations funktioner også bruges på andre portaler såsom 
hjemmesider, eller som en fysisk interaktiv skærm på gadeplan. Dette kunne være relevant i 
forhold til at ramme en bredere målgruppe, især den målgruppe som måske ikke benytter sig af 
mobilapplikationer, og på den måde om muligt øge begivenheds deltagelse. Dette tænker vi 
kunne fungere på den måde, at der står nogle interaktive skærme, på f.eks.togstationer. 
Skærmene kan dermed vise, begivenheder som sker i den specifikke bydel. Det kunne derved 
være muligt for brugeren at interagere med skærmene. Skærmen kunne indeholde et filter magen 
til det i vores design. Ydermere kunne vi forestille os, at det ville være nyttigt, med en 
hjemmeside tilknyttet applikationen, hvor brugerne kunne få yderligere information om 
arrangementer, samt at kunne lægge egne events op, uden at tilknytte Facebook.   
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Desuden kunne vi forestille os, at mobilapplikationen kunne bruges i andre byer end København, 
og endda også andre lande. Dette ser vi som en væsentlig videreudvikling, da det ville være 
forholdsvist nemt at implementere i andre lande og byer. Udover det, synes vi at det kunne være 
spændende, hvis man kunne lave et samarbejde med diverse festivaler, såsom Roskilde festival. 
På den måde ville festivals deltagerne kunne få et overblik over, pris, afstand osv. på et ellers 
hektisk miljø.   
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App eksempel Tinder, (bilag 1) 
 
bilag 1: 
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App eksempel, iTunes (bilag 2) 
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App eksempel, (100 mest populære gratis apps; 09-09-2014) (bilag 3)  
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“Apple’s App Store quickly changed that. You can clearly see that the best-selling games and 
applications for the iPhone are the ones with the best designs” (Fling. s. 113) 
 
 
 
 
 
App eksempel, Rejseplanen og Google maps (bilag 4)   
 
                                                                                                                            Google maps:    
 
Rejseplanen: 
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App eksempel, AOK filter og EDB priser (bilag 5) 
 
AOK.dk’s filter                EDBpriser.dk’s filter 
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App eksempel, Club locator (bilag 6) 
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App eksempel, gruppens app design (bilag 7)  
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App eksempel, kort google map (bilag 8)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgeskema til Facebook deltagerne (bilag 9) 
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Svar fra spørgeskema undersøgelsen på Facebook (bilag 10) 
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 Forudgående spørgeskema til fokusgruppen (bilag 11) 
 
 
Forudgående undersøgelse for fokusgruppeinterview, onsdag d. 3/12-14 (Bilag 3) 
 
Alder? 
 
Køn? 
 
Hvad for nogle musikgenrer hører du når du er alene, f.eks hjemme hos dig selv? 
 
Hvilken/hvilke musikgenrer præger de events, du tager til, når du er ude/i byen? 
 
 
Hvilke nyhedsmedier benytter du oftest? - Specificér gerne.  
 
 
Hvis der var folketingsvalg i dag, hvilket parti ville du så stemme på? 
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Uddannelse:  
Område (Humaniora, handel/business, naturvidenskabelig/teknisk, håndværk): 
Andet: ______________________________ 
1. lang videregående uddannelse 
2. mellemlang videregående uddannelse 
3. kort videregående uddannelse 
4. praktisk uddannelse 
5. ingen uddannelse 
 
Job (eller umiddelbar forestilling om beskæftigelse i fremtiden) 
 Iværksætter/selvstændig 
 Ufaglært arbejde 
 Faglært arbejde 
 Offentlig ansat 
 Privat ansat 
 
Forhold til familie: 
1. familie er meget vigtigt for mig 
2. familie er vigtigt for mig, men ikke det vigtigste 
3. familie er ikke vigtigt for mig 
4. mine venner er min familie 
 
Markér de nedenstående personlighedstræk du primært kan identificere dig med (vælg 
gerne flere) 
 
1. fællesskabet er vigtigere for mig end resultatet/karrieren 
2. resultat/karriere er vigtigere for mig end fællesskabet 
3. jeg går op i miljøet og køber gerne økologisk selvom det er dyrere 
4. kvalitet er vigtigere for mig end økologi 
5. jeg kan godt lide at drage omsorg for mine nærmeste og er generelt en hjælpsom person 
6. jeg tror på at folk kan hjælpe dem selv uden min hjælp 
7. jeg går højt op i teknologi og kan godt lide at købe den nyeste smartphone eller gadget 
8. jeg går højt op i kunst og kultur og vil gerne bruge penge på det 
9. traditioner er vigtige for mig 
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Bilag 12: Forudgående spørgeskema til fokusgruppen. Svarene. 
 
Forudgående undersøgelse for fokusgruppeinterview, onsdag d. 
3/12-14  
 
Alder? 
28 
Køn? 
Mand 
Hvad for nogle musikgenrer hører du når du er alene, f.eks hjemme hos dig selv? 
Rock, Indierock, garagerock. 
Hvilken/hvilke musikgenrer præger de events, du tager til, når du er ude/i byen? 
Det er lige meget for mig. 
 
Hvilke nyhedsmedier benytter du oftest? - Specificér gerne.  
Ekstrabladet og Politikken. Facebook for hvad andre har linket og af nyheder. 
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Hvis der var folketingsvalg i dag, hvilket parti ville du så stemme på? 
Socialdemokratiet 
 
Uddannelse:  
Område (Humaniora, handel/business, naturvidenskabelig/teknisk, håndværk): 
Andet: Elektriker og gymnasielære, håndværk og 
humaniora.______________________________ 
6. lang videregående uddannelse 
7. mellemlang videregående uddannelse 
8. kort videregående uddannelse 
9. praktisk uddannelse 
10. ingen uddannelse 
 
Job (eller umiddelbar forestilling om beskæftigelse i fremtiden) 
 Iværksætter/selvstændig 
 Ufaglært arbejde 
 Faglært arbejde 
 Offentlig ansat 
 Privat ansat (har været privatansat) 
 
Forhold til familie: 
5. familie er meget vigtigt for mig 
6. familie er vigtigt for mig, men ikke det vigtigste 
7. familie er ikke vigtigt for mig 
8. mine venner er min familie 
 
Markér de nedenstående personlighedstræk du primært kan identificere dig med (vælg 
gerne flere) 
 
10. fællesskabet er vigtigere for mig end resultatet/karrieren 
11. resultat/karriere er vigtigere for mig end fællesskabet 
12. jeg går op i miljøet og køber gerne økologisk selvom det er dyrere 
13. kvalitet er vigtigere for mig end økologi 
14. jeg kan godt lide at drage omsorg for mine nærmeste og er generelt en hjælpsom person 
15. jeg tror på at folk kan hjælpe dem selv uden min hjælp 
16. jeg går højt op i teknologi og kan godt lide at købe den nyeste smartphone eller gadget 
17. jeg går højt op i kunst og kultur og vil gerne bruge penge på det 
18. traditioner er vigtige for mig 
 
 
Forudgående undersøgelse for fokusgruppeinterview, onsdag d. 3/12-14 
 
Alder? 
21 
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Køn? 
Mand 
 
Hvad for nogle musikgenrer hører du når du er alene, f.eks hjemme hos dig selv? 
Hip hop, elektronisk, rock, rnb, pop 
 
Hvilken/hvilke musikgenrer præger de events, du tager til, når du er ude/i byen? 
Hip hop 
 
Hvilke nyhedsmedier benytter du oftest? - Specificér gerne.  
     Politiken (politik), ekstra bladet (sladder og bæh), vice (IS, verdens brændpunkter, b.dk (politik), 
ræson (politik), facebook (forskellige likede sider) 
 
Hvis der var folketingsvalg i dag, hvilket parti ville du så stemme på? 
 Radikale Venstre 
 
Uddannelse:  
Område (Humaniora, handel/business, naturvidenskabelig/teknisk, håndværk): 
Andet: ______________________________ 
1. lang videregående uddannelse 
2. mellemlang videregående uddannelse 
3. kort videregående uddannelse 
4. praktisk uddannelse 
5. ingen uddannelse 
 
Job (eller umiddelbar forestilling om beskæftigelse i fremtiden) 
 Iværksætter/selvstændig 
 Ufaglært arbejde 
 Faglært arbejde 
 Offentlig ansat 
 Privat ansat 
 
Forhold til familie: 
1. familie er meget vigtigt for mig 
2. familie er vigtigt for mig, men ikke det vigtigste 
3. familie er ikke vigtigt for mig 
4. mine venner er min familie 
 
Markér de nedenstående personlighedstræk du primært kan identificere dig med (vælg gerne 
flere) 
 
1. fællesskabet er vigtigere for mig end resultatet/karrieren 
2. resultat/karriere er vigtigere for mig end fællesskabet 
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3. jeg går op i miljøet og køber gerne økologisk selvom det er dyrere 
4. kvalitet er vigtigere for mig end økologi 
5. jeg kan godt lide at drage omsorg for mine nærmeste og er generelt en hjælpsom person 
6. jeg tror på at folk kan hjælpe dem selv uden min hjælp 
7. jeg går højt op i teknologi og kan godt lide at købe den nyeste smartphone eller gadget 
8. jeg går højt op i kunst og kultur og vil gerne bruge penge på det 
9. traditioner er vigtige for mig 
 
 
Forudgående undersøgelse for fokusgruppeinterview, onsdag d. 3/12-14 
 
Alder? 
24 
 
Køn? 
M 
 
Hvad for nogle musikgenrer hører du når du er alene, f.eks hjemme hos dig selv? 
Hiphop, RnB, Deep House. 
 
Hvilken/hvilke musikgenrer præger de events, du tager til, når du er ude/i byen? 
Hiphop, RnB, Deep House, House, Techno, Trap 
 
Hvilke nyhedsmedier benytter du oftest? - Specificér gerne.  
  
 
Hvis der var folketingsvalg i dag, hvilket parti ville du så stemme på? 
Social demokratiet 
 
Uddannelse:  
Område (Humaniora, handel/business, naturvidenskabelig/teknisk, håndværk): 
Andet: 2______________________________ 
1. lang videregående uddannelse 
2. mellemlang videregående uddannelse - X 
3. kort videregående uddannelse 
4. praktisk uddannelse 
5. ingen uddannelse 
 
Job (eller umiddelbar forestilling om beskæftigelse i fremtiden) 
 Iværksætter/selvstændig 
 Ufaglært arbejde 
 Faglært arbejde 
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 Offentlig ansat 
 Privat ansat - X 
 
Forhold til familie: 
1. familie er meget vigtigt for mig 
2. familie er vigtigt for mig, men ikke det vigtigste X 
3. familie er ikke vigtigt for mig 
4. mine venner er min familie 
 
Markér de nedenstående personlighedstræk du primært kan identificere dig med (vælg 
gerne flere) 
 
1. fællesskabet er vigtigere for mig end resultatet/karrieren - X 
2. resultat/karriere er vigtigere for mig end fællesskabet 
3. jeg går op i miljøet og køber gerne økologisk selvom det er dyrere 
4. kvalitet er vigtigere for mig end økologi 
5. jeg kan godt lide at drage omsorg for mine nærmeste og er generelt en hjælpsom person - X 
6. jeg tror på at folk kan hjælpe dem selv uden min hjælp 
7. jeg går højt op i teknologi og kan godt lide at købe den nyeste smartphone eller gadget - X 
8. jeg går højt op i kunst og kultur og vil gerne bruge penge på det 
9. traditioner er vigtige for mig 
 
Forudgående undersøgelse for fokusgruppeinterview, onsdag d. 3/12-14 
Alder? 29 
Køn? Kvinde 
Hvad for nogle musikgenrer hører du når du er alene, f.eks hjemme hos dig selv? Reggae, RnB, 
Jazz, elektronisk. 
Hvilken/hvilke musikgenrer præger de events, du tager til, når du er ude/i byen? Elektronisk. 
Hvilke nyhedsmedier benytter du oftest? - Specificér gerne. Webaviser: Politiken, Ekstrabladet, 
Information samt nyheder fra ting som jeg liker på facebook. 
Hvis der var folketingsvalg i dag, hvilket parti ville du så stemme på? Enhedslisten. 
Uddannelse: 
Område (Humaniora, handel/business , naturvidenskabelig/teknisk, håndværk): 
Andet: ______________________________ 
1)   lang videregående uddannelse 
2)     mellemlang videregående uddannelse 
3)     kort videregående uddannelse 
4)     praktisk uddannelse 
5)     ingen uddannelse 
Job (eller umiddelbar forestilling om beskæftigelse i fremtiden) 
-        Iværksætter/selvstændig 
-        Ufaglært arbejde 
-        Faglært arbejde 
-        Offentlig ansat 
-        Privat ansat 
Forhold til familie: 
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1)   familie er meget vigtigt for mig 
2)     familie er vigtigt for mig, men ikke det vigtigste 
3)     familie er ikke vigtigt for mig 
4)     mine venner er min familie 
Markér de nedenstående personlighedstræk du primært kan identificere dig med (vælg gerne 
flere) 
1)  fællesskabet er vigtigere for mig end resultatet/karrieren 
2)     resultat/karriere er vigtigere for mig end fællesskabet 
3)  jeg går op i miljøet og køber gerne økologisk selvom det er dyrere 
4)     kvalitet er vigtigere for mig end økologi 
5)  jeg kan godt lide at drage omsorg for mine nærmeste og er generelt en hjælpsom person 
6)     jeg tror på at folk kan hjælpe dem selv uden min hjælp 
7)     jeg går højt op i teknologi og kan godt lide at købe den nyeste smartphone eller gadget 
8)  jeg går højt op i kunst og kultur og vil gerne bruge penge på det 
9)     traditioner er vigtige for mig 
 
 
 
Forudgående undersøgelse for fokusgruppeinterview, onsdag d. 3/12-14 
 
Alder? 
 
22 
 
Køn? 
 
Mand 
 
Hvad for nogle musikgenrer hører du når du er alene, f.eks hjemme hos dig selv? 
Klassisk rock, grunge, pop 
 
Hvilken/hvilke musikgenrer præger de events, du tager til, når du er ude/i byen? 
 
Oftest pop 
 
Hvilke nyhedsmedier benytter du oftest? - Specificér gerne.  
 
      Artikler der popper op på reddit.com 
 
Hvis der var folketingsvalg i dag, hvilket parti ville du så stemme på? 
 
Ingen idé 
 
Uddannelse:  
Område (Humaniora, handel/business, naturvidenskabelig/teknisk, håndværk): 
Andet: _____________stx_________________ 
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1. lang videregående uddannelse 
2. mellemlang videregående uddannelse 
3. kort videregående uddannelse 
4. praktisk uddannelse 
5. ingen uddannelse 
 
Job (eller umiddelbar forestilling om beskæftigelse i fremtiden) 
 Iværksætter/selvstændig 
 Ufaglært arbejde 
 Faglært arbejde 
 Offentlig ansat [x] 
 Privat ansat 
 
Forhold til familie: 
1. familie er meget vigtigt for mig 
2. familie er vigtigt for mig, men ikke det vigtigste [x] 
3. familie er ikke vigtigt for mig 
4. mine venner er min familie 
 
Markér de nedenstående personlighedstræk du primært kan identificere dig med (vælg gerne 
flere) 
 
1. fællesskabet er vigtigere for mig end resultatet/karrieren [x] 
2. resultat/karriere er vigtigere for mig end fællesskabet 
3. jeg går op i miljøet og køber gerne økologisk selvom det er dyrere 
4. kvalitet er vigtigere for mig end økologi [x] 
5. jeg kan godt lide at drage omsorg for mine nærmeste og er generelt en hjælpsom person [x] 
6. jeg tror på at folk kan hjælpe dem selv uden min hjælp 
7. jeg går højt op i teknologi og kan godt lide at købe den nyeste smartphone eller gadget 
8. jeg går højt op i kunst og kultur og vil gerne bruge penge på det 
9. traditioner er vigtige for mig 
 
Forudgående undersøgelse for fokusgruppeinterview, onsdag d. 3/12-14 
 
Alder? 
25 
 
Køn? 
Mand 
 
Hvad for nogle musikgenrer hører du når du er alene, f.eks hjemme hos dig selv? 
Hiphop og rock 
 
Hvilken/hvilke musikgenrer præger de events, du tager til, når du er ude/i byen? 
trap/hiphop/techno/drum & bass. 
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Hvilke nyhedsmedier benytter du oftest? - Specificér gerne. 
Eb, politikken og DR 
  
 
Hvis der var folketingsvalg i dag, hvilket parti ville du så stemme på? 
? 
 
 
Uddannelse: 
Område (Humaniora, handel/business, naturvidenskabelig/teknisk, håndværk): 
Andet: ______________________________ 
1. lang videregående uddannelse 
2. mellemlang videregående uddannelse 
3. kort videregående uddannelse 
4. praktisk uddannelse 
5. ingen uddannelse 
 
Job (eller umiddelbar forestilling om beskæftigelse i fremtiden) 
 Iværksætter/selvstændig 
 Ufaglært arbejde 
 Faglært arbejde 
 Offentlig ansat 
 Privat ansat 
 
Forhold til familie: 
 
1. familie er meget vigtigt for mig 
2. familie er vigtigt for mig, men ikke det vigtigste 
3. familie er ikke vigtigt for mig 
4. mine venner er min familie 
 
Markér de nedenstående personlighedstræk du primært kan identificere dig med (vælg 
gerne flere) 
 
1. fællesskabet er vigtigere for mig end resultatet/karrieren 
2. resultat/karriere er vigtigere for mig end fællesskabet 
3. jeg går op i miljøet og køber gerne økologisk selvom det er dyrere 
4. kvalitet er vigtigere for mig end økologi 
5. jeg kan godt lide at drage omsorg for mine nærmeste og er generelt en hjælpsom person 
6. jeg tror på at folk kan hjælpe dem selv uden min hjælp 
7. jeg går højt op i teknologi og kan godt lide at købe den nyeste smartphone eller gadget 
8. jeg går højt op i kunst og kultur og vil gerne bruge penge på det 
9. traditioner er vigtige for mig 
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Forudgående undersøgelse for fokusgruppeinterview, onsdag d. 3/12-14 
 
Alder? 
22 år  
 
Køn? 
 
mand 
 
Hvad for nogle musikgenrer hører du når du er alene, f.eks hjemme hos dig selv? 
Hiphop, Reggea, RnB 
 
Hvilken/hvilke musikgenrer præger de events, du tager til, når du er ude/i byen? 
 
Hiphop, Reggea og RnB. Nok I en mere lettingælgelig (læs: kedelig) version, end det jeg hører 
derhjemme. 
 
Hvilke nyhedsmedier benytter du oftest? - Specificér gerne.  
 
 Online medier. Alt afhængig af hvad jeg skal søge info om. 
 
 
 Online dagblade:  
Politiken.dk og Arbejderen.dk,  
Online Magaziner: 
 Vice.com, Dimemag.com 
 
Hvis der var folketingsvalg i dag, hvilket parti ville du så stemme på? 
 
Enhedslisten (alternativet, Kan jo desværre ikke stille op pt) 
 
Uddannelse:  
Område (Humaniora, handel/business, naturvidenskabelig/teknisk, håndværk): 
Andet: ___STX_______________________ 
1. lang videregående uddannelse 
2. mellemlang videregående uddannelse 
3. kort videregående uddannelse 
4. praktisk uddannelse 
5. ingen uddannelse 
 
Job (eller umiddelbar forestilling om beskæftigelse i fremtiden) 
 Iværksætter/selvstændig 
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 Ufaglært arbejde 
 Faglært arbejde 
 Offentlig ansat 
 Privat ansat X 
 
Forhold til familie: 
1. familie er meget vigtigt for mig  X 
2. familie er vigtigt for mig, men ikke det vigtigste 
3. familie er ikke vigtigt for mig 
4. mine venner er min familie 
 
Markér de nedenstående personlighedstræk du primært kan identificere dig med (vælg gerne 
flere) 
 
1. fællesskabet er vigtigere for mig end resultatet/karrieren X 
2. resultat/karriere er vigtigere for mig end fællesskabet 
3. jeg går op i miljøet og køber gerne økologisk selvom det er dyrere  
4. kvalitet er vigtigere for mig end økologi 
5. jeg kan godt lide at drage omsorg for mine nærmeste og er generelt en hjælpsom person 
 X 
6. jeg tror på at folk kan hjælpe dem selv uden min hjælp X 
7. jeg går højt op i teknologi og kan godt lide at købe den nyeste smartphone eller gadget 
8. jeg går højt op i kunst og kultur og vil gerne bruge penge på det X 
9. traditioner er vigtige for mig 
 
 
Forudgående undersøgelse for fokusgruppeinterview, onsdag d. 3/12-14 
 
Alder? 
22 år  
 
Køn? 
 
mand 
 
Hvad for nogle musikgenrer hører du når du er alene, f.eks hjemme hos dig selv? 
Hiphop, Reggea, RnB 
 
Hvilken/hvilke musikgenrer præger de events, du tager til, når du er ude/i byen? 
 
Hiphop, Reggea og RnB. Nok I en mere lettingælgelig (læs: kedelig) version, end det jeg hører 
derhjemme. 
 
Hvilke nyhedsmedier benytter du oftest? - Specificér gerne.  
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 Online medier. Alt afhængig af hvad jeg skal søge info om. 
 
 
 Online dagblade:  
Politiken.dk og Arbejderen.dk,  
Online Magaziner: 
 Vice.com, Dimemag.com 
 
Hvis der var folketingsvalg i dag, hvilket parti ville du så stemme på? 
 
Enhedslisten (alternativet, Kan jo desværre ikke stille op pt) 
 
Uddannelse:  
Område (Humaniora, handel/business, naturvidenskabelig/teknisk, håndværk): 
Andet: ___STX_______________________ 
1. lang videregående uddannelse 
2. mellemlang videregående uddannelse 
3. kort videregående uddannelse 
4. praktisk uddannelse 
5. ingen uddannelse 
 
Job (eller umiddelbar forestilling om beskæftigelse i fremtiden) 
 Iværksætter/selvstændig 
 Ufaglært arbejde 
 Faglært arbejde 
 Offentlig ansat 
 Privat ansat X 
 
Forhold til familie: 
1. familie er meget vigtigt for mig  X 
2. familie er vigtigt for mig, men ikke det vigtigste 
3. familie er ikke vigtigt for mig 
4. mine venner er min familie 
 
Markér de nedenstående personlighedstræk du primært kan identificere dig med (vælg gerne 
flere) 
 
1. fællesskabet er vigtigere for mig end resultatet/karrieren X 
2. resultat/karriere er vigtigere for mig end fællesskabet 
3. jeg går op i miljøet og køber gerne økologisk selvom det er dyrere  
4. kvalitet er vigtigere for mig end økologi 
5. jeg kan godt lide at drage omsorg for mine nærmeste og er generelt en hjælpsom person 
 X 
6. jeg tror på at folk kan hjælpe dem selv uden min hjælp X 
7. jeg går højt op i teknologi og kan godt lide at købe den nyeste smartphone eller gadget 
8. jeg går højt op i kunst og kultur og vil gerne bruge penge på det X 
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9. traditioner er vigtige for mig 
 
 
 
Diskussions spørgsmål til fokusgrupperne (bilag 13) 
 
1. Med udgangspunkt i eksisterende informationsportaler (AoK, iByen, Soundvenue 
osv.): Hvilke kriterier anser du som mest væsentlige for dig i forbindelse med 
information om musikarrangementer? Prøv at diskutér hvilke ting der fungerer/ikke 
fungerer i de allerede eksisterende informationsportaler. 
 
 
2. Hvis du har brug for information vedrørende musikarrangementer, hvilken 
situation står du så typisk i? Nøgleord til diskussionen: hvilke faktorer spiller ind når du har 
brug for information? Placering - hvor er du? Er du oftest alene/i en social kontekst? Hvor lang 
tid før arrangementets afholdelse - er det i løbet af ugen, i løbet af en bytur eller er det typisk 
tilfældige reklamer? 
 
3. Prøv at diskutér forskellige bud på, hvordan information om musikarrangementer 
lettere ville kunne nå dig - med udgangspunkt i din egen erfaring med hvordan du 
modtager information normalt. Hvad får dig til at tage til musikarrangementer? 
 
 
 
Transskription af fokusgruppe det blandede segment 1. del (bilag 
14) 
 
1. Med udgangspunkt i eksisterende informationsportaler (AoK, iByen, Soundvenue 
osv.): Hvilke kriterier anser du som mest væsentlige for dig i forbindelse med 
information om musikarrangementer? Prøv at diskutér hvilke ting der fungerer/ikke 
fungerer i de allerede eksisterende informationsportaler. 
 
Hans: Der mangler måske, der mangler sådan en segmentering inden for dem, når man kommer 
ind på dem. Så vidt jeg husker, så får man det bare. (0.41) 
 
Lauge: Altså, den måde man altså tit ser arrangementet, det er vel på Facebook når man har 
liket sider - jeg tror jeg har liket iByen, og det er jo alt muligt, ud og spise og alle mulige andre 
arrangementer. Der er jo ikke en som sådan kun drejer sig om musikarrangementer (0.50) 
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Jonas: Jeg bruger tit Soundvenue, den er jeg også inde på, og der kommer altid de der 10 bedste 
fester i byen, ugens 10 fester, dem tjekker jeg tit ud hvis jeg ved jeg skal i byen, for ligesom at se 
hvor det er henne der sker et eller andet - hvis der er gratis øl et sted eller noget musik man godt 
kan lide der spiller et sted, så kan man finde det. (1.11) 
 
Hans: Men det er sjældent, at det er prajet ind på at det er hiphop eller rock (1.33) 
 
Jonas: Jaja, det er aldrig delt op - det er bare her, der er flest tilmeldte eller de mest kendte 
arrangementer (1.37) (“mest kendte arrangementer”) 
 
Lauge: Man er hvert fald tit vant til at det bare popper op af sig selv, at man ikke selv skal søge 
informationen (1.47) (God pointe) 
 
Jonas: Nejnej - men det ville være rart nok at have noget der var mere centreret med en genre, 
eller prisleje, eller et eller andet så man kan indsætte nogle kriterier og så se hvad der sker rundt 
omkring. (1.52) 
 
Hans: Specielt iByen og AoK, som er alle slags arrangementer. Soundvenue er næsten kun fest 
og musik. Hvis man gerne vil vide hvad der sker fredagaften, og man går ind på AoK  og man får 
fem restaurantbesøg og man gerne vil se nogle film og noget skuespil og sådan noget 
 og i virkeligheden vil man gerne se, det ved jeg ikke… børneteater. (2.07) 
 
Jonas: Men det er måske også - hvert fald det jeg savner - det er, at det næsten altid bare er 
taget ud fra Facebook events, alt hvad der ligesom er, så hvis man ikke rigtig er medlem af de 
Facebook-events eller har nogle venner der lige er tilmeldt så er det svært at få information om 
det. (2.28) 
 
Mikkel: Generelt, er det bare folk der falder over noget tilfældigt? (2.48) 
 
Jonas: Ja, det er som regel meget tilfældigt at man får et eller med at der er gratis donuts fordi 
der er en ny butik der åbner, eller det og det andet - noget gratis øl et eller andet sted - så er det 
som regel fordi, der er en eller anden der har liket det eller deltager inde på Facebook, mere end 
det er noget der popper op… (2.51) 
 
Lauge: … Det der med selv at sidde en eller anden torsdag aften, søge på ‘hva sker der i aften?’ 
er der noget - så venter man på der kommer noget frem (3.12) 
 
Hans: … Og man er bare vant til, at der altid kommer noget frem, så man har vænnet sig til ikke 
at søge efter det når det bare kommer… Og hvis ikke det kommer op på min væg, så kommer det 
op på en af mine venners væg og så linker han det. (3.21) (Vigtig pointe) 
 
Hvis du har brug for information vedrørende musikarrangementer, hvilken situation står 
du så typisk i? Nøgleord til diskussionen: hvilke faktorer spiller ind når du har brug for 
information? Placering - hvor er du? Er du oftest alene/i en social kontekst? Hvor lang tid før 
arrangementets afholdelse - er det i løbet af ugen, i løbet af en bytur eller er det typisk tilfældige 
reklamer? (3.42) 
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Jonas: Altså… musikarrangementer eller koncerter? Er det ibyen-steder eller er det koncerter? 
(3.53) 
 
Mikkel: det er begge ting - det, som har fokus på musik. (4.00) 
 
Lauge: Jeg kan komme med nogle underspørgsmål: hvilke faktorer spiller ind når du har brug 
for information? Placering - hvor er du? Er du oftest alene/i en social kontekst? Hvor lang tid 
før arrangementets afholdelse - er det i løbet af ugen, i løbet af en bytur eller er det typisk 
tilfældige reklamer? (4.07) 
 
Lauge: Det er typisk lidt tilfældigt - det er hvert fald sjældent jeg planlægger, at i aften skal jeg 
ud til noget musik  (4.27) 
 
Jonas: Hvis man går ind og søger på det, så søger man altid efter; hvis der er billig bar, hvis der 
er happyhour, hvis der er mange tilmeldte - så ved man som regel at der kommer gang i den, og 
der hvert fald er masser af mennesker og så hvad for noget musik de har - det er hvert fald det 
jeg oftest kigger på. Og så hvor mange af ens venner der er attending inde på Facebook, så man 
ved det…. (4.37) 
 
Lauge: Men hvis man ved man skal i byen en torsdag, så kommer der altid noget frem med 
nogen der skal til noget og så kan man lige tjekke det ud og se ‘er det noget for mig?’ (4.59) 
 
Hans: Men det er sjældent det er i løbet af en bytur, for mit vedkommende i hvert fald, at jeg er 
ude i byen og så finder jeg et af de der arrangementer, som er sådan et stort arrangement. (5.07) 
 
Jonas: Ja, når man først er i gang så… hvis ikke man har den på listen, så plejer det sjældent at 
blive til noget. (5.15) 
 
Hans: Det er helt klart noget man har fundet på nettet på en eller anden måde..(5.21) 
 
Lauge: Men det er jo også sådan, at der er garanteret mange som holder sig opdaterede på 
telefonen og Facebook og sådan noget i løbet af aftenen - det gør jeg ret sjældent når jeg først er 
ude.. (5.23) 
 
Jonas: Joo, på Tinder så kan man godt gøre det - haha - det kunne godt være vejen frem, bare 
med reklamer på Tinder, og så popper det op hvor dine matches de er henne. (5.31) 
 
Hans: Men det kunne man godt lave på sådan en - så plotter man interesser ind og så 
krydstjekker den med AoK, iByen og Soundvenue, og så popper med dine Tinderresultater og så 
kan du matche den og så hvis der er mange af dine Facebookvenner der har liket den så…. 
“Næste års semesterprojekt” (5.42) 
 
Jonas: Det er faktisk ikke nogen dum idé (5.58) 
 
Mikkel: Så det er altså mest i løbet af ugen, og ikke så meget op til når det sker? (6.00) 
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Hans: Det er mest torsdag (6.05) 
 
Jonas: Ja. (6.06) 
 
Nicolai: Ja! præcis. (6.06) 
 
Jonas: Hvis du begynder at se at der er mange af dine venner der tilmelder sig et eller andet 
event allerede 2 uger i forvejen, så går du selvfølgelig lige ind og tjekker det ud.  (6.09) 
 
Hans: Og så glemmer du alt om det igen…(6.15) 
 
Jonas: Og så er Facebook god til, at når du først har trykket på det én gang, så ved den at du 
har interesse for det og så, hver gang der er en ven der tilmelder sig, så viser den dig det igen 
for lige at sige ‘hey, tjek lige det her ud’... (6.19) 
 
Lauge: Og det er faktisk, det er sådan tit onsdag og torsdag aften hvor de lokker med nogle 
happenings eller nogle gratis øl eller sådan noget. Det er der man ligesom fanger fokus. (6.29) 
 
Jonas: Og mange af de større ting der er det sådan tit, også fordi jeg kender en del der 
arrangerer de der fester, de sender det som regel ud en søndag aften fordi de ved der er flest på 
Facebook dér. Når man så har været i byen, så hvis det er et eller andet stort, man ved at man 
gerne vil have folk til, hvor det ikke bare er sådan noget ‘finder en fest’, men hvor det er noget 
folk godt kan lide, så sender de det ud i god tid. (6.39) 
 
Lauge: Der står også her, om placeringen er afgørende - og det synes jeg, altså - så længe det er 
inde i København ik’ (7.01) 
 
Nicolai: Ja, altså det skal være noget man virkelig craver efter hvis du skal tage til Jylland 
eller… tænker jeg.  (7.08) 
 
Lauge: Ja, ja - så skal det være en stor koncert (7.15) 
 
Jonas: Roskilde Festival - fair nok, eller en eller anden vild koncert man kender  - men man 
tager ikke til Roskilde for at tage på BuddyHolly eller et eller andet, bare fordi Kato spiller 
dernede. (7.16) 
 
Nicolai: … med Snoop Dogg (7.26) 
 
Lauge: Og så spørger de sådan - om man er alene eller i en social kontekst. Altså, jeg har aldrig 
prøvet at tage til koncert eller arrangement alene. (7.39) 
 
Mikkel: Det er mere minded på - hvornår du søger informationen… (7.49) 
 
Lauge: Når man sidder alene og kigger sådan, jaa… det kunne man godt finde på, hvis man lige 
pludselig falder over noget og så sige ‘hey, var det noget måske?’ (7.52) 
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Andreas: Ja, også f.eks. sådan noget med, at så har du en aftale med et par venner om at vi skal 
ud på fredag - finder i så noget hver for sig ‘hey, jeg har hørt om det her nice arrangement, skal 
vi tage til det?’ (7.57) 
 
Jonas: Jeg tror ikke man decideret leder efter det, men hvis man lige hører eller ser der er nogen 
på en fest på Facebook, så tjekker man det som regel, hvis man kan se det er et eller andet som 
nogen er på, og så diskuterer man det bare indbyrdes. ‘Jeg har set det her, og du har set det her’ 
og så viser man lige hinanden, de her spiller, dem her kommer og så inviterer man som regel 
hinanden på Facebook, og siger ‘måske vi skal tage herover’ - det gør jeg i hvert fald altid. Hvis 
jeg ved, det der er noget fest som jeg ved de to også kan lide, eller jeg skal i byen med dem der, 
så inviterer jeg dem bare til den fest der og tilmelder mig, og så ved du ligesom hvad det er, at 
jeg godt kunne tænke mig at vi gjorde. (8.09) 
 
Hans: Ja, det er meget ofte sådan, at man har aftalt i en eller anden gruppe på forhånd at man 
skal i byen med eller lave noget middag med, eller et eller andet og så, for mit vedkommende i 
hvert fald, så sidder man bare i løbet af ugen, når man støder på de der arrangementer på 
Facebook og så finder man det bedste… (8.42) 
 
Lauge: Ja, det er ofte sådan - i sidste øjeblik. Det er ikke sådan at man vil planlægge det lang tid 
i forvejen. Medmindre det er sådan noget med at man skal på Roskilde eller sådan noget. (8.58) 
 
Hans: Men når det så er sagt, så er det ikke særlig ofte jeg går til deciderede arrangementer - 
det er kun én gang om måneden ud af de 5-6 byture jeg har. (9.08) 
 
Jonas og Nicolai: (Kigger på hinanden) - Vi er sgu rimelig tit ude til de der ting hvert fald. Jeg 
prøver som regel at finde et eller andet spændende, i stedet for bare at sætte mig ned på et 
værtshus.  (9.19) 
 
3. Prøv at diskutér forskellige bud på, hvordan information om musikarrangementer 
lettere ville kunne nå dig - med udgangspunkt i din egen erfaring med hvordan du 
modtager information normalt. Hvad får dig til at tage til musikarrangementer? (9.38) 
 
Nicolai: Personligt, så får jeg det altid at vide gennem herren her (klasker sidemanden på 
ryggen), hvad der sker eller også på nettet. (9.54) 
 
Lauge: Tit er selve arrangementet jo lidt underordnet, bare at man finder nogen man synes er 
fede at tage afsted med (10.03) 
 
Jonas: Musikken betyder hvert fald noget for mig at, det skal ikke bare være et eller andet prol-
lort, det skal heller ikke være noget hård rock eller psychedelic-noget. (10.09) 
 
Lauge: Men f.eks. jeg har tit været på Roskilde uden… måske kun hørt én koncert, fordi det er 
ligesom ens kammerater, som har været det vigtigste og så festen i det - at der så noget musik, 
det er bare meget fedt, men det er ikke det nødvendigvis det vigtigste. Men jeg kan sagtens sidde 
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i lejren en hel uge, ligesom jeg kan være i byen og til en eller anden koncert uden at vide hvad 
der spiller, men bare stå på en bar. (10.19) 
 
Jonas: Men der tror jeg, at jeg bliver inviteret til de fleste af de arrangementer jeg gerne vil 
komme til på grund af, at jeg synes det er nemmere - hvis du ved, at der er et eller andet sted du 
godt vil komme, så bare lige like det og så hver gang de laver et eller andet som man måske vil 
synes om, så popper den op og så er man ligesom fri for selv at gøre så meget for det. (10.50) 
 
Hans: Det er hårdt at battle mod Facebook hvert fald.  (11.14) 
 
Alle: Ja! (i munden på hinanden) (11.15) 
 
Jonas: Men ellers så skal man nok bare lave en hel side, der er dedikeret hvor du kan søge, 
detaljeret, hvad du gerne vil kigge efter af musik og hvilken aldersgruppe, og prisleje, og så kan 
der poppe noget op… Men det er bare sygt meget data folk skal sidde og taste ind i et eller andet 
skema for at få alle Facebook- og bararrangementerne. (11.27) 
 
Lauge: Det er garanteret svært at implementere sådan noget uden for Facebook, altså sådan sin 
egen, så er det fordi at hvis man kan få det ind over det, så er der bare så mange flere der ser det 
og kan bruge det. (11.50) 
 
Jonas: Så det gælder om at have nogen, der står på Facebook, altså følgere. (12.02) 
 
[Pause]  
 
Transskription af fokusgruppe det blandede segment 2. del (bilag 
15) 
 
Nicolai: N (Grå/lilla) 
Lauge: L (Grå) 
Jonas: J (Grøn/blå) 
Hans: H (blå/lidt grøn) 
 
Mikkel: M 
Andreas: A 
 
Indledende beskrivelse af vores prototypedesign: 
 
Om I ku forestille jer at denne app ku få jer at deltage i flere i musikarrangementer og 
hvorfor/hvorfor ikke?(4.01) 
L: Altså især den der funktion, den første, med sån at tjekke f.eks. man lige har været til koncert, 
skal videre i byen, et eller andet halløj, man lige tjekker, hvad er (mumler her), hvad der i 
området her, er der noget fedt. Det synes jeg virker meget brugbart. (4.19) 
N: Som i sån noget at man skal ud og se noget mere?(4.30) 
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J: Eller hvis man skal videre i byen fra et sted man synes er nederen, så kan man se, hvad er det 
tætteste på, hvor der sker et eller andet. (4.32) 
H: Den er meget god som sån en, altså, æh, det er svært med konkurrencen fra facebook i dagene 
op til, for det kræver der er rigtig mange af ens venner, der er på den. Det kræver i hvert fald at 
der er mange der bruger appen, før at man ligesom får det ud af den, som den ville være god til 
ikk. Men sån noget det ville jeg aldrig nogensinde bruge facebook til, altså stå kl 01 om natten, 
ude foran vega, og så lige tjekke begivenheder. Men det vil man så kunne bruge den der til, den 
er jo ideel. (4.38) 
J: Øhm, jeg vil sige, det skal nok inddelses, der skal være underkategorier inde under de der, det 
ved jeg ikke om i har tænkt på? Musik, teater, mad. Så skal der lissom være lidt flere 
søgekriterier end bare musik, fordi, hvis du siger musik på nørrebro, så popper der måske 20-30 
steder op, og så skal du til at kigge igennem, hvad der er, så lave nogle kriterier for enten pris, 
eller hvor tæt på det er, eller hvor mange venner, der er der, eller (5.10) 
N: eller genre (5.35) 
J: eller genre! (5.35) 
M: vi har snakket om at lave sån et filter, på sin profil, hvor man ku skrive sin egne, sån 
præferencer ind, (5.38) 
J: ja lige præcis (5.42) 
M: så ku man så søge på det f.eks. (5.43) 
J: ja (5.45) 
L: men igen, hvis man står der, halvfuld og bare gerne vil ud, et eller andet halløj, så det meget 
smart, hvis man bare kan tage et grovfilter, bare sige, hvad sker der nu. (5.49) 
J: ja 100 (5.57) 
A: Det er nemlig også tanken, sån situationen taget i betragtning. At du, nogle gange så vil du 
bare gerne have noget sån lige nu, du kan forholde dig til. (5.58) 
L: Og så kan man godt sige at så hvis man er lidt mere sån på forkant med det, kan man så søge 
lidt mere specifikt sån. (6.04) 
A: Ja (6.10) 
L: Men ja, lissom gi begge muligheder for... (afbrudt af Hans) (6.11) 
H: Man ku også lave sån nogen, hvis man ku lave sån et aftalesystem, med at, hvis man lavede 
sån noget drinkster-agtigt noget, hvis man finder et arrangement igennem den der app, så får man 
en fadøl, når man kommer, eller et eller andet, altså sån lissom for at få folk til at bruge den. 
Fordi jeg tror, det vil være svært, at få folk ind i den, til at starte med i hvert fald, der bliver nødt 
til at være en eller anden, sån fordel i at have den. (6.13) 
L: Igen noget med gratis øl, (6.35) 
H: Gratis entre, eller gratis øl eller et eller andet, eller gør det sådan, øh det ved jeg ikke, 
attraktivt for stederne og have deres arrangementer inde i appen. (6.35) 
A: Er det noget, og det skal overhovedet ikke opfattes som et, hvad hedder det, opsøgende 
spørgsmål, er det noget, der ville, i ku forestille jer, eller få jer til at bruge den. (6.47) 
J: Jeg ville da ihvertfald hente den til min telefon, og så, det er ikke sikkert jeg ville bruge den 
hver weekend, men der er da sikkert, nogen situationer, hvor man bare tænker, enten hvor man 
lige har, der er sket et eller andet, man lige vil fejre, og så kan man lige kigge, okay, sker der 
noget i nærheden. I forhold til bare sån at sætte sig ind på den tætteste bodega. (7.02) 
L: jeg har hentet sån en app for noget tid siden, tror den hedder crowdit, hvor man også ku logge 
ind og så få en øl, jeg faktisk ikke helt præcist hvad den gjorde den app, udover at man ku få en 
øl et sted. (7.22) 
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M: den kommer sån med tilbud (7.32) 
L: Men altså, jeg havde den kun fordi man nogle gange lige ku få en øl. øhm men jeg fandt aldrig 
ud af, hvad den var beregnet til den app overhovedet. så man skal også have fokus på, at den skal 
give et budskab udover at man kan få en gratis øl. (7.33) 
H: Det skal være kvaliteten i at man finder arrangementer, Som man ikk ville finde. altså det er 
ikke bare billy booze fem drinks til 100 kr. (7.48) 
J: Og den skal være koblet godt op på facebook. Det sån vigtigt tror, at det er nemt og ligge sit 
facebook event ind i den der app, for dem der har de forskellige facebook events. Så folk, så flere 
folk finder det. For ellers så, hvis ikke alle de der facebook events kommer ind, så er der meget 
der går tabt, tror jeg. Og hvis ikk det er integreret ordenligt, så bliver det svært og finde de rigtige 
måder og søge på. (7.57) 
M: Hvis nu det var helt optimalt og ideelt det hele i forhold til appen, ville det så få jer til at 
bruge, altså gå mere til de her musikarrangementer, tror i? (8.24) 
J: Det tror jeg, altså (8.34) 
H: De spontane af dem, i hvertfald. (8.35) 
N: Ja helt klart. (8.36) 
J: Og hvis den kan gøre at man, altså jeg har nogen gange prøvet, hvor har været sket et eller 
andet, hvor jeg først har fundet ud af det, søndag eller mandag, hvor jeg tænker, det var fanme 
ærgerligt, at jeg ikke så ham der han spillede der, eller der var den der fest. (8.37) 
H: Ja så hvis ens filter på en eller anden måde gav en notifikation om, det her der sker i løbet af 
ugen. (8.50) 
J: Ja præcis. Hvis den ved hvad du ligesom søger efter, så kan den altid minde dig om, bum, det 
her sker. Jeg har lige hentet den der hedder BandsInTown, der også er en app, der connecter med 
din facebook-interesser indenfor musik, og så siger, og så popper den op hver gang, der er en ny 
koncert der bliver annonceret, som du, med en kunstner, som du liker, på din telefon. Hvilket 
også er ret smart. (8.54) 
L: Så der bare er sån en funktion i appen, hvor man kan gå ind og sige sån, forslag til i aften, 
eller i løbet af weekenden, og så kan den lissom… (9.15) 
J: og så tager den alt det information den har fra dit facebook også, og kigger hvad den kan finde 
til dig. (9.21) 
A: Hvordan ville det være sån i forhold til planlægningsmæssigt, jeg synes lidt jeg kunne 
fornemme sån, at det ikke fordi i sån i ugens løb op til tænker sån, nå men så kan vi gøre det, og 
bagefter kan vi gå derhen, og så kan vi gå derhen.. Men hvordan ville sådan en funktion være, 
hvis man faktisk kunne lave sån en aften for jer og så lige tre af jeres andre venner, sån at, vi 
starter der, fordi der kan vi få en øl gratis, med den her app, og så kan vi gå derhen, og så kan vi 
gå derhen? (9.28) 
N: Det plejer sgu tit at være svært at styre, gør det ikke? (9.54) 
J: Jo, når først den slår tolv og de fleste er fulde, så tror jeg det går i vasken det der. Så vil man 
helst bare være et sted, og så høre musikken der. (9.58) 
H: Det sku være spontaniteten i det ikke (10.05) 
N: Jo (10.06) 
J: Jeg tror, jeg har aldrig nogensinde planlagt at jeg først skal til en fest, og så til en anden fest, 
medmindre jeg ved, at den ene fest slutter. (10.08) 
L: Og så har man måske nogen gange sagt,  jamen, jeg kommer lige hen til jer efter jeg har været 
der, og sån noget, men det jo aldrig sån.. (10.13) 
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J: Ellers så det hvor man går i kødbyen, fra den ene bar over på den anden, eller et eller andet. 
Fordi der ikke er gang i den. (10.19) 
L: Jaja, det sjældent rigtig planlagt. (10.23) 
A: Så det sån det impulsive (10.25) 
L: Ja (10.27) 
N: Ja (10.27) 
J: Medmindre man decideret kan søge på gratis øl, og man er på røven i slutningen af måneden, 
og så kan tage en tur igennem København, (10.31) 
L: 21-22 gratis øl der, 23-24 der. (10.37) 
H: Men jeg tror den ville være svær at konkurrere med, sån i løbet af ugen, hvis jeg sad 
torsdageftermiddag, og så sku finde ud af hvad jeg skulle gøre med lørdag, hvor jeg har en masse 
opslag. (10.43) 
J: Men der er også den app, der hedder WeGoOut, har I set den? (10.52) 
H: Nej (10.56) 
L: Nej (10.56) 
J: Den gør lidt det samme, hvor den finder og foreslår fester i nærheden, og så kan du se hvor 
mange drenge og piger, der er attending på de der fester og sån noget. Men det er også vist noget 
de selv ligger ind. Men den er ikke helt ligeså udviklet som den der. (10.57 ) 
N: Ka I skynde jer at få det der med piger og drenge ind. (11.13) 
J: Jeg synse faktisk, jeg ved ikke rigtig om det er en god ide, fordi at det sån, det kan ligeså godt 
være fordi der er mange drenge, der har hørt om den der fest, så lige pludselig giver det et lidt 
forkert billed af, at der måske slet ikke er nogen drenge, eller der måske slet ikke er nogen piger. 
Men det kan man gøre i hvert fald. (11.16) 
L: Og så kan man bare altid manipulere med det, så der altid er flere piger. (11.28) 
J: Ja præcis. Der skal altid stå, der er flere piger (11.30) 
(Irrelevant snak)... 
 
N: Personligt er jeg en virkelig dårlig app-bruger, det kommer sgu nok ud af at være doven, og 
ikk lige gider og installere det der, selvom det tager et splitsekund. (12.04) 
H: Man skal også sætte sig ind i det. (12.15) 
N: Ja det skal man også. (12.16) 
A: Så en enkel app, altså, det ville fungere?(12.19) 
N: Ja altså, enkelhed ville gøre det bedre.(12.20) 
H: Og så det der med, der skal være en fordel i at have den, andet end at den tilbyder dig 
arrangementer. (12.22) 
M: Og så skal den også kunne slå facebook også? (12.32) 
H: Ja. Men det jo i hvertfald hvad facebook ikke kan, ikk (Henviser til appen). Jo selvfølgelig, 
hvis man "attender" facebook, så får man gratis entre på mange. (12.35) 
(Irrelevant snak)... 
A: Så det vil sige, en løsning ku være hvis man så integrerede den fuldt med facebook, at de i 
virkeligheden bare poppede op, de der events, der var på facebook. (12.52) 
H: Ja og så var der så nogen, hvad hedder appen? (12.59) 
A: Den hedder ikk noget endnu. (13.03) 
H: Nå okay. "Tempts!"..  (13.05) 
L: Det kan vi jo snakke om jo. (13.06) 
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H: Hvis så var sån nogle specille Tempts arrangementer, hvor at det her, det er et arrangement, 
hvor du får en kande øl. Men det ville også kræve noget administration bagved. Altså det ville 
også kræve at i selv gik ud og snakkede med og lavede aftale og sån noget. (13.09) 
M: Vi har snakket om at lave sån noget, der bare henter, stort set alle events fra facebook, så hvis 
du selv, hvis den tager udgangspunkt i dig selv, så henter den alle de events, som du har trykket 
deltager i, ind på appen, sån så den automatisk gør det for dig. Og så på den måde er de events i 
forvejen på appen, så jo flere den ligesom søger på, jo flere events er der derinde. (13.28) 
A: Og i virkelighden også din omgangskreds. (13.49) 
J: Men det en god ide. (13.55) 
M: Tak. (13.58) 
L: Jamen jeg synes også ideen lyder meget fornuftigt. Og konceptet også altså. (14.00) 
J: Jeg tænker bare det er svært, for der er sån nogle dj's f.eks. man godt ved hvor spiller, men det 
er sjældent de altid lige er koblet op på.. f.eks. at deres facebookside, de har opdateret der med 
hvor de spiller henne, eller at det sån er officielt at de spiller på det her sted, så står det bare nede 
i en eller anden beskrivelse, at ham her spiller på et eller andet tidspunkt. og så det lidt svært, der 
står ikke altid navnet på facebookeventet, så det lidt svært automatisk at sige, okay, du har liket 
ham her dj'en, han spiller det her sted. så skal du selv gå ind og skrive det ind, fordi der ikke 
rigtig noget sted, den, så skal du søge i al teksten og søge på. (14.04) 
A: Så det skal faktisk være en søgefunktion? (14.38) 
J: Det ville være nice med en søgefunktion, der ligesom søgte i indholdet på eventstekstene, så 
du kunne søge efter et eller andet dj navn, eller en eller anden genre-navn, for det ikke alle sider, 
der er gode til og dele dem ind i hvad det faktisk er der sker, hvor der bare står en hel masse tekst 
med, åhh, der sker, vi holder en vild fest, og det kommer til at gå helt ned, og der er gratis entre 
den første time, og så der nogen der spiller, og så står der navnen på dem der, men det er ikke sån 
integreret med, de faktisk er kunstnere og også har en facebookside, og så man ligesom kan finde 
dem på den måde. (14.41) 
A: Så man kunne måske også godt gøre det på den måde, at de sider, du har liket, eller de dj's du 
har liket på facebook, der tager man lissom navnet, og såå ja. (15.14) 
J: Lige præcis. (15.22) 
A: Og så kommer med forslag til… (15.23) 
J: Og så hvis den enten automatisk kan søge i teksten, eller nogle gange, jeg ved ikke om de 
bliver tagget dj'sne på eventsne nogle gange når de spiller, det kan også godt være, eller selv 
attender de der, det ved jeg i hvert fald der er nogle af dem der gør, med deres private profiler. 
(15.24) 
A: For at sikre man ikk går glip af noget. (15.37) 
J: Præcis, for at det er nemmere at finde den fest man gerne vil til. (15.39) 
M: Ja, for ellers så står der bare "technofest". (15.43) 
J: Ja præcis. Og så hedder eventet et eller andet, og så der måske hovednavnet der står i selve 
navnet.. Men der er sikkert mange andre, som man egentlig gerne vil høre. (15.44) 
H: Sån marketingmæssigt, så kunne man godt lave sån noget meget attraktiv pop-up koncerter, 
hvor man måske bare sendte alle jeres venner ud på nørrebro, og så var der en suspekt-koncert på 
sankt hans torv, hvor der kun var 100 der var, fordi de havde appen, eller et eller andet. Og så få 
journalister til at skrive om det i sån Euroman eller sån noget. Lave det sån i en måned i streg, 
med små arrangementer, som kun kommer op på den her, og som bare er nogle der deltager i. Og 
så få Euroman til at skrive en smart artikel. (15.55) 
N: Suspekt og Euroman! (16.27) 
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H: Jaja, altså det jo lige segmentet ikk. Altså bare lige laver sån en i streg, sån en kavalakade, 
som iByen og AOK ville ende med at skrive om. Få den her app, fordi der sker det her. (16.30) 
 
Transskription af fokusgruppe det grønne segment 1. del (bilag 16) 
 
Grønne Segment 
 
Johannes:  læser spørgsmålet højt for gruppen.  
Med udgangspunkt i eksisterende informationsportaler (AoK, iByen, Soundvenue osv.): 
Hvilke kriterier anser du som mest væsentlige for dig i forbindelse med information om 
musikarrangementer? Prøv at diskutér hvilke ting der fungerer/ikke fungerer i de allerede 
eksisterende informationsportaler. 
 
Johannes: er der nogen der bruger dem meget 
 
Benjamin: næ jeg har brugt AOK en del, eller ikke en del, men i forbindelse med kulturnatten.  
Jeg synes den er meget forvirrende. Det er min opfattelse af AOK i hvert fald (0.35) 
 
Sara: jeg bruger den mest i byen. Inden på politiken, især hvis man vil finde noget som er blevet 
kåret som den bedste et eller andet i købehavn, f.eks. byen bedste café. Så har ibyen.dk lavet 
sådan en liste med byens caféer.  Det har de så med alt, altså byens bedste cocktails osv. Det 
synes jeg fungere rigtig godt. (0.55) 
(måske dette er typisk piger?) 
 
Johannes: Det er også nogle store blade og magasiner. Så det er nok også lidt mere mainstream 
ting de ligger ud, ikke også? Men altså man ved hvor man har dem, så det er ikke sådan at man 
bliver skuffet når man ser hvad de har. Men det er klart når de er så store, så kan de jo vælge ud, 
hvad der er størst, tænker jeg. (1.20) 
 
Benjamin: Der er sådan en gruppe på facebook der hedder SU i hovedestaden, den er rigtig god 
også. Det er mange gratis arrangementer, blandet med mad også musik en gang i mellem. (1.40) 
 
Sara: den er rigtig god synes jeg, især i forhold til at det ikke er de samme ting som ligger på 
AOK. Det er ligesom nogle helt andre ting. (1.50) (Et argument for hvorfor vores app ville være 
god?) 
 
Johannes: der kan andre måske selv uploade deres ting? eller tip dem om, ligesom det 
soundvenue skriver. (1.58) 
 
Benjamin: Nej det plejer også at være meget kortfattet det der står. (2.06) 
Johannes: Jeg må indrømme ikke at jeg ikke benytter dem så meget. Soundvenue har lidt et ry, 
man ved lidt på forhånd hvad de skriver om koncerterne. i forhold til hvad genren er, og om de 
kan lide det. men så ved man hvor man har dem. (2.17) 
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Lasse: Hvad hvis tænkte kun musik, hvordan? hvis i skal finde koncerter f.eks. (2.33) 
 
Sara: så går jeg direkte ind på de forskellige spillesteders hjemmesider. Som f.eks. vega, så går 
jeg ind og ser deres program. eller på huset osv. hvis det er musik (2.42) 
 
Johannes: mange ting kommer også konkret. Så ser man på facebook har man liket en eller 
anden kunstner og ser at de spiller der og der, eller hvis der er en speciel blog man følger skriver 
om en bestemt genre. (2.53) 
 
Gruppen går videre til næste spørgsmål  
 
Johannes læser spørgsmålene op  
Hvis du har brug for information vedrørende musikarrangementer, hvilken situation står 
du så typisk i? Nøgleord til diskussionen: hvilke faktorer spiller ind når du har brug for 
information? Placering - hvor er du? Er du oftest alene/i en social kontekst? Hvor lang tid før 
arrangementets afholdelse - er det i løbet af ugen, i løbet af en bytur eller er det typisk tilfældige 
reklamer? (3.20) 
 
Tobias: jeg tror generelt at det som fanger opmærksomhed, det er en tilfældig reklame inden for 
et eller andet navn, hvor man lige tænker “hov det var meget interessant”. og ikke noget jeg 
generelt opsøger. (3.43) 
 
Benjamin: jeg synes som regel at prisen har noget at gøre med det. Hvis man høre om at der er et 
gratis arrangement, med musik, så synes jeg at man godt bare lige kan tage derover. Så er det 
næsten lige meget hvad det er for noget musik, så er det bare god stemning. (4.00) 
 
Johannes: altså enten er det fordi man sidder en aften og mangler et eller andet at lave og så 
tænker man “hvad kan man lave i aften” og så sidder man scroller op og ned. Ellers er det fordi 
det er noget man har set på forhånd nogle måneder i forvejen.  
Det er sjældent at jeg ser en dag før og kigger på, hvad jeg kan lave i morgen. Det er lidt mere an 
på situationen, synes jeg. Med mindre der er noget konkret jeg har tænkt mig at tage til. (4.15) 
 
Gruppen går videre til næste spørgsmål 
 
Johannes læser spørgsmålet op 
Prøv at diskutér forskellige bud på, hvordan information om musikarrangementer lettere 
ville kunne nå dig - med udgangspunkt i din egen erfaring med hvordan du modtager 
information normalt. Hvad får dig til at tage til musikarrangementer? (4.50) 
 
Tobias: det er netop, som vi snakkede om, muligheden. Som hvis der bare lige står noget og man 
har fri, så er det, det man gør. Så hvis der popper et eller andet op på facebook. (5.05) 
 
Sara: en app som jeg synes fungere rigtig godt. Jeg har kun brugt den til en ting, men det er den 
app som hedder Crowdit. Jeg tror nok det er Carlsberg, som har lavet den. Så er der sådan en 
funktion som gør at et værtshus giver en gratis øl, et eller andet sted. og så bruger den google 
maps, tror jeg, og så finder den så det nærmeste værtshus som giver dette tilbud. (5.16) 
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Benjamin: er det forbindelse med musikarrangementer eller hvad? (5.59) 
 
Sara: ja det kan det godt være, hvis der er nogle som spiller på en bar eller sådan noget.  
Jeg har kun brugt den til at få en gratis øl. (6.01) 
 
Johannes: det er rigtig nok, sådan en der kan se hvor man er og så foreslå ting. Det er en god idé. 
Det kan man bruge, hvis man referere tilbage til det andet spørgsmål. Så er det sådan noget man 
bruger når man står i situationen. (6.15) 
 
Sara: ja så er det sådan noget man skal bruge når man står i situationen. (6.25) 
 
Johannes: Hvad så hvis man skulle finde noget inden. Altså en månede inden? (6.29) 
 
 
Benjamin: jamen så er det 100% noget engagere en. Noget musik man kan lide at høre og man 
har sparet op til inden. (6.33) 
 
Johannes: ja så ved man det i forvejen, fordi man følger personerne på facebook. (6.40) 
 
Benjamin: ja eller du har måske bare set frem til koncerten… Ja det ved jeg ikke altså… (6.43) 
 
= Føler i nogen gange, at i misser noget som i måske gerne ville have været til. Måske fordi 
i ikke får korrekt information? (6.51) 
 
Sara: det er sket for mig 100 gange. Det er nogle gange hvor informationen kun er sådan nogle 
plakater ude i bybilledet. Så har der været en kunstner, hvor man bare tænker “nå kommer han 
han!?” og så ser man bare at han spillede for to måneder siden og tænker man bare  
“ejjj - hvorfor gik jeg ikke bare her, for to måneder siden” (7.00) 
 
Johannes: så der skulle man have haft informationen på facebook eller et eller andet. Når det er 
et sted man alligevel er hver dag. 
Jeg tror egentlig heller ikke at jeg søger det så meget, det er mere hvis det er noget jeg får 
serveret når jeg sidder og laver et eller andet, måske på facebook. Eller hvis jeg sidder i en bus 
og ser det. Jeg sjældent at jeg aktivt sidder og søger på koncerter. Det er noget som præsenteres 
til mig, på en måde. (7.22) 
 
Lasse: Er der en andre faktorer end at i det er gratis eller i kan lide musikken, som får jer 
til at tage til musikarrangementer? (8.06) 
 
Sara: selvfølgelig det sociale i det, at man kan være sammen med sine venner.  
Som man har denne specielle interesse med. (8.10) 
 
Johannes: jeg tror egentlig også, hvis det var kunstner eller genre jeg ikke kendte og det var 
markedsført som en rigtig sjov aften, også jeg tænker ”det lyder skægt det der”, så kunne jeg 
godt finde på at tage afsted. Så er det bare en anden grund. (8.18) 
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Sara: ja (8.33) 
 
=/ tager i meget ud og høre koncerter eller? (8.36) 
 
Benjamin: nej ikke specielt. (8.40) 
 
Johannes: jeg gør. Hvor meget er meget altså? (8.42) 
Måske en gang måneden.  
Altså så er det ikke altid en koncert jeg har set frem til. Så er det bare en eller anden ven der skal 
derhen og så kan jeg tage med. måske på en bar eller et eller andet.  
 
Marina: så bliver det lidt socialt igen? (8.55) 
 
Johannes: ja (8.56) 
 
Johannes: jeg synes omkring festivalter, omkring sommer, hvor jeg tager på roskilde festival. der 
får jeg smag for det og så gør jeg det endnu mere. Der er noget med at når jeg først har gjort det 
en gang så bliver jeg bare ved, men så kommer jeg fra det igen. Det går lidt i perioder. (8.57) 
 
Johannes: så også måske kan man fange folk igennem andre arrangementer (9.10) 
  
Benjamin: jeg deltager nok også mest i musikarrangementer, når der er sådan nogle festivaler 
som roskilde eller distortion. Men det er ikke rigtig noget som jeg opsøger. (9.22) 
 
Johannes: faktisk så er der ude på christiania på nemoland, der er der sådan nogle koncerter hver 
søndag, og der har jeg gennem sommeren været der næsten hver gang. Uden rigtig at sætte mig 
inden i kunstneren, men jeg kender også de fleste, da det er sådan nogle lokale som spiller (9.34) 
Marina: er det meget forskelligt hvad der bliver spillet? (9.54) 
 
Johannes: ja det er meget forskelligt. Det er både som dansk folkemusik, havde jeg nær sagt, det 
kan man måske ikke kalde det. sådan noget fra 90’erne. og så er der sådan noget moderne musik. 
Men det er jo mest for stemningen derude. Der har det ikke så meget med musikken. (9.55) 
 
Sara: men også for at høre noget nyt ikke? (10.17) 
 
Johannes: jo (10.18) 
 
Johannes: det som bonus for mig er, det nok stemningen og så er det fedt at der også er musik 
med, fordi det samler ligesom nogle mennesker at der er noget musik og skaber noget stemning. 
(10.25) 
 
   
 
Transskription af fokusgruppe det grønne segment 2. del (bilag 17) 
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Lasse:  fortæller om designet og viser mock-up på nogle slides  
og gruppen stiller spørgsmål som de vil have afklaret  
 
Johannes: læser spørgsmålet op (5.44) 
 
Johannes: Ja fordi, der er jo selvfølgelig mulighed for at opdage et musikarrangement som jeg 
ikke vidste fandtes (6.02) 
 
      
Lasse: hvad med dig herover? Du snakkede meget om at du så musikarrangementer på 
plakater og sådan?  (6.13) 
 
Sara: ja det var mig. Ja jeg tror jeg ville være helt vild med den app, hvis den fungerede. Jeg 
synes det virker rigtigt godt.  
både hvis man både er alene, eller man er sammen med en gruppe venner, og man spørger "hvad 
sker der i aften, eller hvad sker der heromkring?". 
Så kan man logge på den der app og så kan man få nogle informationer om, "hvad sker der?". Så 
jeg tror helt sikkert at man ville komme til flere events.  
Jeg synes det ville være en god idé, hvis der i appen var en funktion som viste hvad prisen er. for 
så kan man jo så sige "arg det er lidt dyrere, end jeg lige har lyst til at give".  
Jeg tror helt sikkert man ville komme ud og se noget mere, i stedet for at sidde på den bar, som 
man nu plejer at tage hen på. (6.22) 
 
Johannes: Jeg sidder og tænker, at for mig tror  jeg vil bære eller falde på, hvor mange der 
skriver deres events ind.  
Hvis nu det f.eks. kun er statenss museumm for kunst eller vega. Jeg kunne godt tænke mig at 
der var lidt mere mulighed for at mindre steder, og virksomheder kunne have en let måde at 
oprette events på. (7.05) 
 
Lasse: Vi forklare at dette også er meningen, da appen henter data fra facebook. At alle 
events får lige mulighed for at promovere sig selv. (7.26) 
 
Johannes: super god idé. (7.35) 
 
Benjamin: så kan man så evt. uploade sin egne events til den? (7.51) 
 
Lasse: ja det kan du godt, hvis du bare laver en facebook event og har en profil på appen, 
så vil den bare trække eventen fra facebook. (7.51) 
 
Benjamin: det er meget smart (8.11) 
 
Sara: ja, det er en virkelig god idé (8.13) 
 
Johannes: så kunne man også lave et lille flueben, hvor der står privat, ikke privat, så kunne det 
godt være det endte som sådan nogen.... (8.13) 
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her Johannes bliver afbrudt af Benjamin.  
 
Benjamin: Jeg tænker hvis det var privat, så ville du vel ikke ligge den ind på appen? (8.23) 
 
Johannes: Nej det er rigtigt, men man ved aldrig. (8.26) 
 
Johannes og Benjamin griner (8.29) 
 
Tobias: hvis nu folk gerne vil have at der kommer en masse folk og ikke er interesseret i sådan 
noget, hvad skal vi kalde det? Sjat pisseri? som private fester kan være, så ville det nok være en 
meget god idé, at kunne tage det fra. (8.30) 
/Det der måske kunne gøre at jeg ikke ville bruge den, kunne være at, den er baseret på at man 
skal være tilmeldt på facebook. Det har jeg en stor tendens til 
så vidt muligt at lade vær med, at tilmelde mig nogen som helst apps der involveret med 
facebook. (8.43) 
så hvis der var en mulighed for, at man delvist kunne bruge appen, uden at skulle tilmelde sig 
facebook. Så kunne jeg godt forestille mig, at jeg ville bruge den. (8.57) 
 
Lasse: fortæller at appen virker fint uden facebook, men at facebook bare gør det 
nemmere, så der ikke skal oprettes en ny profil. og pointere at du sandsynligvis ville få de 
samme informationer ud af appen, uden facebook. (9.03) 
 
Tobias: jeg kan godt se det smarte i det med facebook, hvis man vil det. (9.28) 
 
Johannes: det kan jeg sagtens følge. Det kan godt være at det er et andet spørgsmål?  
men der er både gode og dårlige ting ved det. f.eks. ved tinder, så er det også rigtig fint, det der 
med at man ikke behøver at gøre noget. Den gør selv det der med at tage facebook 
informationerne. Så man ikke selv skal gå ind og lave en hel ny profil og søge på venner derinde 
og så ansøge dem. Det gør det rigtig nemt. (9.36) 
Så jeg tænker, det kan godt være at det er et andet spørgsmål?  
Men man kunne lave sådan en pris slider. Hvor man evt. så kunne tage prisen fra bunden og til 
toppen. Så der kunne man også undgå de der private events, hvis det var. (10.00) 
 
Johannes: Så kan man også sortere de events, som f.eks. koster 50 kr, det er der mange som ikke 
gider, men jeg gider vold godt. (10.18) 
 
Lasse: Kunne i forestille jer, at i ville tage til flere events, hvis i havde sådan en app? 
(10.22) 
 
Benjamin: ja det tror jeg (10.29) 
 
Sara: ja det tror jeg (10.31) 
 
Johannes: ja jeg er enig. Jeg kunne da godt forestille mig, at der er noget jeg ikke har opdaget. 
Man sidder en fredag aften, et par drenge og spørger "hvad skal vi lave?", og så kigger man på 
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den der app og ser hvad der sker. Så i stedet for bare at tage på gothersgade eller ud i byen eller 
sådan noget. (10.35) 
 
gruppen fortsætte til det næste spørgsmål (10.54) 
 
Benjamin: det har vi vel været lidt ind på? (10.57) 
 
Johannes: Skal vi gå videre til det næste, så kan vi måske gå tilbage til den? (11.03) 
 
Gruppen går videre til næste spørgsmål (11.06) 
 
Benjamin: altså jeg tænker, det er jo meget godt jo, men det kunne måske godt virke lidt 
overflødig. Når nu vi har alle de der AOK og alt der. Så hvordan vil i skille jer ud? Er det bare 
ved at det er på mobilen? (11.06) 
 
Lasse: Det er for det første at er på mobilen, men også det er at det er afstands bedømt og at man 
har profil og det med man har event kalenderen. Men den stærkeste pointe er måske at mange af 
de andre steder som AOK og ibyen.dk er redaktionelt styret dvs. at sidder nogle personer som 
bestemmer, hvad der skal stå øverst og hvad der skal på forsiden og hvad der vigtigt for dig at se. 
På den her app, vil vi så vidt muligt gerne præsentere alt ligeligt, så noget ikke bliver prioriteret 
af nogle andre, der sidder ikke en eller anden 35 årig ny-hipster inden på politiken, som synes at 
det er her er vildt fedt, men han ved måske ikke lige hvad du vil. Her har du også muligheden for 
at følge personer som de samme tendenser til dig selv. (11.22) 
 
Benjamin: ja okay. (12.03) 
 
Lasse: men du føler måske at det er svært at se hvordan skiller sig ud? (12.07) 
 
Benjamin: ja en smule, men det giver meget god mening på den måde du forklare det på. (12.11) 
 
Sara: det er også meget med tilgængeligheden ikke? Det er bare nemmere. (12.15) 
 
Lasse: vi ville gerne kunne gøre det on the run. Så man ikke behøver at læse en artikel eller 
et eller andet. Det skal bare præsenteres kort og direkte. (12.20) 
 
Johannes: Jeg synes også at det er fordel at man kan søge (her refereres til interesse filteret), i 
stedet for at man skal sidde og scrolle op og ned og bladre rigtig meget. (12.40) 
 
Lasse: Ville i kunne komme på andre søgekriterier? (12.47) 
 
Benjamin: måske hvis man trykker på mappet, så kommer der en lille besked. Måske kunne man 
også tage fra andre steder, hvor de har fået anmeldelser. Så kan f.eks. se at stedet generelt for 4 
ud af 5 stjerne eller 1 ud af fem. Så man ligesom også kan se hvor godt det egentlig er. Så kunne 
man også måske tag dine egen profil og så sige "synes du egentlig det var sjovt?", så skriver 
måske "kedeligt" eller sådan, så du kan evaluere det. Så får den brugere måske bedre rating eller 
noget... jeg ved det ikke.. (12.55) 
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Lasse: sån lidt netflix agtig? sån du kan godt lide det her, så foreslår den så noget andet til dig 
(13.30) 
 
Benjamin: måske, ja, det kunne måske også gå hen og blive irriterende. (13.35) 
 
Johannes: ja det kunne det også (13.38) 
 
Lasse: ville i det tilfælde så holde det til den mere åbne information hvor i selv har 
fuldstændig frihed til at vælge eller skulle man prøve, at vælge for jer? (13.45) 
 
Johannes: jeg ville nok hellere holde til det åbne princip (13.52) 
 
Benjamin: ja (13.55) 
 
Tobias: Hvad med størrelse? Altså hvis man nu bare gerne vil til en intim koncert, med max 100 
mennesker? (13.56) 
 
Johannes: eller lave sådan en med genre måske? Så du måske kunne vælge genre, så du ikke får 
for meget. (14.08) 
 
Lasse: så du kan sige jeg vil gerne høre rock, eller jazz f.eks. (14.22) 
 
Johannes: ja (14.25) 
 
Johannes: Jeg tænker også på, at man måske vil kunne bruge den til demonstrationer.  
Det kunne være meget fint for dem som arrangere det, som ikke har så mange followers. (14.28) 
 
Tobias: hvis man lige sidder en fredag aften og lige vil til demonstration? (14.36) 
 
Gruppen griner  
 
Johannes: jaja, ellers kan man bruge den i hverdagen. (14.40) 
 
 
En lille pause, hvor interviewene roser gruppen for gode idéer.  
 
Lasse: det er vores første udkast og det er meget umiddelbart, men hvad med selve det 
grafiske aspekt af det? (14.58) 
 
Benjamin: det ser helt dunkelt ud. Det er ser ikke så velkomne ud. (15.05) 
 
Lasse: Det ser ikke så event agtigt ud mener du? (15.09) 
 
Benjamin: jo det gør det. Men det ligner noget sådan, nørrebro slum agtigt. Det virker ikke så 
imødekommende- (15.11) 
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gruppen griner  
  
Benjamin: jeg tænker mere noget med lyse farver. eller et eller andet (15.23) 
 
Johannes: ja det er rigtigt nok. - fest og farver. (15.25) 
 
Tobias: altså jeg vil sige på mere end bare det der med at man skal ud og om aftenen og se 
koncert og sådan noget med at også vil i teatret. Så virker det måske lidt ude af trit med det, at 
man gerne vil til koncert. (15.29) 
 
Lasse: altså vores fokus er på musik lige nu, men det er meningen at det skal virke til det 
hele. Det er bare fordi det er lidt for stort nu, at holde styr på museér og alt sådan noget. 
(15.41) 
 
Johannes: Det er også brugerfladen er også rigtig vigtigt ikke? Det er også noget af Tinder kan, 
det er bare at det er så enkelt! Det er helt vildt!  
sådan en hvid brugerflade og to flyers på hver display. (15.58) 
 
Lasse: Vi er også lidt inspireret af det, at det skal være forholdsvist simpelt. (16.09) 
 
Benjamin: Jeg ved ikke der er så mange ting at gå igennem. Først med hvorhen og så bagefter. 
Så virker det som om, at det ikke bliver så minimalistisk alligevel (16.15) 
 
Sara ja altså, hvis man bare kan droppe den der liste der. tror jeg faktisk. (16.23) 
 
Lasse: det var også muligheden at den kun skulle være der, ned i bunden, hvis du vil se 
den. (16.28) 
 
Sara: så det er ikke sådan man skal til at bladre igennem (16.36) 
 
Lasse: nej nej. det skulle være en mulighed, hvis du synes kortet er uoverskueligt (16.38) 
 
Lasse: men hvad ville i så sige til, hvis man kunne kæde informationerne herfra og holde 
det simpelt herfra og på samme side, ville det være en mulighed? (16.47) 
 
Benjamin: Ja men jeg tænker, at det kunne vel også være noget som kunne være inde i 
indstillingerne omkring din profil, altså at du kan ændre kilometer afstand osv. du foretrække 
måske rock. så kan det ligesom være en fast ting som kommer frem. Så kan du altid ændre det, 
hvis du synes "arg, det var ikke så sjovt". (17.00) 
 
Lasse: Du ville måske hellere have det ind i profilen, i stedet for uden på forsiden? (17.26) 
 
Benjamin: ja det synes jeg. selvfølgelig nok lige første gang, men altså fremover, så vil det 
måske være irriterende, hvis jeg nu kun vil være på nørrebro og blive spurgt hver gang. (17.30) 
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Johannes: jeg tænker det næsten omvendt, fordi hvis jeg skulle bruge den, så ville jeg være 
meget afhængig af hvad mine venner laver og hvad de kan lide. Sådan, at man bliver enige om 
per gang, hvad man leder efter. i stedet for at man søger efter det samme hver gang. Det tror jeg 
at jeg ville. (17.49) 
 
Lasse: Så du tænker at med nogle venner ville du tage ud og høre musik, mens med andre 
ville du tage på et eller andet street art? (18.04) 
 
Johannes: Ja jeg ville nok hellere tage stilling til per gang tror jeg. Sidde og snakke om det, tror 
jeg. (18.10) 
 
Tobias: altså jeg tænker at det kunne være en del af de muligheder. Nu hvor vi snakker om 
Tinder, som er så utroligt enkel. Er at hvis der er alt for mange muligheder til at starte med, så 
ville folk måske  bare i det hele taget lade vær.  
Så hvis man står med en fast ting på en side, måske to, som man kan bruge til at starte med og så 
er der så mulighed for at ændre det, an på hvad ens venner vil se. Så kan man altid gå ind og 
ændre det bagefter (18.15) 
 
Johannes: helt enig - Det skal være nemt at komme i gang. (18.39) 
 
Lasse: hvad synes i om konceptet? at man ville kunne lave en event kalender derinde, som 
holder styr på det. man har det også lidt på facebook. Vi tænker at den godt kan virke lidt 
uoverskuelig en gang imellem. (18.43) 
 
Benjamin: jeg synes det virker lidt ligemeget. Fordi jeg ville nok, hellere bruge den on-the run. 
Jeg vil nok ikke sige "okay, hvad sker der om en månede?". (18.54) 
 
Johannes: jeg tror at man så ligeså godt kunne gøre det på facebook, hvis det alligevel er 
facebook arrangementer.  
jeg tror det er meget godt at fokusere på at det nok skal være enkelt. (19.05) 
 
Lasse: Er alle enige med det? at det skal være super enkelt? (19.13) 
 
Benjamin, Johannes, Sara og Tobias: ja (19.16) 
 
Johannes: jeg synes måske ikke baggrunden er særlig festlig. (19.19) 
 
Lasse: Er der mere i vil tilføje? (19.39) 
 
Tobias: ja, jo flere slides jo bedre tænker jeg. når vi snakker om det her. Den der startside. Det 
kan jeg rigtig godt lide. (19.41) 
 
Lasse: altså enkeltheden i slides? (19.47) 
 
Tobias: så ser det sejere ud. Så man ikke skal til checke alle mulige bokse. (19.49) 
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Lasse: okay bydelen der? Nu er det bare sådan en dropdown. vil i hellere have et kort 
f.eks.? (19.54) 
 
Benjamin: nej jeg tror måske det bliver for svært med et kort (20.01) 
 
Tobias: det er sådan lidt rejseplan agtigt, at man lige kan gå ind og taste. Det er fint. (20.03) 
 
Lasse: Det var også meningen at man skulle have adgang til rejseplanen. Så vil der være et 
link ind til rejseplanen. (20.10) 
 
Tobias: der var en anden ting jeg gerne ville spørge om.  
når man går ind og tjekker på den der liste, som man trykker på selve eventen, vil det så være et 
link til AOK eller vil det noget som man så kunne ligge op på jeres app? Sådan at det bare 
linkede ind til en anden del af appen? (20.30) 
 
Lasse: altså så du mener, at hvis man klikker på at den i stedet for at gå på AOK og ibyen, 
at så går ind på en mere beskrevet del på appen? (20.46) 
Tobias. Ja en lidt mere øje venlig version af det, så man ikke skal sidde og kigge på alt det der 
tekst. Jeg synes mange hjemmesider er sådan lidt irriterende at kigge på. (20.53) 
 
Lasse: Hvad med enkle informationer, er det..? (21.23) 
 
Sara: noget med sted, tid og pris. (21.29) 
 
Benjamin: stadigvæk mulighed for, hvad en kunstner er interesseret i. Det er meget godt, hvis 
man også kan gøre det. (21.31) 
 
Lasse: altså søge på kunstnere? (21.38) 
 
Benjamin: ja altså hvis nu der er et link, med den originale artikel. Hvor det er sådan lidt mere 
beskrevet, om ham og stemningen han skaber. (21.39) 
 
Lasse: og hvis man er i tvivl om hvem der spiller, hvem det egentlig er. (21.49) 
 
Benjamin: ja genren måske. (21.53) 
 
Johannes: Det er også en meget god idé det der med at den linker til facebook, som man kan få 
mange informationer ud af. (21.54) 
 
 
 
 
 
 
 
